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Madrid, áfjqitto Ia 
í X ) Í Í S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Coneojo da Ministros celebrado 
hoy se ha hecho un detenido estudio do 
los telegramas recibidos estos días de 
O hiña. 
Las últimas noticias sen relativamen-
te satisfactorias-
El ministro do Estado croo quo el per 
Wial do la legación española en Pekín 
aún éstá á salvo 
L A G A R T I J O 
Ha fallecido el ex-torero Lagartijo, 
0AMB103 
Las libras esterlinas se han cotiza-
da h iy en l a B j l s i i 3 2-17. 
j í S T A i w F r a m o s 
Servicio d o l a P r o n o a A s o c i a c l ^ 
Nueva York, Agosto 1 
Shanghai, Chin», agosto 1 
S01IRIÍ I ' K K I N 
Las fuerzas coligadas que se han es-
tado reconcentrando sobro la ciudad de 
Tiensin durante algún tiempo con objeto 
de organizarse on columna de socorro pa-
ra auxiliar á los extranjeros en Pekín, 
han comenzado hoy su movimiento de 
arance sobre la capital de China. 
Washington, agosto 1. 
Í 3 L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
Mr. Oonger, ministro do loa Estados 
Ünidos en Pekín, tolografh al ministerio 
do Estado diciendo que su familia y el 
personal do la legación do los Estados 
Unidos en China están á salvo y gozan-
do de buena salud- Dice que tienen víve-
res en abundancia. 
Wasliington, ju l io 1. 
S m i AUION A P U l l A , D A 
En una carta escrita por el agregado 
militar de la legación japonesa en Pokin, 
fechada el 22 de julio, se dice que el 20 
renovaron los chinos su atsquo cobre la6 
legaciones extranjeras y añado que los 
extranjeros están imposibilitados de pro-
longar su resistencia durante una sema-
na mas si se les ataca- Dice que se espe-
ran los refuerzos con gran impaciencia. 
Londres, julio l , 
L A S B A J A S E N P E K I N 
Según un telegrama particular recibi-
do en éita, las bajía habidas ontre los 
extranjeros refugiados en las legaciones 
Wi Pekín durante el sitio han sido: muor-
toa de onformodad ó de heridas 10 ale-
manes, 10 japoneses, 11 franceses, cinco 
ingleses, cuatro rusos, 7 amerioano3> 7, 
italianos y 9 chinos cristianos. Además 
ha habido un total de 98 heridos. 
Los chinos, por su parte, han tenido-
según se dice, no monos de dos mil muer-
toa durante «1 sitio. 
Washington^ ngo t̂o Io 
E D I C T O S I M P E R I A L E S 
Se dice que el día Io de julio so publi-
caron dos edictos del emperador chino en 
que se elogiaba mucho la conducta do 
los booccfidorfís chmoz; poro también 
se añado que el 18 do julio so publico 
otro Edicto Imperial en el cíial Se man-
da que se proteja debictáfliwtí á los ex-
tranjeros on Pclun, y so promoto com-
pensar á los oxtranjeroj por los daños 
que se los hubiese causada en China. Se 
cree que esto último Eiicto obedeció á 
haber Iletrado á Pekín la noticia de que 
estaba avanzando en dirección á la capi» 
tal de China una columna do socorro muy 
potente, con el cbjotc do roscatar y auxi-
liar á loa extranjeros. 
Londres, agosto i0 
O P I N I O N 1)B) O B I B - ü í ! m - L O 
Chih-Chen-Lo, minietro chino en Lon-
dres, dico que es su opinión que el avan-
ce de las fuerzas coligadas sobre Pekín 
va á prcvcc;..r cu •cví-nUmicnío general 
en toda China quo va á sor causa de un 
gran número de asesinatos de extranje-
ros y do la destrucción de muchas propie 
dades pertenecmtss á los extranjsros en 
toia laChma. 
San Petcrsbiugo, ngoñto Io 
O T R O B O M B A B D a O 
Ss dico que los chin os han bembardoa-
do nuevamanto laciuiad do Bligovcst-
chenck, en la Siboria, á orillas "del río 
A r o u r i 
Washington, agosto 1* 
P B B V í A O B A S U R A 
Un despacho fechado en Pekín el 26 ó 
el 28 de julio dico quo ol Tsung-Li-Ya-
men, ministerio de Estado chino, se nie-
ga á permitir la trasmisión de despachos 
cifrados ó que so refieran á asuntos m i -
litares» ni aun aquellos dirigidos á, ó por 
los ministros extranjeros on Pekín* 
Washington, agosto 1? 
L A D E U D A A M E R I O A N A 
Según ol Balance de la Tesororía Na-
cional que se acaba de publicar, la deuda 
pública de los Estados Unidos ha aumen-
tado en $1.635.152 durante el mes de 
jul io qne terminó ayer, 
HWHf 
Washington, agosto V: at Pekín on j'nly áíst . ahd dressed lo 
T v r x r ^ o m r n A r v r ^ x r Jame8 W' R»gS lalO, tbG üüíted StftteS 
1N V E S i l U A U l U I S üonsnl in th i sü i ty , confirma the news, 
El gobierno, según se asegura por gente | prevlosly wired, abont the oessation 
bien informada, está haciendo una inves-1 of hoetilities ia the Obínese Oapita). 
tigación en la ciudad de New York y sus!MÍQÍ8ter 0o^6r 8ay8 that ver^ hule 
alrededores respecto á propaganda anar 
quista, en vista de la noüeia que se ha 
telegrafiado desde Italia de estar en co-
rrespondencia el regicida Bresci con u ñ 
grupo de personas que residen en la ac-
tualidad en el Estado de Nueva Jersey y 
en los límites del Estado de Nueva York-
Esta investigación se asegura que la ha-
ce el gobierno por propia iniciativa, pues 
el embajador de Italia en "Washington no 
nn ha pedido nada sobre el particular. 
Milán, agosto Io 
D E ITALÍA 
En toda Italia se han llevado á cabo 
porción de arrestos, con motivo del regi-
cidio verificado en Monza, cerca de esta 
ciudad el domingo último. Las tropas de 
guarnición en ís ta s© encuentran acuar-
teladas y listas para acaul í ¿í lá píJjftdra 
señal ae aisiuruí:: ^ se teme puedan 
ocurrir. Una veintena de anai^üistas co-
nocidos en esta ciudad han sido arresta-
dos por la policía local. 
Kaeva York, agosto 1° 
L O S t M ü E B Z O S , 
Un telegrama fechado en TionSÍn el 
día 27 de Julio dice p e están llegando 
diariamente á aquella ciudad nuevos con' 
tingentes de tropas europeas cjua Van á 
roforáar las íaerzaa militares blancas en 
él Estado Orienté. 
Srasela^ agosto l** 
L A P R I M E R A J O R N A D A . 
El gobierno belga ha sabido quo las 
fuerzas cflligadasi que como se telegra-
fió esta mañana, emprendieron hoy lá 
marcha sobre Pekín, han avanzado d u -
rante su primera jornada unostreoo ki-
lómetros hacia la capital. 
Londres, agosto 1? 
13BL T R A N S V A A L 
Un telegrama fechado en Pretoria a-
nunoía haberse rendido á las fuerzas in-
glesas en el Transvaal otros mil dos-
cientos boers en armas. 
Hoticias de Lourenzo Márquez anun-
cian que los boers han abandonado la po-
sición atrincherada que ocupaban en 
Machadodorp, al este do Pretoria-
Washington, agosto Io 
B A J A S POR E N F E R M E D A D 
Noticias recibidas de Tiensin anun 
cian que en el'noveno regimiento de in- j 
fautoría de los Estados Unidos, que es tá ^ 
ammauition is left nd they coaid
not hold ont very mach longer if maoh 
more shelling is la be had and that 
massaores woold follow. 
S I R R O B E R T H A R T S A F E . 
London, England, Aogost Ist.— 
News received from Oblna announce 
that Sir Robert Hart, the Ohief of 
the ühinese üustom lloose Service, 
who was reported killed and saioided, 
is safe. 
L O R D R O B B R T S M O D I F I B S 
P R E V I O Ü S R E P O R T . 
London, augost Ist.—Lord Roberts 
rüodifles hía provious report and saya 
tíiat ho^i Oenerala Prisnloo, Villiera 
and ürowther, ^ith diñe hnndred and 
eighty six gons, foarteeü bandred 
aod tbiry two horees, nine hundifed 
and fifey five rifles, and one Krapp 
nine pounder gan have sarrendered. 
S T K A M E R HA VANA 
B B A T REÜORT 
New York, Aogüst I s t . ^ W a r d ^ Une 
stearaer Havana wbioh saílfid from 
Havana last Satarday has reacííed 
Sandy Hook coming op from Havana 
ia the sbortest time oa record and 
tlina has beat the best previons time 
made by the Spanish Trasatlantio 
stpamer Mein* María Cristina which 
ID 1893, haviug oa board Her High-
oeas Infanta Eulalia, made the trip 
í'rotn Havana to New York ia fiíty 
seven hoar^ 
BOHOOKBR JDOVti 
S T R A N D E Ü I N Í H E B A H A M A S 
Nasaa, B. I . , Angnst Ist.—Americ-
au dchooneí JJove from Nova Sootía, 
boand for dtíbft, hm etranded oa the 
Bahamas íslándBj 
L A S T O Ü B A N S 
H A V E BífiEN R E P Á T R I A T B D 
Washington, Aagaat l^t. — R. M. 
Bartleman, the Üaited States Oonsoí 
in Malaga, reporta to the State De-
piartmeut that he has been able to 
repatriate the lasfe of üabans who had 
asked him for assistauoe. Tbe Master 
of several of the Spanish Lines gave 
them free pasage to Oaba. 
E V I D E S C B AÜOUMÜLA.TE3 
' A 0 A I N 8 T B R E 8 Ü I . 
Romo, AnguEt I s t . - More and more 
evidence accamulateá to eiioVf tb.at 
tho aesassiBatiou of King flnmb'erfc I , 
of Italy, was plotted at Patterson, New 
Jersty. I t seems also that women 
have been prominent ia this plot. 
• S A Y S S H E I S B R E Q U E W 1 F B . 
two Ohinese Imperial Eldicts were is-
saed in which the Ohinese "Boxers" 
were commended upon, bat ifc is also 
asserted that on Jaly 18tb. there was 
a new Imperial Edict published which 
enjoins proteotion npou Foreignera ia 
Pefeia and promisea oompensatioo íor 
damagee done to Foreignera in China. 
It is nnderstood that the latter was 
owiog to a report which reaohed Be-
kia eaying that a large relief oolamn 
was coming to the reseñe of Foreignera 
beoieged ia the Foreiga Legatioae ia 
Pekin. 
A D V A N C E W I L L P R O V O K E 
G E N E R A L R I S I N G I N C H I N A . 
London, Angast Ist.—Chih-Ohea 
Lo, the Ohinese Mik\úster to England 
saya tbat he believea that the advance 
of the Alliea' forcea on Pekin, will 
provoke a general aprisíng in the Chí-
nese Empire wich will resalt ia the 
destruotion of a great many livea and 
great deal of prívate popertry be-
íonging to Foreignera in China, every-
vrhere^ 
C H I N E S E B O M B A R D E O 
A G A I N S Í B B R I A N T O W N . 
St. Peterabarg, Rassia, Aagnst lat. 
—It ia annonneed that the Chínese 
have once more bonqbarded the Raa-
eiaa towa of Blagoveatchensk, Sibe-
fia, 
TSÜNG-LI-YAMBN U S E S 
B L ü E P B N C I L TOO. 
Washingtoa, Aagast lat.—A des-
patoh dated in Pekin either the 26ch. 
or the 28th. of July saya that the Chí-
nese <kTsang-Li.Yaiuea4', the Ohinese 
Foreigu Ofldoe reíuses to permit 
oiphers or messagea refering to mili-
t^ry aíf lírf? to reach the Foreiga Mi-
l nisters ia Chías, 
T H B U N I T E D S T A T E S 
P U B L I C D B B T . 
cali* de Obiepo esquina & Mero&dereí, todos los 
días hábiles, de 10 a. m. á 3 p. m. 
Transcurrido diclio pl»zo, la Policía v dem<B á.-
gení<j8 de este Ayuntamiento conducirán á la res-
pectiva Ketacióa de Policía, á todo vendedor que 
no v a y a provisto de Ipi Jieencia coirespondiente á 
su CIRSS. donde se le retendrá la parle proporcional 
de los «fectos, bastantes á responder al importe da 
la l icencia y multa, que otnsistirá en ctro tinto 
igual al valor do la misma. 
S i ha*e saber igualmente que el art. 2 del Regla-
mento del arbitrio, expresa que el arbitrio lo cons-
t i luye l a cuoia que con aneglo á la tarifa, deben 
sitiefacer los I N D I V I D U O S qne ejarzin la indus-
tria de «TsndoíloreB ambulantes», es decir, que las 
licenciaÉí tienen el carácter de personal é Intras-
misible. 
Habana, Julio 28 de 1931.—El Alcalde, A U j i n -
dro Ramírez c 1117 3-1 
Washington, Augast Ist. 
ing the staeineat for the Moato fh Jaly 
juet issaed by the ü . S. Treasary, the 
United States National Debt haa 
inoreased $1.035,452 during the mouth 
of July, jnatended. 
I N V B S T I G A T I N G A N A R C H I S T 
S 1 T U A T I O N IN A N D 
A R O UND 5 E V V Y 0 R K . 
Washingtoa, Aagust lat.—It ia 
stated oa good anthority that the 
United States Goveraoieat ia investí-
gating tho Aaarohiat aituation la and 
around Keir York, owiog to the alleged 
connetionof Caetano Bresci, the regí-
oide, who killed King Hatnbert I , of 
Italy, laat Sunday at Monza, with a 
gronp of persona now residing, in the 
Stateof New Jersey and oa the New 
York State border. This is done 
exclnsively by the Goveraraeot of 
ita OWÜ will aa no reqaeat whataver 
Agosto Io de 1900. 
AZÚCARES—Este mercado continúa con 
buena demanda; pero alendo muy reducido 
el número de partidas ¿ofrecidas en plaza, 
nada, que sepamos, tanípoco se ha hecho 
hoy. 
Cotizamos nominalraente: 
Centrííugas, pol. 95i96, 8.1[4 á S.Sfi ra. 
arroba. 
Aznoar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO—Esto mercado sigue con buena 
demanda, pero la divergencia de miras en-
tre vendedores y compradores hace qne las 
operaciones carezcan de importancia. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado continua sin 
variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, üOdrv.. . . . . .20t á 201 por PKi P. 
3 div...—.21t á 21j por 100 P. 
Paría, 3 dp. H á 7i por 100 P. 
España »i plaaa y can-
tidad, 8 dr?„ 15f & 15ipor .100 P . 
Hamburgo, 3 div 5ft á por 100 P 
S. Unidos, 3 drv . . . . . 10̂  4 10i por 100 P 
MOHEDAS E X T R A N J E R A S . — Se ootíza.i 
hoy como sigue: 
Oro americano.--.,=,„ 91 á 10 por 100 F 
Qreenbaoks 9i á 10 por 100 P 
Acoord- Plata mejicana, nueva. 5U á 51 por ICO Y 
ídem idom, antigua,- 50 á 51 por 100 V 
Idem amorican» sin a-
gUjero..- 9 | á 10 por 100 P 
VALORES—Muy quieta la Boina, en la 
que solo ee ha efectuado hoy las siguientes 
ventas: 
$8.000 Obligaciones Gas Cubano, á 82. 
250 acociones Gas H. A., 19i. 
en China, hay doscientos noventa y siete 
individuos enfermos. 
U K I T E I ) _ S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A -
Ne'ftr York, Angnst lat. 
BRUaOI L B F T T H B 
STA.TBS TO A S S A S 8 I N A T B 
H U M B S R T I , OP I T A L Y . 
Rome, Italy, Aagaat Ist.—Gaetano 
Breaoi) the regicide deolarea that he 
left the United States of América "With 
tho pnrpose to aasaasinate King Hom-
bert I , of Italy. 
W A S T H B P L A N 
C O N C O T T B D I N 
T H B S T A T B S ? 
It ia reported that papers have been 
found by the Italiau Pólice, in this 
City, tdiowing that Gaetano Bresci 
hnd relations with several persona who 
are in tho United Stafccs of AmerioA 
and haa eeioed aome comnnicationa 
passed between Gaetano Bresci and 
the parties in the States, in oofinécltón 
with the criih'ét. 
N E W S A?>OUT P E K I N . 
tefein. China, vía Tien-Tsing, Aagust 
ist.—Outeide news arrived in this 
City on Jaae 18tb. The fallare of 
íiritish Vice Admiral Seymour to re-
lieve the Foreignera still hore made 
tho siege more periloas by ff.r. 
VVAB W A S D E C L A R B D 
t)N í tUNB *}ÚTÚ. 
The "íaang-feí-tftiaeD,^— Chineao 
Fore%n îf&oe,—on Jane 19lb. severed 
ita diplomatio relations with the 
Foreiga Fowcra. 
China declared w tu- ogainst the 
Forcign Powers on Jane 20th. 
W H A T H A P P B N B D Í H B X : 
There were fiboot fonr hnodred noh-*3 
combatants iuside the Walla oí the 
British Lega'ÜoD. 'the eie^o npou sitn'é 
haa laated^or t̂ Venty aik days. One 
i'ight, prior, to thft truco which was 
begoa oa Jaly I6th., there Wta a 
forioa*' asaftu't made upoa same. There 
was that night six hoars of nninter-
roroped shelling, followed by fonr dif-
fereut attempa made to fire the Bntiah 
Legation. 
O H I N E S E C O W A R D I C B 
S A V B D F O R B I G N B R S . 
Only the cowardíoe of the Chínese 
preveuted their anccessfal rashiog the 
Foreiga Legatione. 
Ameiican forcea statíoned K Í Pekin 
oceupy now a strong position on 'che 
City'a Wall. ProVisiooQ are etill aaf-
flclent, 
M I N I S T B R C O N Q B R 
C O N P I R M S T H B N S W S . 
Tien- ís iog , China, Anguat Is t .—A 
meesage froüa Edwin Conger, the 
United Statea Miniater to China, dated 
One woman who haa beeo arreated ¡ has ÍCJ0 made b y I t a l y • 
at Ptato, near Floreace, wbere Bresoi | 
was born, ñayá that abe ia tíaetaíio 
Brescas Wife and aaserts that het 
hasband was quite timid always and 
that he most have been crazy whea he 
did the deed. 
B R B S C I K N O W S A S 
A L E A D E R A N A R O H I S T . 
This neverthe less, Caetano Bresci 
haa been kaown for a long time as an 
Anarohist and a leader both ia the 
United States and in Édrope: 
B R E S O P S E L D K 3 T B R O T H B R 
A P R O M I N E N T S H O B 
M E R O H A N r I N P L O R B N O E 
Fiorenae, Italy, Aagust ist.—The 
eldeet brother to Oaet?ao Bresoi, the 
aseaesiu of Kiug Hambert I , of Italy, 
is a prosperóos shoe merebant in this 
Oity. 
B R I T I S H P A R L A M B N T 
V O T B D I N D I G N A T I O N . 
London, Aagupt Ist.—The British 
Parliament haa voted a Rasolution 
abowing ita iodigaation at the aaaaa-
siaation of the late King Hambert. 
D I H D F R O M I N T E M P B R A N C E I . 
í*erlí&, (aerniaay, Aagaat lat.—It ia 
raraored here that the iate Duke 
Alfred Saxe Coburg, Duke of Edin-
borgh whoae deat waa wired yesterday 
died from intemperaaoe. 
TJ ^ TTmnpci T?i?AnríTHii» T A K T T London, Aagust I s t . — A despatoh U. S. TROOPb R Í ^ A C L Í E L ) T A K U . dated ^ prét0^a antJoaQ),09 that 
Toka, China, Aagust Is t—The twelvo hundred more Boers have sar 
Foarteeath United States íüfautry ¡.Quered to the tíritish Authoritiea 
aud one 8vBattery, oowin^ tijij A telegram dated ai Loureuio i íar-
froü>. Manila have reacbed thia Port. j ^aez that the Boers haye evacaat-
xirp \'T\ M I L A N 
G R E A T EXÜÍTBraitu.^1 A± MiijA1 
Milán, italy Atígüát i a t j^Sat*1^ 
arresta haVe beén made all oVei' í iú l f 
ín counectioa úith the cHale corh-
mit.ed by Ó^etanO Bregci láat Sonday 
at Monza^ near this City. There la 
great eicitemeat aad the Troop tfhicíi 
are garrisoning this to^a are held ía 
their Barracks in readines ia previsioa 
of diattírbanoea Whioh may take placie. 
A aooce of prominent local Ánáv-
obista have tíáen arreated by the local 
Polioe, iiere. 
F O R B I G N TROOPS 
F d U R l N O I N T I E N - T S I N G 
É V E R Y D A Y ; 
New York, Aagust let—A despatch 
dated at Tien-Tsing oa July 27tb., 
jast received, aays that Foreigu Trcops 
are arriviug there daüy to reioforce 
the Aliiea' forcea ia the Par Eaat. 
A L L I E S H A V E 
A D V A N C E D E1GHT M I L E S 
Bruesela, Belgium, Augast Ist—The 
Belgian Government learna that the 
Aliiea' forcea which started ita advan-
ce on Pefein; to day; hafe already adr 
vanced eight miles in the direoíion oí 
Pekín. 
1,200 M O R E B O E R S 
S Ü R R B N D B R B D . 
ceden R. Royes—Lnli N. Navarrete—Diego Bet»n-
comt—V. Perrero—Tomasa Morej jr'—Petra N. de 
Reyee—Fernando Diaz—Maria G. Neprin—Fran-
oiaoe Torres—Antonio T , Luía—29 de tríneiti. 
E n el vap. am. HAVANA: 
Do N. Yoik: 
Sres. Oenoral L«on Wood—Tt\ M. E . Eanna— 
Geo H. BaTtm—A. González—S. Míifinea—W A. 
Smitli—8. W. Smith - -C . M. Dobjan—J. O. Wade 
— J . E . M'.rx—M. de Eapagne—A. Garc ía -N Es-
trada Mora- M. Entrada y Mora—A. Tariohe—M. 
Tariohe—J C. Eitrada—D. M Estrada—C. Garri-
do—J. Domicgusf — J . Fjrnaadez—C. Fernandez 
—M Fcrcandeí—Dr. del Moral—B. G. Qaevedo— 
J . Rivera—W L Lope—C H. Ma C a s - J O.Neil 
B. Koch—M Phillips - M P. Ramoa—R. Ramoi— 
D. Ubieta—Fernandez—O. Froütela—A. T>oa 
— J . de la Torre—M. Pé-ez—R. Caeseres—R Fer-
nandez—h. Sainen—M. R^ielme—ti. Sopefia—M. 
Rivera—M. G)mez Ruh—J. Brod—J. Dondneir— 
A Doudn«i., 
E n el vap. amer. M A S C O T T E . 
De Tunipa y C. Hueso: 
Sres Perdomo—J. Martínez—S. Oeara—M. 
Ralulla—W. B. Fiir—Jaan Líper—J. AngHes— 
Geo Laccter—José J . Fernandez—Manuel Fernan-
dez—C- Pe'ot—Tsidro Savrez—Josif. Fernandez— 
Manuela Ferna—Joeefi Rodríguez—Pedro Fernan-
dez—EamSn A. Vázquez—A. Fernandez. 
S A L I E R O N : 
E n el vap. am. V I G I L A N C I A . 
Para N. Yoik: 
Sres. E. Aiam—L. S'eward—L N. Ramí'-ei— 
Alexander Anetrin—Rovor Rov.—Angelino Q i i n -
tero—M. Candirgo—L. K»nt — Emilo Castillo— 
Williani Sápré —LowDer/—Cha'le J . 8. Sintelle 
Alexander Maroiant—J. Boswell — Salvador de 
Castro—Carolina Gallego. 
E n el va?, am. S E G U R A N C A . 
Para Veraoruz: 
Sres. Juan HonoJl—Antonio Portnondo— José 
Rodrígudz—J. Ju'io—Joíé García—Emilio López— 
Marcelino León—Joié Zjmora—Marcos S á n c h e z -
Vicente Oais—Franoieco JUDCO—Franoisco Marti 
nez—Amé ico Rodííguez—B. Wilson—W. A. Cros-
land—Paul F Green—H. Prigersman—H. G. San-
ten—J. R. Gómcz—J. G. García—M. Cueto—8, 
Muñoz—Antonio Laohica—G. Ceodin—G. Náfiez— 
Emilio Aoceta-América Morfjon. 
mM «'-^ ummmmmmmm 
Catalina, Martinas, Tcneria, Paso Real y 
demás pueblos do aquella comarca, let 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loe 
reducidos precios quo fijan para los v̂ iv>ree 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga quo computen ol hueco do cualquier» 
de eetaa dos orabarcaciooos con la ventaje 
de llevarlas remolcadas por uno de loe va-
pores citadoa. 
Para informes dlríjanfle al Eflorltorlo de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1003 l Jl 
# J M l & V> 
5 qnesi %m hm ablente regl^Te 
Dia 1°: 
Para Veraoruz V«D. esp K. M? Críítina, cap, Fer-
nandez, por M. Calvo. 
B ac ílona y escalas vap. esp. Isla de Panay, 
cap. García, por M. Calvo. 
Cotisaciim o M a l de la Bi priTada 
Billotss dol Banco Sapañol de la Isla 
ai© O^a; 81 á 9 valer, 
PLATA ESPAÑOLA: 831 á 831 por 100 
üomp» Vond. 
Valor. 
J-OKDO» F 0 B L I C O 8 . 
Obllgaoicnai Ayiuitamtento 1? 
hipoteca.. . . . . . . . . . i U l i 
OWigaeiones Hipotecarla» del 
Afunl amiento . • • lOOJ 
Billeteí Hlpoti>cario« de la Isla 
d« nnba. , . t 9 
A C C I O N E B . 
'"•wieo ««paaol do la iel» i* 
Bañóoddí U ^ é f ^ . j í f M r ^ . 
GompaSía de Fotreosípí*^ 




OocipaSía de Caninos 
mo d-.* Mataní^ü á BA}>MÍI)£> 
Cof Uabantk Cotra l B&ilwtbj 
Lhrsltdd—Fifí^iíc^aí.... . . « • 
Idcun Idí-aj aoríonsa 
ConipsRía <lel tsnoatírtü do! 
06i ( te^. .c . . . . . . .> i - . . . . r - > . . . 
GompaBía Culfána de Alum-
brado de G » . r . . . « . « . . . * . . . . 
8oaoí lilpotooaíloíf (\9 la !>oai-
poít'-a dft íJ*g Con«olidada,-
COJB^E '̂» de GfS Jliíf 3S0-A-
BKHMuaái Oon^olidAda.... .a 
Roaos a ipo 'asaric» ConTerti-
doí de G&K O c n B o l i í í í d o . . , -
Bod Trlaíftal'vs do la Habana 
Compañía d« AjzusaeQea d" 
ühcen'l&dc»»-,.., .••'•••'.'.«« 
3mpre3Si da í'onaonso j í í s re 
gaoión del Sur, 
Compailía do AlniáOíUíj de D i 
íAeito éA la Habana . . . , . . , , 
Obligaciones HipoteoEiias de 
. CleníuogcB y Vlllaclara,,.., 
Cozapaüia do AJ^aaosaua ás 
Santa Cata l ina . . . . . . . . , 
.ífiftacílí* de Aíéo^r tie C&rdo-
KM. 
Aoci&nes... . , , . , .«»<<.¿a .^t 
Obilg4(?ÍC-ÍilíB. Ss»l« A . . . . . . . . 
Obligaolonea. Su^íó Í 3 . . . • . . . „ 
Crédito Territorial nipotaoario 
de la Isla do C u b a . . . . . . . . . . 
Compa&ía Lonja de. Víveres., 
ffetrooarril de Gibar» á Holguln 
A o d o a e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Obligaoiones. . . . . . . . . . . . . . . . 
yííiroosvrii da San Cayetají» 
A Viñales.—Aooioues... . ,*. 
f)bl!i'aoioneK . . . . . . 
Nueva Fábrica do I l io lo . . . . . . 
Bonos de la Compañia Caba-
fitl Ai í » a i 



























Para Malaczas vap. alemán Ascani», cap. Nepper-
schmidt. por íC. Heilbnt y op. 
De tránsito. 
D i a l ? . 
Para Tarapa ría C. Hueso, vap. am. Maseotte, cap. 
Wh ta, por Lawton Childs y op. 
3 pacas tabaco 
241 tercios tabaco 
5<3 bultos provisiones 
90 bultos efectos 
Barcelona y escalas van. esp. J . Jover Serra, 
cap. Luzarraga. por J . Baloells. 




1 uUos aguardiente 
cajas dulces 
tozas caoba 




-Carabelle gol. am. John R. Bergen, cap. Fmith 
por L . V. Placó. 
Kn lastre. 
-Miamí vap. amer. Miamf, cap. Delano, por 
Zaldo y op. 










Bnqnes een regrltóre abl erte 
Para Barcelona berg. esp. Margarita Sintes, capitán 
Talavcra, por H. Aitorqul. 
N. Orleans vap. am, Aransas, eap.Hopner, por 
Oslban y op. 
N. York vap. am. México, cap. Downs, por 
Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
DH XiAS A.VCTXJaltJk.M 
T O O X J F O D B U B Z Z C O 
Salidas resÉres f Ajas m m M i 
D« H A M B U R G O «1 38 ds oadn mes, para la'HA-
BANA oon tsoala an P D B R T O R I C O 
LaJSmpresa admito Igualmenta carga para Alt, 
tiiEias, CárdenM, Cioaínogos, Santiago de Cuba 7 
cualanler otro puerto de la ooata Norte y Sur <H la 
Isla de Cuba, •lempra qne haya la carga sufleiteio 
para ameritar la escala. 
También so recibe oij,rga C O » ÜONOCIM1SK 
TOS DÍRSCTOS para la Isla de Cuba de lo» 
principales puertos de Kuropa entre otros do AJUJ-
tnrdam. Amber», Blrmlnghan, Bordeaux, B ia -
raan, Chorboutg, Copenhagen, Gínova, Qrlxasby, 
KíenohMtor, Londres, Wápolas, Southampton, Bo-
Herdam y Flymoutb, debiendo los onrgadore* dlri-
2 im é los agentes da la CorupaR'íi «a dlefeoe pac-
tos para 7JJÍ,3 jjormanotaf. 
eoa «SDalft* eTeutaalas on C O L O N y ST. T H O -
MA8, saldrá sobre el día 30 d» Julio de l»O0 
«1 vapor oerrao alamin, de 2046 tonelada» 
44 
A S C A N I A " 
eapltto NEPFERSCHMIDT 
Admite oarga para los oltados puertos j um^tm 
irausbordos oon conoolmiontos dirootos par» ar 
<ran námoro de K U R O P A . A M E B 1 0 A AtA RUíi 
ASÍA, A F R I C A y AÜ3TBALIA, sogín ponaí 
'icros que se facilitan on la oasa oonals:n».taf f*. 
HOTA.—-La carga dotilnada á pnenos dnfH nr 
'ic» ol vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 an 
M HftTrfl. £ conrsnioncl» do la Bmproaa. 
vapor, hMta nnftT* oíd^a, ao admlsn »a»? 
*ro«. 
it» s a r g a »o rMib»; iior «l rcuoUe de C«baUaM». 
L a cormpttndonoU s o l a s e roclb-v OAS u Afiar' 
Mfta-ji'M» A* Ocíríif»*. 
ADV StóTSW CIA. í M P C Í T Í A N ^ » 
ftiw Umpiiísa pona i Ifc dlfposloKin di los »o5.,v 
cargaderos suti vapores oara teolblr ccrga n 
mo é raá» PUOÍÍOI de la oosU Moví5 r Sur do Iv 
isla do Cuba, liempre que la carga qn* so cñfssor 
/os suSolenio para tmoriíajt la escala, Dioha carg» 
i» admite para HA V R B y HAMBUb y U n -
bién para aualquior otro punto, oon trasbordo (M 
ííjivro d Hamburgo 6 aonvoulouola doU KmpteB* 
Para mis pomaimac «JísAgím i «aa W k t t U f a a t a 
to»; 
1 EMPRESA mmm 
D E 
SOBRINOS _DE HERRERA 
K L V A P O » 
Cosme de H e r r e r a , 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de ente puerto el 6 de Agoeto 
á las 12 del día, para Ion de 
Nxi&vita.»f 
Puerto Pad»^. 




Adralte oftrga hmta laa 6 de la tarde 
dol eálmdo 4, 
Se denpacha por «na armadorea, San Pe-
dro núm, d. 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L K Z , 
Saldrá de esto puerto todo» U»» mWreolen 
A laa 2 de la tarde para los de 
tía y 
Caibar lón 
Koelbe carga loa lunea y martes todo ol 
día y el miércoles hasta la 1 de la tardfe 
Se despacha por sus armadorea 
San Pedro o. fl-
n 87B 15«_1 J~ 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, A loa al-
guieutoa tipos do flotes en oro español oada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-00 
M D OOB..; 
• m STMffiSHI? 
LINEA DE WARD 
¿fsutwti rozuiar da vaporo» c«irr»o« !«..w»í'59?-tic 













Jftlidtií do Kuar* i'ork parí, ia Habana y pTiortst 















f AFOSES COBREOS F&ANCÉSÍÜS 
© ecísltxato postal coa oí Ĝ o t ier-
no h á ú é é á . 
P a r a V e r a c r ü z dirocto 
Saldrá pera, dicho puerto sobre ol día 1 de A ges-
to ol yape? francés 
L A F A f E T T E 
capitán CAMBERNON 
Admlíe carga á fleta y pasajeros. 
Tiritas oiuy reducidas, con oouoolialont.>« diroo-
tos do todss las ded^cifis in^pertantes do Francia 
y Europa. . , ̂  
Los vapores de esta Compaüía s'igttflri ¿áítdo á 
los soñares oasajeroe el esmerado trato que i Xa lo 
ticnou acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonslguat lila» 
Bridot *Aíont'B.o» c Compf Amannur* núm. 5 
47M 70 25 
V A P O R E S C O R R E O S 
íle la CompÉa 
A N T E S D E 
AUTOPIO LOPEZ Y 
Y A P O S 
J B A L O Ü S Y Pi í iCVAiLa 
A T TítójY-TSlNG. 
New Tork, Auguat lal.—^The New 
York Herald'a correepondent in Tien-
Tsing dencribes the joalousy Which 
prevails araoug the hearlo o? tho 
Aliiea* £orüe&. tite áaya tliat it ttierS 
liad been odly one ¡Uonimander, the 
üdvanoe of the AUio.ís' forcea on Fekin 
coáld liaVe alreády begna. 
ON TO P E K I N 
Shanghai, Ohina, Aagust Ist.—The 
Allies forcea which have ben assembl-
iog at Tien-taing, for soroe time paat, 
bf gan ita advance on Ptkia today in 
order to re'ieve the Foreignera reaidiog 
in the Ohinese Oapita!. 
Ui írr iSD S T A T E S 
L E G A T I O N XN P E K I N 
ÍS W B L L 
Washington, D.Ü., Augast lat.— 
Edvviu Oongerj tho United Statea Mi-
nister to China wires to tño.Stata tía-
panmeiifc aaying that hia Family ánd 
the peraoLial of the Legation ia aafe 
and doiog wei). That they have plenty 
of focd. 
O H I N E S E R B N E W E D 
T H E I R A T R A O K 
ON T H B 20TH 
Washington, Angast lat.—It ia an-
nounoed that in a letter written by 
the Japaneee Military Attaché in Pe-
kio, under date of July 22nd. he aays 
that tho Ohinese have renewed their 
attack opon the Foreign Legationa i o 
Ptkin, on the 20t.h. aud adda that if it H a c e 18 meses eramos e x t r a n j e r o s e n C u b a . H o y somos 
de C u b a y formamos parte del pueblo que m a ñ a n a h a de ser | is contioued the Foreignera will not 
independiente . N o tenemos asp irac iones p o l í t i c a s , pero s{ m] | ^ abie to resist beyond a week Keín 
deseo n a t u r a l que, u n a v e z g a n a d a l a i n d e p e n d e n c i a l a B a n d e -
ra C u b a n a sea c o n o c i d a en todos los m a r e s del ñ a u a d o . E s t a -
raos, pues , dispuestos á unirnos a l C o m e r c i o de es ta I s l a en 
u n a s u s c r i p c i ó i i p o p u l a r y a l efecto e n c a b e z a m o s l a l i s ta c o a 
l a c a n t i d a d de 
QUINIENTOS PESOS ORO AMERICANO 
H A L I F A X , en esta c i u d a d , c o m o depos i tar io de d i c h o s fondos. 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W E I S S , 
I m p o r t a d o r e s de M u e b l e s , L á m p a r a s y Q u i n c a l l a . 
55 y 5 7 O b r a p í a , e squina á C o m p o s t e J a , 
Edif ic io V I E T A , c 1122 
forcetnenta are impatiently awaited 
for. 
T O T A L F O R f i l G N OASÜALTIBtí 
D U R I N G T H B 8 I E Q B O F 
T H B P E K I N L E O A T I O N S , 
London, England, Augaat Ist .—A 
prívate meseage from Pekin received 
in thla üity giva the total number of 
ceaualties in Pekin ae followf: Killor 
1 who have died ainoe the eiege: Ten 
aneee. Eleven Frenoh 
r Russiana, Seven 
ven italiana and nine 
Obinese Oonverte. Bysides there have 
been t.'inety eight wounded all told, • 
| I t is annonneed also that the Ohinese 
; had, nz least, two thoasand of their 
1 moa killed. 
í I M P E R I A L K D I O T S 
T O P L E A S B A L L . 
i Washington, Aagaat lat.—It la now 
f annonneed that on the lst« of Jaly, 
ed Machadodorp. 
T H B N I N T H 
ü . S. I N F A N T R Y H A S 
H A R D LÜOK I N O H I N A , 
Washington, Aagust Ist; NoWs 
received ffoiii l'ien-Trfiog aQüoíiüdé 
that the Nineth United Stated ínfan-
try haa two handred and niaety seven 
men on the sick Usé. 
do 
Nueva York, Ag sto V. 
tres tarde 
C îítoneí-, á $4.78. 
resenecío papel ociaore!»!, 60 oí-v 
4 á 4.3Í4 por cien so, 
Cambioe aslít-e Lcruírtífcj <j'j <íí;̂ ., \>m-
^aaroo, á 4.8S.'?lS. 
Caniblo sobre P.'iria rJO ^ t v . . baíl'iQctov. 4 
9 IS.ltS. 
Ideóx sobre ííambargn, 30 épr^ b^-jqu»-
ros, 4 94.1^. 
Bonos registrados do loii Bstadois Unida",, 
4 por ciento, á l lS . i iL 
Geatrífagaíj, n. 10, pol. Uíí, ooist-o y fíeta 
en plaza á 3.7i32 c. 
Contrííugaí) en plaza, a 4.7[S c. 
Mascabado, ea plaza, á 4.3̂ 8 o. 
Azocar de miel, eu plaza, á 4 l̂ S o. 
El mercado'dfl azúcar crudo, sostenido. 
Vendidos hoy en plaza: 
4,701) sacos azúcar centrífuga. 
fetautíjoa dei Oíste, en G&rSerolf̂ ; i 
$13,22.1(2. 
BaliQft patwit Minnesota, A $1.50. 
Londres, Agosto Io 
Aaúoar do reiftol&oha, A entregar ea i • 
d l M . á l is . Dd. 
Azúcar contríín}?/*, pol. UO, % 1'5 y 4J d 
Ms acabado, á 13 s. 
ConsolldadoG, á^7.5( 6. 
Deacuonto, Banco Inglaterra, 4 por li-'-y 
Oaatro por bX) espaáol, á 70.3(4. 
París, Agosto 1 ? 
Beuto .i por olcuto, 100 francos 12 i cénti-
mos. 
PANAY 
Ventas efec'uidas el dia V' 
A Imacent 
90 ctvérmbuth Torítio J . 
Brocfil y C Í Í . Í ¿ ; ^ Í . . < Í ; 
25 gai Í J. g'.nebra Com^éti 
dora $3.50 
150 ci sidra Golondrina.... $2.25 
10 p/vino Esparducer $50 50 
CO 8/ Harina.. X.^.V?.4..... $6.58 
50 s; harina San MarCo^J'. i Í $Q.fió 
150 canastos ajos..-. $3̂  
150 BI harina Zoila $6| 
150 id. Asunción $6| 
40 latas pimentón ÍS 
150 s; arroz hemilla amarillo $2.88 
¿00 s/ id. blanco Ia $2.«S 
00 8/ id. id. 2* $2.75 
130 8¡ id. canilla... . $3.50 














E&ttadíis tfe tf syea?» 
De ííoliila en 3 dia» v-p alem\n Plonier, capitán 
•̂•1-. t^en, trip. 21, tonf. l 7J, con carga gene • 
i*ií á L . t . Plací . 
-N. Yorlk en 3 j días vap. om Méjico, cap. ÍSo 
PUWÍIB, tona. £)667, trip. f3, con carga genera', 
y paesjer-fS, á Zaldo y cp. 
i'aaapti y Cayo Hneso on 8 horas vap. á^n. 
Maacoí.te, capitán White. trip. 36, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á Q. 
Latv'on.'Chi'da y co. 
K. O leans en 4| días vao- am. Aransas, capitán 
Ho,iner, trip. 35̂  tna. 1151, con carga general, á 
Ga.b n y op. 
Tampico OB 5 dias va?, ror. DI sea, cap. Stolts, 
trip. 17, toíiS 113a, oon ganaio. 6 B Duran. 
FilKdu fiv en 7 días vap. ing». King Frederlck 
cap. Backer, irlp. 25, tons 35"6, con cartón, á 
Diriibd Í Várela. 
BarciíloDa y escalas en 22 óias vap. esp. I«la 
de Panay, cap. Gürcí i, trip, 1C9, tons. 3541, 
con carga geaeral, correspondencia y pasaje-
ros, á M, Calvo, 
• • • • • • M I H I M M 
Arbitrio ác veRdodores Bmbulantes 
Primer semestre de 1800 á 1901. 
S i h u>8 saber á lo.i qus ejerzan Is venta de f fec-
tos en ambulsaoi*. nue acede el 1 al 31 de Agosto 
próximo, queda abierto eíplaso para proveerse de 
1» liesnoia corr s^-ondieiite q-ie ¡os autorice para 
ello, previa pigo di u tuot i que señala la tarifa 
publicada en la Gaceta correspondiente al dia 5 de 
Mayo del corriente año, para lo oual, deben acudir 
Calidas de traretífe 
. . tJto 81. 
Para St. Simón, Georg:a, berg. am. C. O. Sw-sevey, 
cap MrUr. 
ma 1?: 
Matamas v.'.p. alemán Aioania, cap. Noppers-
Tsmpa y O. Hueso vap. amer. Masooote, cap. 
White. 
Cañarles, Barcelona y eseaks vap. esp. J . Jc-
ver Serra, cap Larrafisg». 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n él vap. am. S E G U R A N C A . 
De N. York: 
Sres. S. J . Ruisell—F. G. Clark—W. Murphy — 
G. W. Marshaü—O. Dielt—M. Díaz — Máximo 
Goicochea—F. Aoosta—Manuel Rodríguez—Aoto-
nio Duque—Benito Alonso—Antonio Bermola—B. 
Gastóu—H. Monrez—Ramón Pezoll—-Alfredo Cas-
tro—José Gastón. 
E n el vap. amer. V I G I L A N C I A . 
De Veraoruz: 
Sres. J . R. Robertaon—Daniel Bloaoa—Antonio 
Torres—Serifln Pens—Juan S. Fernandez—Salva-
dor Baldonar—Juan Ranido—Raimundo Gaíso— 
Manuel Herra—H. V. de Ponoe—Filomena Rodtf-
«uez—Soledad Cordero—A. Fernandez—Lucía P. 
al Departamento de c o n t r i b ^ p i o n w , í l t u » « J o e n IA Jfiurbado—Felicia Valdéí—Carmea B a r r i e l - r M e r c o -
capi tán C t A R ^ l A 
Saldré para Colón, 
Fto. Cabello, I<a Guayra, 
I*oa,Si&, S. J u a n Pto. Hlco. 
J..a.& Pa lmas dd Giran Ganatia 
ég&ai* y Bareélor ia 
el dia 4 de ¿gost i á las 4 de la tarde ííé^ánátt l l 
correspondencia píblioa. 
Adtaite pasajeros para Colón, Puerto Cabello y 
la Güiira y carsa general incluso tabaco para to-
K£| '.os .nívrtos <*9 su itinerario. 
Lüa ^iííc íáiííip^Wlglff^ íorárfi expedidos hasta 
las doce del día de 8.̂ iS.'í.' „ MajL , 
Las pólizas do carga se ftrmaí^i ¿í^ Coaslg-
nataño antes de correrlas, sla cuyo r e í s o -
rá'a nulas. 
Se r«ciben loa documení os de embarque había el 
di» 2 y la carga á bordo hasta ol dia 3. 
NOTA.—Ésta oompa&ia ti?ine abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la oual pueden aseeurarse todos los efeo-
toj óne ae emijarqnen en su» vapores. 
Llamárnosla atsnoión de U-s soñores pasajeros 
h&tíi* el aítleúlo 11 ddl S«glam«nto de pasajes y 
ás! orden y régimen interior de los vaperos «íí esta 
Ctíinptíiía, ol ctialdlce aíf: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre lodos lo» 
bultos de su eqdlpsje, SÍI naníbre y el paarto de 
áostino, oon tódas ans letras y atia Vi rdaydr ola-
tid¿d." 
De más pormenores íropondiá sti consignatetíio 
13. Calro^ Ofioiós n. 28. 









lauda* para ProgfííC ? Verí-rrni jg» Alarles 







.3SGDRANOA . . , . „ 
I f ü O A T A N . . . , 
HAVANA , 
V ; G L A N C I A . 
Lo» señores vlfcjoros que se dirían á los puerto» 
<le Nuevitas, Puoito Padre, Gibara, Mayarl, Sagna 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiaro á9 
Cuba, antes de prosenlbrao & tomar el billete d* 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería (pié de la calle do O'Rellly) para ser Ina-
pocclonado y denlutfcutado en caso necesario, segfta 
lo previenen redientes disposiciones del Centro de 
SauldaA. 
c ! . / : 7»-l Jl 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
M ^IOO.V.Í . . . . . Sepbre. 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
0H12ABA . . . . 
AgCBlO 
f ASAJK8.—Kéí¿?3 N?raio(ros vapores quo aüe-
a i i do le seguridad qa<} bí i í t í ía á la* rlalercs 
¡ffcon KDS víalos eu 64 horas. 
Se avisa á los deñores pasajeros qne parc gritar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
osdo de aclimatación dol Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
OOSRKSPONDKNOiA. — L a oosre«?on<íeucifí 
MJ a'liniiiííl AfeteftíLient» oa 1» sdmlnistraolón g « -
cral de ooíteet. 
CARGA.—IÍR carga Í<5 ro^lbe en el muelle d« 
J&ballerla soiamento «1 dia aates de íeolia da Ja 
«nlida í «& admití carga para Inglatersa, Hambur-
50, Bremen, Amsterdáro, Kotterdan, Havre y Am-
liore»; Buenos A^tes. Montevideo, Ssnte* y Kio 
faneiro con ecuocimientos direotos. 
FLBTBS.—Pera fletes dirlianBe &\ 8». D. l.oul» 
V. Plací, Cuba 78 y 78. Kl flote de la rars 
ituorto» de flSélioo »»Tft pags io por adelantado et 
•JO»«M1» ».m^é«R4 6 ?s « j u i v alenté. 
Paya sn r̂ 56fn*jric-í,«8 <í4)rtsir«í5 * oonelgna-
Z A t ' D O £ Vü. 
Bag € 0 . 
T O U . 
Fabricantes de sacos especíale! 
para envasar azúcar. 
Dirigirse en español por carta 
ó cable, para pedidos de precios 6 
condiciones. 




Claves: A .13 C, 
A , 1 
ó d 'Lieber , 
o 1125 16-1 
líniled Railways of the Havana 
and Regla Warehouso?, Limited-
(Compañía InternaoioDal) 
Se advierte á los Sre?. cargadores que en lo tnoc-
sivo los buitofi quj se prese i ten para ser transpor-
tados por ti Forrociirrl!, «leberáu estar rotulados 
con toda claridad y precisión, sin qne puedan dar 
lugar á dedns, fx:)res«tido el destino de los mljtne» 
j ti nombre del consignatario. 
Habana 29 de Juüo de 190 ' . — E l A'm'.nistrndor 
general, A da Ximeoo. o l ' H 16 81 J l 
E m p r e s a U n i d a Ae C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse la Jnoti general selalad» 
para el dla 4 do teoslo próxims en lugar distinto 
<5cl «joe o:upan las efleina» tío esta Kmnrosa, y sien-
do neceeario lener &, U vista en «lliha Junta loe li -
bros de ConUduríi y los testimonio» de podeie» 
quo obran en IVtfxraií i, ha acord-ído la Dlreottva 
que el expresado d^ ). no so vunliquen t tas^nsoe 
tío acciones ni so pagu-vi <liv.deudos. 
Habana y Julio da 1900.—K' Secretarlo, Pran-
olsco de la Corr í. 13 31 J l 
o 066 ihK-l J l 
SYSTEM 
iicfi rápidos f lijosos vapote» dí; raW 
i j í a e » , entrará» y saldráa m «1 otden 
<iiffTú<míe; Los 
a n í r w t e p o f ) * ^aBaitó «alleflá^ * i«« dos y me-
dia rt»l di* p»r«i C i j o JSafsn y TamjJS, 
Sn Port Tarapa fcafíra conexión o m io» nvw-
ie vestíbulo, qo« van picvistoo de los cerro* dt 
»vírr>n«r«1 TaAtí ei'.W!t.TíC*)ll (IA í a l í l . dormitorio» ? s de eolírv. dormitorios j re-ntinto» d« lo» ««tinion Unt f jixocarril ifiác el fsetoriony paí"» lodo» 
•to». 
tredcwi fellíftie» díre^wr pitir» io pri.cctp*í«» 
>cc de lo» Estodos Unidos T lo» equlp-^er *• darf* 
'*ai> dc.íde «<« }>h#r!io al a« »;: <lí«U.ap 
B L V A P O B 
capi tán F E R N A N D E Z 
jaitírá p u » 
V e r a c r u z d i r e c t o 
«» 6 de Agosto á las cuatro de 1» tarde llevando 1» 
correspondeuoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billete» ae pasaje, solo aorán expedidos 
bveta ¡as doce del día de salida. 
Las pólicas do carga so ñrmarin por el Consigna-
tario antes do corrorlas, sin cayo requisito «erAn 
nuU». 
Bocib» carga á bordo hasta el dla 4. 
NOTA.—ifiata Coropatía tiene abierta una póll-
eaflotante, asi para esta línea como para todas las 
demAa, bajo la oual pueden asegerarse todo» loa ê  
feetos qne se embarquen en HUB vapores. 
Llamamos la atención de las (tenores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Koglameato de pasajes j 
del órdan y régimen Interior de los vapore» de oíta 
Compafiía, el oual dice así: 
«Los pasajero» deberán escribir sobre lo» bulto» 
de en equipaje, BU nombre y ei puerto de su destlc 
ao y con todas sus letra» ycon la mayor claridad. 
lia Compañía noadnütlrá bulto alguno de oqulpa-
j.< que no Uove claramente estampado el nombre y 
apellido de »n dueflo, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormonore» Impondrá ou consignatario, 
M . Calvo, Ofloioa n. 28 
A?is8 i los cargadores. 
«»ta Compañía no responde del tetra»c ó extra-
rio que sufran lo» bultos de carga que no lleven 
estampado» oon toda claridad el destino y mateas 
de las mercancía», n! iampooa de lat reclaxnaoio-
nes quí» te hagas, pos aiftl «avase j falla de preola-
c973 1 
i'ar* uon»«a!«uM» *í iw» «sSoro» uanajw/vn l 
Ae»paoho do íotre» sobre ifMMM <Jnid<M Mtar 
«Merto hactb. (Lltima hora, 
Habiéndose puesto on vigor la cuarentena m W 
Fl< rl¿a se necesita para obtener ol billete de pa-
»»je el oerílfi8A4<i a«e se expide por ol Dr. /opro-
«.entante del Silaritlá fiosí»**! Sorvloe. Mercader*» 
núm. 22, altos. 
í'ara wfc» laío^me» í̂rlg"*»"*» » »»)» MR̂ MMitkinMi 
m .}i4t« p)««a' 
, ¡MhnM • .•• . .^ 
o 967 
4 V W 
1fiR-l J 
Vapores costeros. 
fnelta iHíijo Hieais Si Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Havegaciín oel Snr 
VAPOR "VEGUERO" 
saldrá de Batabanó todos los sábados & las 
5 de la tarde para la Coloina,Punta d4 Car-
ias, Bailón y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. u , 
Retornará de Cortés á las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para llegar bBatabanó los jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas <(Aguilau y 4'Voluntarlo*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis, San 
J m n y Martitm, £MÍ« LCIMO, Qmnw, I A 
Enpisa ÍJÉa k Cárfcas y J i m 
8 5 C R K T A B 1 A 
Nahabiendo tenido i f iclo la Junta general ex-' 
tratfrdJr><íria scñalaUa para ol dla do noy, e n ou» 
debió tratíirii'í ce el so toma 6 nf> en consideración 
la reforma do los í>rUcul;»6 2o y 11V de lo» Estatutos 
y 5? y 6? del Reg'amaufs de la Kimpresa, por f tita 
de asls'encia dd ios senore' .sionistas, se les oonr-
roca nuevameme para la que coa el mismo obj .t» 
l*:bí& do oelabrsrae el dU 4 de «gosto próximo» 
a IM 12. en !a casa c. 38, calle da Moromderes ( t i -
tos dfcí RÍIDCO del Comercio); advlrtióndos» qne di -
rh» Junta se «mstitulrí on^lqalera quo sea «l nft-
mero de con curre ríe o. » „ , „ , 
Hab»na 13 de Jolí» de l»^).—El Secretarlo, 
Francisco <te U Cerní. 
clOTi! 19-^ J1 
iiiisriaSsíriOiiipaF 
( B A N C O A M E E I O A N O . ) 
C a p i t a l : $2.000.000, 
S n r v l u s : $2.500.000. 
Habana, Cnba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuogos, Sao Fernando, 65: 
Matanzas, O'Ueilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Gresham St. 
Agente Fiscal iú (lobiorno de lo» B. Ü. Doposlta-
rio legal para d Ayuntamiento y Juíjadoe d* 
Primera In»lancía. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Exnido Letras do Cambio y Cartas do 
Crédito sobre todas Jas plazas de los Keta-
dos ünidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero on cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra sa 
saldo. 
Administra emisiones de valores Idpoto-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y albajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ga¿a de Ahorros en toda» 
sus ofloinas en la que admito dopÓBltos 
desde $3 en adelante, pagando ©1 Interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJ15BOS DiaBOTOiL.aS» 
8r. Luis Suarez Galban, Oalban «te%«Co. 
Sr. Juan Pino, Merebant. 
Sr. Francleoo Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópea Se Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués d« Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jrtinqno-
ra & Co. 
Sr. Venancio Siérra, Marina Siei<pa y Cm 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of ^oard, 
F. M. HA YES, MíMJftg«r. 
91019 * m » 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEYES DE ACOSTO DE 1900. 
LA PEO!ESTi DE 
Autorizada con la firma de nu-
merosos comerciantes de esta pla-
za, liemos recibido una copia de la 
instancia que eleva el comercio 
importador al Presidente de los 
Estados Unidos, para pedirle la 
supresión, y caso de no ser posible, 
la enmienda de la Eegla lOl1 de la 
Disposición 3? del Arancel de 
Aduanas vigente, cuya aplicación 
tantos perjuicios está causando á 
los importadores. 
Antes que empezara á regir el 
nuevo Arancel, el "Centro de Oo 
merciantes ó Industriales de la Is 
la de Cuba", penetrado de la in-! 
justioia que entraña dicha Eegla, 
y anticipándose á las quejas y re-
clamaciones que daba por seguro 
que habrían de producirse, dirigió 
al Administrador de Aduanas un 
razonado escrito para indicarle la 
conveniencia de modificar aquella, 
antes que se pusiera en vigor el 
Arancel, á lo que contestó Mr. 
Üliss que tenía motivos para creer 
que la referida Regla cuya modi-
ficación se le pedía, había sido re-
dactada exprofeso, á fin de impedir 
que fuesen envasadas en un mis-
mo bulto mercancías de diversas 
clases; y como quiera que esta res-
puesta ni convenció ni satisfizo al 
Centro, éste dirigió dos comunica-
ciones en idéntico sentido al Se-
cretario de la Guerra del Gabinete 
de Washington, el cual contestó 
que á consecuencia de la declara-
ción hecha por el presidente Me 
Kinley en la orden poniendo en 
vigor el nuevo Arancel, ninguna 
enmienda podía introducirse en el 
mismo antes de que transcurriese 
un año. 
Pero en la instancia de los im-
portadores se demuestra que esa 
determinación no se ha cumplido, 
puesto que ya se han introducido 
variantes en el Arancel y por con 
siguiente no es ociosa ni inoportu 
na la iniciativa del comercio im-
portador en demanda de justioia. 
L a respetabilidad de las firmas que 
la suscriben y, sobre todo, la razón 
que les asiste, bien merece de par 
te del Presidente de los Estados 
Unidos una resolución favorable. 
Señor: 
Los qae firman, pertenecientes á va-
rios Gremios del Oomeroio de esta oa 
pital, protestan respetuosamente ante 
V . por loa perjuicios que les e§ta cau-
sando la Disposición 10* del Arancel 
vidente y por la manera de aplicarla 
Dice dicha Disposición: "Cuando en 
"un solo envase te importen mercan 
"oías que adeuden por peso neto, jun 
"to con otras que adeuden por peso 
"bruto ó por unidades, tengan ó no 
"las mismas ó diferentes taras, dichas 
"mercancías pagarán los derechos qae 
"les correspondan, por peso bruto, sin 
"bonificación alguna de tara en pro 
"porción al peso bruto del total de la 
"importación." 
Constituyendo una novedad en núes 
tro sistema de tributación aduanera, 
confesamos no haber entendido su ob-
jeto ni trascendencia antes de empe-
zar á regir; por eso no nos hemos pre 
cuvido de ella. Por tratarse de una 
novedad debió habérsenos instruido 
mejor sobre el alcance de esa Disposi 
oión y hacer que se destacase con su 
ma claridad para que la advirtiese 
nuestra atención siempre ocupada. 
Nos ha producido y continú* produ 
oiendo cuantiosos desembolsos que 
merman y aniquilan nuestro capita 
adquirido á fuerza de constancia, eco 
nomía y laboriosidad al cabo de mu 
chos años bien azarosos, por cierto. 
En todo el mundo civilizado no se 
aplica el castigo más que á la delin 
cuenoia, A nosotros se nos inflige ós 
te,—coya enormidad queda expresada 
—sin haber delinquido, ni siquiera 
faltado. 
Que las mercancías de distintas a-
grupaoiones vengan reunidas en un 
coló bulto en vea de venir separados 
en varios, cuando lo mismo de una que 
de otra manera van á satisfacer los 
receptores sos derechos legal ó ínte-
gramente ¿es causa de delincuencia? 
¿No gravita por igual sobro todos 
loa ramos de este comercio la penali 
dad que se deduce de la Disposición 
10a; el de sedería y quincalla tiene el 
triste privilegio de recibirla de lleno y 
en su grado máximo, sin poderlo evi-
tar aunque trate cuidadosamente de 
ajustarse á lo preceptuado en la Dis-
posición 10°, como vamos á demostrar 
en los casos siguientes: 
1° Es imposible que los receptores 
de los gremios más lastimados conoz-
can siempre la estructura y compo 
nentes de muchos artículos que les lle-
gan sin referencias y aun sin haber 
sido pedidos por ellos, lo que ocurre 
con mucha frecuencia por tratarse de 
renglones nuevos que es costumbre 
mandar á título de muestras ó proba 
turas. Los remitentes del extranjero 
es seguro que no adquirirán tan per-
fecto conocimieuto de nuestro Arancel 
que sepan espontáneamente ajustarse 
a la Disposición 10" en este caso. 
2° Sucede á menudo que de otros 
países manden á aquel del cual nos 
surtimos, bultos de tránsito en los 
cuales tal vez vengan reunidas mer-
cancías que no se pueden recibir jun-
tas equí, según la Disposición 10a, ó 
que esos bultos se envasen en cajas 
coa artículos pertenecientes á distinto 
grupo de la que aquellos pertenecen, 
y entonces, sin culpa del receptor ni 
del remitente de esas cajas—porque 
los citados bultos de tránsito tienen 
que venir intactos para gozar de la 
franquicia arancelaria de los países 
por donde pasan—somos castigados 
con la Disposición 10n, sin considera-
ción alguna, pues hay qne advertir 
que en esta Aduana se aplican con tan 
lato criterio de perjudicar al importa-
dor, que se han dado casos de que por 
un kilógramo de una mercancía que 
adeuda por peso brnto y que por des-
cuido ó ignorancia ha ocurrido en una 
caja de artículos que pagan por el ne-
to, se ha aumentado á éstos proporcio-
nalmente una tara de más de 100 kilo-
gramos, obligando al receptor á un de-
sembolso extraordinario de varios cien-
tos de pesos. 
3?—Es usual, dada la especialidad 
del giro de muchas de las casas que 
suscriben, que los remitentes manden 
en una sola caja mercancías para va-
rias firmas, con objeto de economizar-
les fletes y otros gastos, y también en-
cargos de particulares, desconociendo 
eo uno y otro caso el criterio que de-
ben seguir para el envase pOr ei deseo 
nooimiento mismo de los artículos que 
les fueron entregados para este efecto 
A l importador, en este caso se le irro 
ga, además del perjuicio pecuniario ex-
presaao, el de rozamientos con casas y 
personas que les son gratas, porque 
éstas, no conceptuando racional ni po 
sible tal vejámen, hacen solidario de 
él al importador. 
4°—Por muy precavidos queseamos 
ha de darse muchas veces el caso de 
que recibamos artículos que, á sincero 
uicio nuestro y del remitente, sean de 
los que deban aforarse; por ejemplo, 
por peso neto, envasados, como es con-
añadió "que sólo mediante aquella 
unión se podrían realizar, como él 
deseaba que se realizasen, los más 
caros ideales del país." 
Esto fué lo que dijo el señor Es-
pinosa; y esas declaraciones no se 
apartan ni discrepan en lo más mí-
nimo del criterio sustentado en es-
tas cuestiones por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
siguiente, con otros de la misma agru-
pación, liesnlta luego que la Aduana 
conceptuando aquellos con distinto 
criterio, los afora por distinta partida 
de la que creíamos, y que este cambio 
de partida les hace adeudar por peso 
bruto, y ya por este sencillo hecho te-
nemos encima la monstruosa pena in-
dicada tantas veces. 
Todo demuestra, pues, Sr. Presiden-
te, que la disposición 16a resulta in-
justa, ruinosa para muchos gremios, 
dignos de ser mejor tratados, ó impo-
sible de cumplir, siu caer frecuente-
mente en la penalidad que representa 
su aplicación. 
Lo más justo es, pues, suprimirla 
completamente y disponer que nos 
sean devueltas las cantidades que te-
nemos pagadas por su causa; no sien-
do obstáculo para ello la orden vues-
tra de ser invariable el Arancel por el 
término de un aSo, puesto que en él ya 
se introdujo una variación (bien en 
disfavor nuestro, por cierto) la de con-
siderarse, por el Sr. Administrador de 
esta Aduana, aparejadas las mercan-
cías que pagan ad valorem con las que 
adeudan por peso neto, sobre lo cual 
nada dice la disposición 10a. Estas 
mercancías que adeudan aa valorem, 
podrían venir con cualquier otra de 
las distintas agrupaciones sin salir de 
lo dispuesto, pero ahora nó por causa 
de dicha reforma. 
Habana, 23 de julio de 1900. 
Llambras, López y Oomp.—Marris, 
Heymann. Hno. üomp.—Maximino 
Fernández y Oomp.—García y Hno.— 
Astuy, Capestany y Garay.—Baaraon-
de y Fernández.—Sopeña y Herrero.— 
Domingo P. Prieto.—Fernández y 0a 
H. Gutiérrez.-Garlos Arnoldeon y 
Oomp.—D. Gutiérrez.—López, Sán-
chez y Oomp.—Ricardo Pekíns.—Vi-
llar, Fernández y Gutiérrez.—Humara 
y Sbo.—Ramón Fernández y Gonzá-
lez.—Pis y Diaz.—Doval y Oomp.— 
González y Gama.—Gutiérrez y Gon-
zález.—Fernández, Valdés y Oomp,— 
Alvarez y García.—Viuda de Par&-
jón é hijo.—Ramón López y Oomp.— 
Alvarez, Valdés y Gutiérrez.—Fer-
nández Hnos.—Aurelio Llata.—Hijos 
de üriarte y Oomp.—García, Oornie-
do y Hnos.—F. Gamba y Oomp.—Jo-
sé G. Rodríguez y Oomp.—R. Matura-
na y Oomp,—Rodríguez Hno.—José 
García Alvarez.—Segundo García Tu 
ñón.—Maribona García y Oomp.—Pé-
rez y Arroyo.—P. Bidegaio y Oomp.— 
üastro, Fernández y Oomp.—Piélago 
y Hno.—Queral, Gómez y Qnevedo.— 
Pedro Sánchez.—M. Oastaños Galio-
des.—López, San Pelayo y Oomp.— 
J . Barbolla.—Prendes y Oomp.—Al-
varez, Oernnda Oomp.—Oobo, Flo-
res y Basoa.—Grana y Oomp.—M. 
Hierro y Marmol.—Uifuentes, Oepa y 
Oomp. — Fernández Hnos.—Ibáñez, 
Alvarez y Oomp.—R. González.—Sán-
chez y Hnos.—Araujo y Massarés.— 
Pons Oomp.—Briol y Soler.-Tomás 
Gómez y Oabada.—Sala ó hijos.—Ma-
nuel G. Valles.—Loríente, Dosal y 0.a 
—Doy le y Pérez.—Demetrio Herrero. 
—Orea y JSoriega.—Bidegain y Uriba-
rri.—A. Landin.—Viuda de J . Sarrá 
ó hijo.—Manuel Oalvet.—Julián Gó-
mez.—Rigol y Marnri.—José Alomo. 
—Inclán, García y Oomp.—O. Wing-
Pung-Yick y Oomp.—J. Vila.—J. Oo-
rós.—A. Zacarini.—B. Johanet ó hij^. 
—A. Ibern y Oomp.—Nieto y Oomp.— 
Ortiz Hno.—Ooll, Oatchot y Oomp.— 
Adolfo Lenzano.—Fernández, Jun-
quera y Oomp.—Justo Taladrid.—F. 
Martínez üomp.—M. Pujol Oomp.— 
Iglesias y López.—O. Hempel,—Pe-
cera Hno.—Orusellas, Hno. Oomp.— 
Gorostiza, Perera Oomp.—Barandia-
rán Hnos.—H. üpmanu Oomp.—Bri-
dat Mont'ros & Oomp.—Gutiérrez y 
Gutiérrez.—Bolaflo y Oerqueda.—F. 
Bauriedel Oomp.—Prieto y Alonso.— 
Enrique Heilbut.—Paetzold y Eppin-
ger.—Prieto y Oomp.—Henry T. Bro-
vin. 
LÁ PRENSA 
No sabemos por qué motivo, se 
admira un colega de que nuestro 
compañero de redacción señor Es-
pinosa, brindara, en el acto de izar-
se la bandera española en el Con-
sulado de Matanzas, porque la 
unión de cubanos y españoles cons-
tituya la base del porvenir de Ouba. 
E l señor Espinosa brindó—estas 
fueron sus palabras—porque uni-
'dos cubanos y españoles, formasen 
algún día "el pueblo grande, prós-
pero, dichoso y libre, que desearía 
ver constituido en esta isla, para 
gloria de Ouba y de España"; y 
Leemos en E l Nuevo País: 
Loa periódicos de la tarde, al dar 
cuenta de la detención de Mr. Rathbo-
ne, dispuesta por el general Wood y 
ejecntadapor el disciplinado Juez se-
ñor Barrinaga, dicen que el jefe del 
Vivac no cumplió la orden de dicho 
Juez de conducir á la cárcel al proce 
sado por virtud de contra orden ver-
bal del coronel Sscott, Gobernador 
Militar ó mejor dicho Capitán General 
interino. 
No tenemos interés en que Mr. 
Rathbone vaya á la cárcel; este perió-
dico lo respeta en su desgracia y re-
serva su opinión respecto del mismo 
hasta que loa hechos sean aclarados; 
pero señala este incidente.que contras-
ta con las declaraciones hechas en el 
juicio oral de la Aduana por el Fiscal 
Sr. Freiré de Andrade, en la misma 
sesión, en que olvidando la gravedad 
y circunspección de su ministerio, in-i 
crepó á España y los españoles, lasti 
mando el sentimiento patrio de dos 
los procesados que por su calidad de 
tales debieron merecer la considf ¿ra-
ción del Sr. Fiscal. 
España, que puede iaber oorr/etido 
errores, y que será caxisa de tristes 
recuerdos para muchos, es 'noy una 
nación amiga y como tal debe aer tra-
tada en los actos oficíale 9. 
Kos dicen que entre el comercio se 
está redactando una protf ista para pre-
sentarla al general Woodr por conduc-
to del representante de JBspaña en i 
esta capital. 
Puede que esa propuesta tropie-
ce en el camino con la del señor 
Freiré de Andrade contrai el coro-
nel Scott por haber sido causa de 
que no se cumpliese la orden del 
juez señor Barinaga. 
¿Qué menos cabe esperar de su 
amor á la justicia y de la indepen-
dencia de su carácter? 
L a falta de asuntos de que Arat^r, 
leva á ¿a Disomión á suscitar á 
veces desde sus editoriales cuestio-
nes que maldito lo que preocupan 
á la opinión ni á las gentes. 
Tal le ha ¡sucedido ayer con el 
pesimismo anexionista, que sírve de 
tema á su artículo de fondo. 
¿Dónde están esos anexionistas? 
Oómo se llaman? ¿Qué pe tiódicos 
defienden soa ideas? ¿Quién conoce 
ó ha leído su. programa de jgobier-
Kosotros no lo sabemos,,'tú cree-
mos que lo sepa nadie c xxcepto el 
colega, el cual afirma, sint «mb'argo, 
que existen y les cuelga /a9>jiguien-
tes afirmaciones: 
Io que la Oonvención '^o^ooaja pa. 
ra redactar laOon8Uf n0 tendrá 
facultades para hace Qomo i0 6gtime 
oportuno, sino con • ¿vreglo á una pauta 
que le impone el r^biemo délos Esta-
dos Unidos. 
9.0 Que en G8a Oonstituoión 
lez, Director general de cá foeles y pre-
sidios. 
Tan pronto oomo desei abarcó el ge-
neral García Yelez, ee f ^ i g i ó a Pala-
cio, con objeto de salu' ^ ai Goberna-
íior militar de la isla < ^n e\ Clia] e8ta. 
Vt> departiendo breve ^ momentos so-
brt asuntos genérale ^ ̂ lacioaados con 
el departamento or j ^ t a l . 
E l general Woc ^ invitó al general 
Oarlos García V ^ e z á qVL& le ac?Jjapa. 
ñase á almom jF hoy jueves. 
Una vez t̂  jrminado el almuerzo, el 
general G P Cí2Í& y^elez, presentará á' la 
primera r ^ o ^ a d de la isla, los acuer-
dos a d o ^ a ^ g en ¡a junta de genera-
les o^oanos celebrada Tecientomente 
[en Jjgaaní; acuerdos que atañen al 
[ desenvolvimiento político y económico 
[del país, 
D I R E C T O R DE OORRBOS 
Es seguí o que será nombrado deíi-
nitivamentó Director general de Oo-
rreos de esta isla, Mr. Foster, que de 
se 
JÍ proteotoradq de los Es-establecerá 
liados Unido ^ ( j ^ . 
La Discusión debía comprender 
quo P^ra afirmar lo primero no se 
D'ece/áita ser anexionista. Basta con 
cienda teniendo en cuenta qjfue con 
ello no se perjudican loa intere ses de 
la Hacienda Municipal, ha acordado 
declarar que los contribuyentes ma-
triculados en el epígrafe 12 de íla cla-
se 13, tarifa 1, del Snosidio Indiastrial 
pueden vender todos loa artícuíos no 
exceptuados por las notas que dicho 
epígrafe tenía, satisfaoiéado además 
de la patente íntegra anual sobre ex-
pendición de vinos, licores y aguar-
dientes y bebidas espirituosas y fer-
mentadas qne acordaren loa Mnnioi-
pios, cualquier otro impuesto ó licen-
cia especialmente sancionado por la 
orden n? 234 ó impuestea que graven 
por separado los artículos de oomer-
oio que no están autorizados expresa-
mente para vender por aquellas no-
tas. ' 
ENFERMBBAS 
Las enfermeras Annie O'Bden y 
Phaebo Girault.del ejército de los Es-
tados Unidos, que prestaban sus ser-
semoeña en h * actualidad dicho cargo l vicios en las barracas de la Oabaüa, 
ser suscritor ó sencillamente lector 
desapasionado del colega y haber-
se fijado en lo que pocos dias ha 
escribió, cuando al examina? la 
convocatoria para la Convención 
encontraba en ella algún concepto 
tan vago y equívoco que ai mismo 
colega hubo de alarmar, haciéndole 
temer que esa Convención no fuera 
todo lo libre que se necesita para 
que realice su encargo^ 
Y ¿habrá cosa más natural que, 
influido por esos mismos temores, 
el lector de buena ie pase de esa 
primera afirmacidn á la segunda 
por este sencillo raciocinio: "La 
Convención no es libre, puesto que 
le impone una pauta el gobierno; 
luego esa convención puede muy 
bien establecer el protectorado ce-
diendo Á imposición parecida. 
E l razonamiento es lógico y lo 
mismo puede hacerlo un república 
no que nn demócrata, un anexio-
nista que un separatista, una vez 
leída Jja Discusión. 
Pero al colega le pasa que siem 
rías de China terminó su alocución 
con estas palabras: 
"Si entráis eu combate, acordaos 
de esto: No deis cákrtel; no hagáis 
prisioneros; haced libre uso de vues-
tras armas, á fin de que eu muchos 
miles de años no se atreva ningún 
chino á mirar de soslayo á ningún 
alemán. \ Abrid el camino d la eivili-
zación!" 
Se parecen esas» frases á las de 
Isabel la Católica: 
I "Ivos encargo e suplico que tra-
téis con amor e blandura á los mis 
vasallos de allende los mares e non 
les deis malos tratos nin las afrsrn-
teis en sus personas e bienes, mas 
consideradlos e respetadlos como 
hermanos que son nuestros en Dios 
nuestro Señor bien así como 
criaturas suyas que han necesidad 
de luz e consejo." 
Y esto lo decía la Reina de Es-
paña, no después de haber sido ase-
sinado por los indios un embajador 
suyo, sino toda la colonia española 
que dejó Colón á su represo del 
primer viaje á América. 
E l emperador de Alemania, al 
despedir á las tropas expediciona- bra cardos y después se extraña 
de que le pinchen. 
Tiene más que no sembrarlos? 
Hsos son los únicos anexionistas 
que- perturban la obra revoluciona 
ria. 
Los que Ĵ a IHsGusión cultiva. 
Londres 27 de julio.—La única infor 
'íaación que se tiene respecto á los 
asuntos de Ohina es la de que están 
teasi listos los preparativos de las tro 
pas aliadas para marchar sobre Pe 
jkio. 
interinamente. 
Oomo oportunamente annnciamos 
ayer tarde confei eoció con el general 
Wood, el Secretario de Instrucción 
Pública para tratai" de los planes de 
instrncoión superiof y primaria vigen-
tes en la actualidad y de las protestas 
que se han formulado .contra los mis-
mos, -r,. 
L a entrevista del señOl, Varona con 
el Gobernador militar dê  la isla fué 
muy breve, por hallarse samaraeníte 
ocupada dicha autoridad en «Jespn-
oho de asuntos atrasados. 
E L SEÑOR ESTRADA MORA 
A bordo del vapor americano Méxi-
co, regresó ayer mañana de. su viaje 
á New York, el señor don Nicasio Es -
trada Mora, acompañado de su familia. 
E L ALCAIDE DB LA OAROBL 
E l alcalde municipal de esta ciudad 
ha declarado cesante al alcaide de la 
cárcel, don Federico Sánchez, con mo-
tivo de la fuga de presos de aquel es-
tablecimiento penal, ocurrida el mar-
tes; y ha ordenado se encargue de di-
cha plaza el segundo alcaide. 
TELEGRAMA 
E l presidente de la "Concentración 
Patriótica" de Santiago de Cuba ha 
pasado el siguiente telegrama al Se-
cretario de Estado y Gobernacioc: 
"Buenos principios moralidad, polí-
tica demuestran incompatibilid'Ad de-
sempeñe Gobierno Oíyil hermano pre-
sidente partido republicano daraoorá-
tico. Caso ocurrido ya Presidente con 
solo firma "Castillo" telegrafiado Al-
calde provincia oicíranicea comités 
prestándose hecho pemejanto á equí-
voco por creer Alcalde sea mandato 
autoridad «ouforme instrucciones su-
periores. Concentración patriótica re-
flejando impresión general solicita 
suspensión durante período electoral 
gobernador Castillo. ."No basta que 
leyes castiguen ingerencia autoridad 
cuando pena no compensfii daño oca-
sionado pueblo. Secrataraa puede pre-
venirlo.—Bravo Correoso.** 
LA M U E R T E D E L R E Y Di i I T A L I A 
Los cónsules generales de España, 
han sido destinadas al hospital de 
Gaauajay. 
RECLAMACIÓN 
E l doctor don Eafael Menendez Be-
nitez, ha pedido al Gobierno Militar 
disponga se lo paguen $1,041-41 otp. 
que le adeuda el Hospital de San Lá-
zaro de esta capital. 
LA P R O V I S I Ó N D E C Á T E D R A S 
Los ejercicios públicos para la pro-
visión de Cátedra* vacantes en la U-
D i v e r s i d a d de la Habana se harán an-
te un Tribunal, compuesto de cinco 
miembros, designados por el Secreta-
rio de Instrucción Pública, mientras 
no se constituya el Consejo de Inspec-
tores de dicho establecimiento docen-
te. 
ca' De estos miembros tres serán 
teráticos de la Universidad y dos se ií¿n 
p^-sonas competentes, que no p' 
í!l w n- r» u A xr {̂ I Inglaterra y Eraucia han visitado al 
Mr Wiiham Pritchard Morgan, di- ^ maaiie8tarie 0fi. 
potado por Merthyr Tydvill, que posee oialmente 8a co Joleac ia par la muer-
E.l Eagle, de Brooklyn se sor-
prencJe porque la ciudad de Nueva 
York, con una población de cerca 
de 3.500,000 almas, jamás haya pro-
ducido un escritor, un orador, un 
artista, un diplomático ó si se quie-
re un hombre político de talla. 
— E n cambio Jia producido mu-. 
chos millones de dollards, dirán loSj 
500 grandes banqueros que hoy vi-
ven en esa ciudad, haciendo sonar: 
sus sacos de oro. 
Y bien se puede perdonar el bo- j 
lio por el coscorrón. 
i 
Por fin se ha evidenciado que la ; 
Carta municipal ha sufrido nota-:; 
bles modificaciones, á pesar de las l 
seguridades que en contrario daban j 
grandes intereses comerciales en Chi-
na, ha asegurado que tiene informes 
dignos de entero crédito respecto á que 
el 24 de julio todos los miembros de las 
legaciones extranjeraf, menos el barón 
Sde Ketfceler, estaban vivos. 
E l Daily Mail ha recibido un despa-
cho de Snanghai diciendo que se ha 
•xecibido nna carta de sir Claudio Mac-
[donald, ministro de Inglaterra en 
Pekín. 
| Dicha carta está fechada el G de ju-
pio en Pekín, y dice lo siguiente: 
l ''íTo recibimos apoyo alguno de las 
Autoridades. Tres legaciones,inclnyen-
jdo la de Inglaterra, están eu pie toda-
vía. Nosotros ocupamos también una 
í p a r t e d e l o s muros de la ciudad. Los 
Chinos nos bombardean cou un caSón 
de á trea pulgadas y algunos otros de 
pequeño calibre, que nos hacen mucho 
estrago. Pedemos ser aniquilados de 
un día á otro. Nuestras municiones y 
nuestros víveres ya van escaseando. 
Y a no existiríamos si los chinos que 
ños atacan estuvieran organizados y 
obedecieran un plan combinado. Si 
podemos resistir, aparando recursos 
extremos, podremos todavía aguantar-
dos semanasj mas por los medios ordi-
narios apenas tenemos para cuatro 
días. Preveo que la resistencia será 
débil contra las fuerzas de auxilo." 
Sir Claudio Maodonald termina su 
carta aconsejando se le envíen fuerzas 
te del rey Humberto I , 
nezh an al cláustro Universitario. t prB. 
eidirá el catedrático de la Esr >ts6ja á 
qatí pertenezca la cátedra. Si hubie-
re más db o»0 de la misma Escuela, 
presidirá ei de más edad. 
E n los tribunal68 Para 1 cátedras 
dalas Escuela^ .de Ingenieros ,y de 
Farmacia bastara <iae uno do los fcaiem-
broa sea catedrático. fí8te presidirá. 
Se formarán dos tnimnalefvpara la 
Escuela de Letras y Piíoso/ia/, uno pa-
ra la de Pedagogía; do» '̂ para la de 
Cienciaej cuatro para la t>e Ingenie-
ros', uryb para la de Agronomía; seis 
para la de Medicina: do» para la de 
Farmacia; uno para lacleÜirojía Den-
tal; uno para la de Derecho Civil; y 
otro para la de Derecho Páblico. 
Los ejercicios públicos para la pro-
visión de cátedras en los Institutos de | 
sido conveniente y idiplomátioo llenar 
ciertas aparentes forcualidades. Pero 
General, éste no es o^i país de salva-
jes. Aunque la conducta de vuestro 
Secretario pudiera h aceros gereer que 
ésta es una aldea dondlie no hay á qníen 
consultar los partioulayes de su refor-
mí»; es necesario que sepáis qae aquí 
hay especialidades en t<>do8 los ramos 
del saber humano, (que \o que no hay 
aquí ni en ningún país ^on hombres 
omiscientes) y hay sobre todo. Gene-
ral, Corporaciones científicas de larga 
y brillante historia que, al no consul-
tarlas, se ha ofendido al país, porque 
esas Oorporaciones tienen an carácter 
representativo de la cuitara y do la 
civilización de Cuba. .Aquií existen la 
Academia de Ciencias, el Uolegio de 
Abogados, la Sociedad JBconómica de 
Amigos del Eaía la Socifidad de estu. 
dios clínicoe, el Círculo de Abogados, 
la Asociación módico-farmacóntica etc. 
etc. E s necesario, adeauás, qne sepáis 
General, qué cuando la primer Auto-, 
ridad de esta' Isla no estaba asesorar^ 
p a r unOonsejiode Secretarios que, -̂ r; 
cierto modo, significa un Gobiern t» 
presentativo, Sino que mandab ^ ™z 
mente un Gobernador Gene^ ^ anica-
de los Gobiernos abaolnt-
bernadores generales, r • «sea Uo-
realizar reformas er ^ ^ d o Joan á 
mentó, la Andienr ' ^parta-
etc. l l e ^ < í > a D la v*?» 1» Unwersidad, 
nir al Tf ¿<í«l f0rma do Cortáis de 
^ n e ^ ^ ^ ^ í e r a n d e sus indica-
¿. ^«es bien, dentro de ana for-
dygobiernQ representativo, más l i-
/ M pór fende íjue Ja de aquellos Go-
«tnadores generales, vuestro Secre-
tario, en su satánica soberbia, no lla-
mó nna sola vez á su despacho al ilus-
tre Rector de la Universidad, 
E l resultado de semejante procedi-
miento tenía que ser desastroso. No 
cabe dentro de los límites de esta epís-
tola enumerar los graves defectos de la 
reforma. Vd. los encontrará laminosa-
mente consignados en las Exposicio-
nes que los profesores cesantes y las 
Oorporaciones científicas han elevado 
al Honorable Presidente de vuestra 
nación. Pero si una facultad puede 
servir de modelo, puedo deciros que 
en la de Derecho se ha implantado una 
distinción de Escuelas basada, en la 
antigua y desacreditada «iitrisión del 
Derecho en público y privado, que el 
Secretario de Ins t -^e^n ¿ebe haber 
leído en algún r ^ y viej0 libro 
que ca-
yera entre e^g mm()8> qae ia Escuela 
que par í^j responder al concepto del 
D e r e c ^ privado, se ha denominado 
ü s w M de Derecho Oiiuí, cuando en 





procedimientos criminales que no son 
la Isla, se harán ante un 
compuesto de cinco miembros, der^J 
nados por el Secretario de lustrr ^Jf , 
Pública, do ellos uno al meir 
catadrático de la üniverPWíd 
i, será 
- y ios 
otros personas de r e c o n ' ^ ^ ooror5e . 
tencia. 
Presidhíá el catedr^tioo de la Uoi, 
vereidad y se fortr>ar4n doa TribQaa. 
les para cada Ir^titato de la Isla. 
cJOMPLAOIDA 
Ha f reacio en esta redacción la seño-
ra dof/a Adelaida Sepúlveda, respecto 
á ía ' jual publicamos no hace mucho 
nn p/uelto, pidiéndonos que demos las 
gracias en su nombre al Director de la 
E l Secretario de Estado, po.t su par-1 E«cuela Normal de Verano, don Ale-
te, le envió una carta de pósame por j.J ¿ndro María López y á todos aquellos 
igual motivo. I cora pañeros suyos que recientemente 
Todos los consulados de la ffabana I le ha,n dado pruebas de gran interés y 
tienen su bandera á media asta etí .se-1 aprecio, 
ñal de duelo, así como los demás eúb' 
ditos italianos residentes en esta ciudad. 
Tribnnp i ^ OÍVHM ni privados; que en la agru-
pación de asignaturas se ha separado 
el Derecho Procesal de la Eedaoción 
de tnstrumentqs públicos que consti-
tuyen Una sola asignatura, uniéndose 
los Instrumentos públicos jhorror tre 
sus redactores y el mismo señor a l - l de 80C0rr0) que podrán aproximarse 
calde. 
Confrontada la primitiva con la 
que se está imprimiendo, varios, 
concejales encuentran que en ésta.! 
se disminuyen las facultades del 
Ayuntamiento en lo relativo al ra-
mo de Obras públicas. 
Hé ahí una suerte de prestidigi 
fácilmente por la puerta del Este de 
ia ciudad, siguiendo la orilla del ca-
nal. 
Las pérdidas de los extranjeros en 
Pekín hasta el día 6 de Julio, eran 40 
muertos y 80 heridos. 
Berlin 27 de Julio.—Un despacho de 
Tiensin, fecha 24, dice que un mensa-
jero llegado de Pekín el 15 de Julio 
tación hecha con tal limpieza que j trae ia notioia de que los soldados del 
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—Buenos días, Oaboche, dijo Orillón, 
Jbuenos días, amigo mío, 
Y entró en la casa. 
—Bien pudiera decir Vuestra Seño-
Tía buenas noches, respondió el ver-
tingo. 
—Te equivocas; acaban de dar las 
dos de la mañana eu la iglesia de Saint 
Jacques. 
—¡üómol exclamó el verdugo; ¿es ya 
tan tarde! 
— I Y no te habías acostado toda-
vía? 
—Estaba trabajando en mi laborato-
rio, ocupado en disecar el cuerpo de 
un joven á quien ahorqué ayer, 
—¿Pues qué había hecho! 
—¡Oh! respondió desdeñosamente 
Caboohe, le ahorqué de orden del pre-
boste de los mercaderes; era un pobre 
diablo que había asesinado á su amo; 
sí, el dependiente de un pañero, ena-. 
|uorado de la mujer de su amo. £21 ma-
nadie puede decir con seguridad 
quién y dónde la ha realizado. 
¡Si hay para morirse de risa con 
las cosas serias de nueatros gober-
nantes! 
* » 
Pero no se crea por eso que el 
prestidigitador dá por terminada la 
función con el éxito alcanzado-
Espera otro todavía y es el si-
guiente: 
Por la última sesión municipal 
se viene en conocimiento de que la 
mayor parte de los concejales no 
son partidarios de la Carta. 
A mayor abundamiento, el gene-
ral Wood ha dicho á an repórter 
nuestro que esa Carta no se promul-
gará si el Ayuntamiento de la Ha-
bana no lo desea. 
Parece, pues, evidente que la 
Carta no rija. 
Pero aquí entra el funámbulo, y 
con dos pases de cubilete, cuando 
ustedes creen que la Carta ha fra-
casado, la tienen admitida y sancio-
nada por el Ayuntamiento.. 
príncipe Ching han combatido sin éxi-
to las tropas del general Tung. Los 
extranjeros se defendían en la catedral 
del Norte, junto á la ciudad sitiada. 
Corre el rumor de que el emperador 
Guillegrmo de Alemania ha eacrito car-
tas á hk reina Victoria, al czar Nicolás, 
al emperador Prancisco José y al rey 
Humberto, encareciéndoles la necesi-
dad do mantener la mayor armonía 
respecta á la intervención de las po-
tencias en Ohina, y apoyando fuerte-
mente la solidaridad de intereses con-
tra QlpoUgro amarillo, de que la Europa 
está ameaiazada. 
JtDl "Vorwaerts" dice que el empera-
dor de Alemania está preparando en 
secreto un numeroso contingente de 
fuerzas para enviarlas á China, 
Dice que á este objeto están organi-
zados para una segunda llamada, va-
rios regimientos de voluntarios para 
servir en Ohina. 
rido le pegó en un momento en que te- verdad, la última vez que estuve en su 
nía una navaja en la mano, y no pu- calabozo me dió lástima, porque sus 
diendo contenerse, le dió un navajazo cabellos se han puesto blancos, y tiene 
en el vientre y se escapó; le prendió un la mirada de fiera encerrada en una 
arquero, y el preboste de los mercade- jaula; parece que le han visto llorar co-
res le condenó á ser ahorcado. ¡Por nao si fuera nna mujer, 
cierto que era un arrogante mozol —i^o veras! 
¿Y le ahorcastes? —Cada vez que penetra alguien en 
¿Qué había de hacer? Pero al ha- sn calabozo comienza á temblar, por-
cerlo vi entre la gente una mujer que qne se le figura que van á buscarle pa-
estaba llorando. ra llevarle al suplicio. 
—Apuesto á que era la pañera, dijo —¡Bueno! dijo Orillón: no temblaba 
jocosamente el duque. así el día que envenenó los guantes de 
—Cabalmente. la reina de Navarra. 
—Hablemos de otro asnnto, querido —¡Ob! exclamó Caboohe, no tengáis 
Oaboche; vengo á anunciarte que va- cuidado, sí alguda vez le tiendo yo so-
mos pronto á darte mucho más que ha- bre ia rueda, no guardaré miramientos 
oer. ooo él. 
—¿Se trata de algún hombre de pro! —Pues bien, dijo el duque, ese mo-
dijo el verdugo. mentó no está lejos. 
—De Kenato —¿®8 P»™ mañana! 
Una sonrisa incrédula asomó á los —No, para pasado, 
labios de Oaboche. Oaboche meneó la cabeza. 
—¡Ohl si no es más que eso, repuso, -—No me gustan esas dilaciones, dijo, 
bien hubiera podido Vuestra Señoría vale más lo que se tiene que lo que se 
no molestarse, por la sencilla razón de espera, 
que no enrodaré yo jamás á Renato, se- —Según sea. 
ñor duque; ahí está la reina madre que —¡Y de aquí á pasado mañana pue-
sabrá protegerle. den suceder tantas y tan diversas co-
—Pues bien replicó el duque con aire sasl 
de importancia, pronto te convence- Orillón se encogió de hombros, 
rás de que has mentido, maese Cabo- —Esta vez, dijo, el rey se mostrará 
0he. inflexible, y por lo mismo vengo á en-
Lo deseo de todas veras, señor du- tenderme contigo, querido ^Caboohe, 
que, dijo en voz moy baja Oaboche, para que señalemos la hora, 
porque os aseguro que quiero á Rena- I _ —Espero.la órdenes de Vuestra Se-
to tan poco como vos, aunque, á decir | ñ o r í a . . . . 
E N PALACIO 
A bordo del vapor Julia llegó ayer 
tarde á esta capital, procedente de 
Oriente, el general Carlos García Ve-
L a colonia italiana y la sociedad de 
sociedad de socorros mutuos han dirigi-
do al gobierno italiano, por conducto-
de su cónsul, telegramas de sentidoj; 
pésame. 
Los italianos de Santiago de Cuba 
han telegrafiado al cónsul de esta ciu-
dad en igual forma, diciéadole que to-
dos han eaarbolado la bandera á me-
dia asta. 
EXPULSADOS Y MULTADOS 
Habiendo dado parto el capitán de 
la 10a Estación de Policía. Sr. Cárde-
nas y üaellar contra doae vigilantes 
que en la noche del domingro se nega-
ron á prestar servicio pretextando es-
tar cansados por la gran marcha qne 
tuvieron que realizar al asistir al en-
tierro del general Castillo, la Jefatura 
del Cuerpo dispuso fueran expulsados 
tres de dichos policías pot aparecer 
como instigadores de la insubordina-
CÍÓD, imponiéndole á los restantes 
una multa de cinco pesos, después de 
haber sido amonestados severamente 
por el general Cárdenas. 
K E O I S T R O P E C U A R I O 
L a segunda saoursal se h* traslaua-
do á la calle de Belascoain n0 23, 
E N E L VEDADO 
Varios vecinos del Vedarlo han diri-
gido una instancia al señ.or Alcalde 
Municipal y Secretario den Obras Pü-
blioas para que escás autoridades im-
pidan que ei Ferrocarril Urbano con-
tinúe haciendo la instalación de railes 
en la forma adoptada actoalmente por 
estimarla atentatoria á la salubridad 
pública, según el criterio de distingui-
dos facultativos que las han inspec-
cionado. 
Nosotros esperamos que las autori-
dades tomarán cartas en el asunto y 
pondrán coto á las extralimitaciones 
de esa empresa que- con tal manera de 
tender las vías se aparta de las condi-
ciones de la concesFÓn. 
OONTEA L A S N DE V A S 
OONTRIBDOIONES 
Los contribuyentes de Bodas han 
dirigido el siguiente telegrama: 
Modas 31 julio de 1900. 
Centro Comerciantes é Industriales. 
Habana. 
Los Comerciantes é Industriales de 
este pueblo reunidos en el Casino Es-
pañol, acordaron adherirse á las ges-
tiones de ese Centro para que dejé sin 
efecto el plan de la Seoretaiía de Ha-
cienda sobre contribuciones. 
Maribona. 
SUBSIDIO INOUSTRTAL 
E n virtud de las intanoias del 
Centro de Detallistas de esta capital 
y gremios de Bodegas de otras pobla-
ciones de la isla, la Secretaria de Ha-
tjaoda complacida, 
AÍSOOIAOIÓN MÉDIOO-EABMACÉUTIOA 
Esta Sociedad celebrará junta gene-
ral extraordinaria hoy jueves, á las 
tres de la tarde, en los salones de la 
Academia de Ciencias, con la siguien 
te orden del día: 
Io Las órdenes sobre la enseñanza; 
2o Loa dispensarios; 3? Contribuciones 
á las farmacias^ 4o Asunto pendiente 
sobre madifioación á dos artículos del 
, Reglamento. 
Se encarece á loa asociados la pun-
tual asistencia. 
OÍBOULO DB L A 
U N I Ó N DBMOORITIOA 
Esta noohe^á las 8, en el local del 
(Mroulo de la ZJnión Democrátioa, Pra-
do 89, dará una conferencia política el 
doctor don .Ensebio Hernández. 
Dado el •número de socios, la Direc-
tiva se h.á, visto 
Invitaci.ones. 
obligada á limitar las 
—No me parece mala hora la de las 
doce, dijo el dnqne volviéndose hacia 
Pibrac, porque podríamos convidar 
á la ceremonia á las beldades de la 
corte. 
Pibrac desempeñaba cerca de Ori-
llón el papel de Oasandra cerca de los 
troyauos. Constantemente estaba va-
ticinando, y el duque no le creía nun-
ca; paro á pesar de eso no se desalen-
taba. 
—Señor duque, dijo, ni loa señores 
ni las damas de la corte, en el caso que 
Renato sea enrodado, cosa de qne dudo 
cada vez más, asistirán á su suplicio, 
porque saben que la reina no perdo-
na 
—¡Voto á bríosl exclamó Orillón, 
¡todos sois unos cobardee! yo 
soy el único que no tengo miedo á na-
die 
—Pues hacéis muy mal, señor du-
que. 
Cansado de oir las tristes prediocio 
nes de Pibrac, subió Orillón á lo qne 
el verdugo llamaba su laboratorio, que 
era una habitación atestada de instru-
mentos de tortura, en medio de la cual 
había una mesa de disección, y sobre 
ásta estaba tendido el cadáver del pa-
ñero. 
—¡Pobre diablo! murmuró el duque 
mirando con curiosidad las calaveras, 
las tibias y las diversas osamentas que 
guarnecían los vastos aparadores que 
cubrían las paredes. 
E l duque hizo que el verdugo le mos-
trara la barra de hierro con la cual de-
bía romper uno tras otro los miembros 
de Renato. L a barra era pesada; pero 
la cogió y la hizo dar vueltas como si 
fuera un bastón. 
—Buen brazo tiene Tueetra Señoría, 
dijo él verdugo admirado, y si ee halla-
se en mi logar 
—¡Oh! dijo el duque, sería tal el pla-
cer qne tendría, que ¡no. solo rompería 
los miembros del paciente, sino hasta 
la rueda y el patíbulo. 
—¿Conque decís, señor duque, prosi-
guió, qne será pasado mañana á medio 
día? 
—Sí. 
—¿Renato hará pública retracta-
ción? 
—Ciertamente, con un cirio de tres 
libras en la mano, descalzo y en cami-
sa. Mañana iré á ver al arcipreste de 
Kuestra Señora, para prevenirle qae á 
las once en punto se presentasá la ca-
rreta en la plaza del Pórtico. Conque 
quedamos convenidos. ¡Adiós Oabo 
che! Hoy es marteBj hasta el jue-
ves por la mañana. 
Y el duque, acompañado por Oabo-
che hasta el umbral, se fué con Pi-
brac. 
E l verdugo era soltero, vivía solo y 
no quería en su casa ni á uno de aus 
ayudantes. Cerró dando doble vuelta 
á la llave, y se disponía á acostarse, 
cuantío oyó llamar de nuevo. 
—¡Vamon! dijo entre sí, sin duda es 
el duque que habrá olvidado alguna 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D. 
Ricardo Dolz nos suplica la inserción 
de lo siguiente: 
AL GENERAL LEONARDO "WOOD 
En los últimos dias de vuestra es-
tancia en esta Isla, antes de vuestro 
reciente viaje, se pusieron á la firma 
de usted las órdenes marcadas con 
los números 266, 267 y 280, que de se-
guro usted no firmó sino á virtud de la 
confianza que había depositado en el 
Secretario de Instrucción, por cuya 
razón no tenéis en esto espinoso asun-
to ninguna responsabilidad. Paes 
bien General, esas desórdenes consti-
tuyen una ofensa al país, y son tan 
contrarias á la manera y forma de 
producirse los actos de gobierno en to-
da nación civilizada, qne no parecen el 
producto de nn cerebro cuerdo, sino 
la obra de un loco. 
Los números 266 y 267 son una re-
forma radioal, completa del plan de 
estudios que venía rigiendo en esta Is-
la; y reforma de tal naturaleza la ha 
llevado á oabo y puesto á la firma de 
usted vuestro Secretario de Instruc-
ción, sin haberse consultado con nadie 
y habiendo mantenido oculta la refor-
ma hasta su publicación en la Gaceta. 
Un solo hombre. General, perito úni-
oameateen estudios de filosofía, ha 
aconsejado á usted reformas en dere-
cho, en medicina, en ciencias, en far-
macia, en cirugía dental, en ingeniería, 
en agronomía, en veterinaria etc. eto, 
Basgo de modestia semejante no se 
había aún presenciado en este país 
desventurado. Fuera este nn país de 
de salvajes, de hombres sin cultura y 
sin inteligencia, excepción hecha de 
vuestro Secretario, y todavía hubiera 
mendo! al Derecho Bomano, y el De-
recho Procesal al Mercantil, aunque 
esta última agrupación ya se sabe no 
tuvo otro fundamento científico que 
salvar su cátedra al Secretario de Ha-
cienda; que en la Escuela de Derecho 
Público, que no pasará á la posteridad 
porque no responde á ninguna necesi-
dad ni significa ningún progreso, dado 
que todas las asignaturas que la for. 
man se estudiaban ya en la Facultad, 
se ha colocado el Derecho Internacio 
nal privado que ya puede Vd. suponer 
lo que tendrá de público', que se puede 
obtener el título de Doctoren Derecho 
¿Uivíl, habilitado para el ejercicio de la 
abogacía, sin haber estudiado una pa-
labra de Derecho administrativo ni in-
ternacional privado; y en fin, otros 
tantos desaciertos á los que sólo puede 
conducir un absoluto desconocimiento 
de la materia. 
Poro si el perjuicio de estos errores 
científicos puede medirse y subsanarse, 
mucho me temo que el daño causado al 
país por la conducta del Sacretario. no 
pueda ni medirse ni subsanarse. E l Se 
cretario de [nstruooióu Pública ha 
creído que aquí vivimos en una igoo -
rancia pasmosa; ha denigrado las Cor-
poraciones científicas de su país, te-
niéndolas por indoctas ó inservibles; 
ha despreciado á los cubanos qae 
acupan puestos superiores, no consul-
tando á Bectores, Presidentes de Tri-
bunales, Decanos, porque toda esta 
es gente adocenada que no podía traer 
luces á su obra; ha prescindido, pues, 
de sus conciudadanos, desconfiando de 
ellos, como no lo hubiera hecho al ex-
tranjero más receloso. Y esto precisa-
mente on loa momentos cuque Ouba 
tiene que demostrar que es un pueblo 
culto, civilizado, inteligente, capaz de 
los supremos atributos de la soberanía. 
¡Ah General!, tenéis que desagraviar 
al país oíonoido por el Secretario de 
Instrucción Pública, porque la verdad 
sea dicha: si aún merecemos que se nos 
lancen desde una Secretaría los planes 
de Enseñanza, siu consnltarlos siquie-
ra con los organismos técnicos del país, 
sino oomo obra personal y despótica de 
un gobernante, y si lo consentimos sin 
protesta, entonces, honradamente de-
claramos que no tenemos todavía las 
condiciones para el gobierno libre y 
estable qne venia á establecer á nom-
bre déla Nación Americana. 
L a otra orden número 280 se ha con-
traído al particular de los nombra-
mientos. Al oesar, General, la domi-
nación española en esta tierra, había 
en la Universidad profesores de dis-
tintos orígenes por lo que al ingreso 
en la misma se refiere. Había profe-
sores por oposición, por conoorso y por 
nombramiento; pero eran tan anti-
gaos los de estas dos últimas formas 
de ingreso—porque España hacía mu-
chos años no permitía ingresar en el 
profesorado universitario sino por 
oposición—qae distintas y reiteradas 
disposiciones del Gobierno español, 
habían equiparado á todos dichos pro-
fesores, dándoles el carácter y denomi-
nación de propietarios (reconocido y 
sancionado en la Orden 227 del Go-
bierno interventor) lo cual quería de-
cir que eran inamovibles en sus desti-
nos. No quería esto significar que un 
profesor que por su edad resultara 
inaprovectiable tuviera que mantenér-
sele en su puesto, ni qne la inamovili-
dad fuera un obstáculo á cualquier re-
forma necesaria. No, por medio de la 
jubiíación se podían harmonizar los 
intereses de la enseñanza y los iegíti-
cosa querrá recomendarme algo. 
Y bajó á abrir, persuadido de que 
era el duque; pero se quedó admirado 
al encontrarse con un caballero á quien 
no conocía, y que le pareció debía te-
ner unos veinte y doa años de edad, 
—¿Maese Oaboche! 
—Soy yo, caballero. 
E l recién llegado entró y dijo: 
—Necesito hablaros, maese Oabocht; 
cerrad la puerta, porque tenemos que 
conversar á solas 
Y el joven, que no era otro que 
Gastón de Lux, el cuarto enamorado 
de Ana de Lorena, duquesa de Mont-
pensier, tomó un taburete y se sentó. 
Oaboche permaneció en pié. 
—¿Parece que vais á ejecutar á Re-
nato el Florentino? 
—Pasado mañana, caballero. 
—¿Iréis á buscarle al Chatelety le 
conduciréis áNuestra Señora? 
—Esa es la costumbre. 
—¿Y cuando salgáis del Pórtico por 
dónde iréis? 
—Lo más recto, dijo el verdugo, es 
por la calle de la Barilleiie y el puente 
del ühange. 
—Mejor harías en tomar otra direc-
ción. Si fuera que vos, me dirigía por 
la calle de la Calandre. 
Maese Oaboche miró al joven con 
cierto asombro, y éste sacó de debajo 
de BU capa no b o b ó ü de cuero lleno de ¡ 
| oro, qne colocó sobro !a mesa. j 
| —Maese Cabochí1, dijo el joven, hay '' 
\ en la calle de la Calandre una dama 1 
& i 
mos derechos de los profesores, fjjn lan-
zar á éstos al arroyo, oomo ahora se ha 
hecho, á perecer de hambre, en recom-
pensa de muchos años de trabajo. 
Y cuando por razón de alguna refor-
ma fué necesario suprimir asignatu-
ras, así se hizo aún prescindiendo de 
los catedráticos propietarios, pero 
dándoles á éstos el derecho de optar 
por otra Cátedra de la Facultad. Y en 
fin hubo en España hasta la exceden-
ciaj que era un derecho en virtud del 
qne, si bien por exceso de personal, 
por oaalqnier reforma ú otro motiv . 
nn profesor propietario qnodabf» ^ 
cátedra, podía volver á ella - 8,n 
desaparecieran las causas qr cuando 
dían. Y todos esos prr' ê lo impe-
ban sujetos á un escal?r pesores esta-
dad. fundamento d- ' í 6 n de antigüe-
chos. logítimos dere-
Como usted 
esto era nr - P^odo ver General, todo 
bía legí' v-a obra compleja, donde ha-
meD< .(.irnos derechos, unos absolota-
0« legítimos como los de oposición, 
-fes legitimados por el tiempo cuyo 
ttBfecürso usted debe saber General qae 
sirve hasta para adquirir la propiedad 
do toda clase de bienep; nn conjunto 
de oposiciones, concorsos, jabilaoiones, 
exosdenciaf, escalafones, antigüeda-
des, de todo eso que, con su natural 
variedad ea cada manifestación 
humaua, constituye lo que es la vida 
social y jurídica y la manera y forma 
de vivir los hombrea en el mundo. 
Pues bien: do todo eso se ha pres-
cindido en absoluto de una sola plu-
mada. Gobernar, General, es sortear 
la difiooltades, concertar los intereses, 
harmonizar las contradicciones limar 
las asperezas. Nosotros decimos por 
acá "no se tomó Zamora en nna hora-'V 
con lo que queremos significar que las 
obras trascendentales, oomo las del 
Profesorado de la Universidad, no son 
la obra de nna semana, sino qae deben 
dictarse reglas y preceptos que tiendan 
á una selección progresiva, sin lasti-
mar, sin arrollar derechos adquiridos. 
Para hacer lo que el creador de la E s -
cuela de Derecho público ha hecho, no 
se necesita ninguna condición de go-
bernante. Gobernar, usted lo sabe Ge-
neral, es un arte, no una fuerza. Y eí 
Sesrotario de Instrucción Pública lo-
que ha hecho es lanzar la caballería, 
sobro loe Profesores da la Universidad 
de la Habana, ¡Qué estímulos General 
para el ejercicio del Magisteriol Y » 
saben los profesores ahora nombrado» 
el premio que se les reserva. Y a lo sa-
be el propio Secretario Instrncoión: 
pública, nombrado profesor. Cuando» 
hayan agotado sus energías enseñan-
do á sns conciudadanos, se Ies manda-
rá al matadero como á la res inservl-
ble para las faenas de la agricultura. 
¡Qué manera de gobernar! 
Nada había ni hay General más fá-
cil que obtener una reorganizaoióa me-
tódica, sistemática, juiciosa del Profe-
soradoj basta- contener ese desapode-
rado afán, rayano en la demencia, qne 
arrastra á los hombrea á adquirir po-
pularidad desde el poder y alcanzar 
un puesto en el templo de la inmorta-
lidad. Una reforma modesta, sencilla, 
que no llene de gloria á su autor, bas-
ta para resolver todas las dificultades 
de una obra que quiso el Secretario de 
Instrucción fuera tan grandiosa é im-
perecedera como su nombre. 
Y ¿qué cosas se han visto General? 
A la par qae habéis echado de la Uni-
versidad maestros venerables que le 
daban gloria y prestigio, habéis nom-
brado á catedráticos que sólo tenían 
seis meses de antigüedad. ¡Ksa injus-
ticia se ha presentado á vuestra firma! 
A la par que prescribís las oposicio-
nea como medio de ingresar cou esta-
bilidad en el profesorado, habéis arro-
jado á catedráticos de oposición, lo que 
trae el dilema siguiente: si la oposición 
da estabilidad, no han podido ser arro-
jados los catedráticos por oposición, y 
si no la da, no sirven como medio de 
ingresar con estabilidad. ¡Esa contra-
dicción ee ha puesto á vuestra firma! 
Y porque habiais ofrecido á vuestros 
Secretarios que el desempeño de sos 
carteras no los perjudicaría en sus car-
gos de catedráticos, es decir, porque 
habíais salvado ana mera oaestióode 
incompatibilidad, se oa ha hecho creer 
—y se habla de! espíritu trapisondista 
del leguleyo empedernido—qne les ha-
bíais concedido una especie do inmuni-
dad ó privilegio frente á una reforma 
de carácter general; y á la par qae se 
han lesionado tantos derechos, qne ae 
ha llevado la consternación la miseria 
á muchos hogares, habéis nombrado 
catedráticos á casi todos los Secreta-
rios del Gobierno ¡Ese ejemplo de pú-
blica moralidad se ha propuesto tam-
bién para que la autoricéis cou vuestra 
firmal 
Yo no quisiera General que vos 
oreyérais que yo me muevo por un in-
terés personal. Yo os suplicaría que 
inquirieseis de personas competentes 
cómo os cierto que para mi caso no ne-
cesito acudir á esta carta sino que me 
basta con hacerlo, como lo haré, al 
Oonsejo administrativo por ser nn caso 
de derecho. No rne inspira al dirigirle 
estos renglones e) interés como cate-
drático sino mi dignidad como ciuda-
dano por la ofensa al país inferida. No 
quisiera tampoco que creyórais exage-
radas mis manifestaciones. Inquiera 
General cuál periódico sea más favo-
rable al Secretario de Instrucción y 
tome no obstante sus números mien-
tras ha estado Vd. ausente de esta Is-
la. Vuestro Secretario de Instrao-
ción está en abierta contradicción 
con el sentimiento público en la prens» 
de estos días manifestado. Vea Gene-
ral oómo todas las Corporaciones cien-
tíficas han levantado su voz de protes-
ta. Vea como el propio Olaustro acla-
mó á la persona á que el Secretario ha-
bía dado noca de incapiicidad. Vea to-
do esto. Y vea, por otra paite, como 
el señor Montero decía eo su reciente 
conferencia en la '^Unión Demoorá-
tica," uque el Gobierno local de Ouba 
"no puede estar en relación do intimi-
"dad para con el país mno procurando 
"que los Secretarios del Gobernador 
"General reflejen en lo posible el espí-
r i t u y las tendencias del Cuerpo re-
"presentativo que debe instituirse.*' 
Y mientras éste se instituye, claro es 
que han de representar el flentimiento 
del país manifestado ©a la prensa y 
en las Corporaciones. 
A vuestro regreso, pnes, os enoon-
que quiere ver pasar la comitiva; ya 
sabéis qae las mujeres son muy curio-
sas. 
E l verdugo miró á Gastón de Lax 
con desconfianza. 
— Y además, añadió Gastón, os reco-
miendo por vuestro propio interés que 
no atraveséis la calle de la Barillerie. 
¿Quién sabe? dijo Gastón; Renato tiene 
todavía amigos, y alguno pudiera dis-
pararos nn arcabucazo ó un pistoleta-
zo. 
Caboohe hizo un ademán de sorpre-
sa. 
—Tomad por la calle de la Calandre, 
añadió Gastón, y no dudéis qae os doy 
un buen consejo. 
E l joven se levantó y dió un paso 
hacia la puerta, dejando sobre la mesa 
el bolsón de cuero. 
Oaboche estaba ganado en pro de 
Kenato el Florentino. 
H V l 
Entre tanto Pibrac y Orillón se di-
rigían al Lonvre. 
—Oreo que ha refrescado el tiempo, 
¿qué os parece? dijo el caballero avi-
flonés. 
—Lo que me parece es, respondió 
Pibrac, que el viento de la mañana es 
algo fresco; ya han dado las tres. 
—•Querido Pibrac, continnó ei du-
que( todo hombre tiene su fUoo, y yo, 
qne jamás hice caso de una estocada ó 
nn areabuzano, tengo miedo á los ro-
madizos, i 
Pibrac se echó á reir. 
—Esto proviene, prosiguió CrillóD, 
de una aventura de mi juventud. Esta-
ba yo perdidamente enamorado de ana 
hermosa dama de mi país llamada se-
ñora de Archias, la cual me miraba ya 
con buenos ojos, cuando ana noche qne 
estuve rondando su calle me resfrié de 
tal modo, que al ir al día siguiente á 
saludarla, hablaba ya gaugaando. 
—; Y se borlaría? observó Pibrac. 
—Me echó con cajas destempladas 
dicióodome qae nanea había pensado 
en amar á nn capuchino. Y a sabéis qao 
los capuchinos están siempre resfria-
dos. 
—¿Qué consecuencia debe sacarse 
de todo eso, señor duque? 
—Que en vez de volvernos por la 
orilla del río, donde haca mucho frío, 
sería mejor qne tomáramos por lasca-
lies, pues eu ellas siempre es más tem-
plada la temperatura. 
—Occao queráis. 
Orillón y Pibrac se metieron por las 
calles y so dirigieron, á través de la de 
los Osos, hacia la iglesia de San fíns-
taquio. 
—No nos encontramos muy lejos de 
la Corte de los Mliagros, observó Ti-
brao. 
—¡A. fé míal dijo el doqno, si os pa-
reoe iremos á hacer nna víma á loe 
truhanes. 
—¿Para qué? pr^guotó Pibrac esta-
pefacto mirando al duque. 
«'¿es* conibmam. * 
trareís conque el Secretario de lob 
itmooión ba la«Umado al t,enlimiento 
¡público y or^Ado an verdadero divor 
«io entr^é» y el país. E n oo^lqaier paíe 
por re*imentaria que fuese BQ or^ani-
*W\'m política, ea elemental quo esti 
booflicto ae resolvería por el poder me 
derador á favor de la opinión, decre-
tándose la euspensióii de laa Ord^net 
citadas hasta que informaran las CJor-
poraoirnes, y presentando el Seoreta 
rio, con la previa renunoia de BU oá 
tedra, la necesaria dimisión de so car 
tera. Pero aqní General hay una ta-
rón para quo esto no se haga, y ea 
qae hacerlo sería precisamente lo ló 
gioo, lo cuerdo y lo prooede^te. 
Eioardo Dolz, 
NECROLOGIA. 
Notti t r i á t í á i í n a 
Lóbrego y desconsolador es todo lo 
qne nos roiea, Ayet' tarde, al lle^^tr á 
«sta capital, 8 a p i m »a por a i telegra-
ma publicado en IJH Lucha, la triste 
Hueva del falleoimieuto de nuestro 
querido amigo el Dr. Bernardo li^co-
bar y Laredo, Director de Ul Dia de 
Oalbarióu. 
Las afecciones del espíritu inte 
rrnmpen las do nuestro pouaamieuto 
Faí ooriespousal y ^ ^ >rad )r do su 
bien dirigido periódico, primara pa 
blicaoiónde laa Villar, qaa en sus co 
lumuas, ha indica lo el sendero do li-
bertad y progrní»u de esta harmosa tie-
rra, desdo el cese de la soberanía os 
pafiola. 
Desde un extremo A otro de la ja 
risdioción de Kenmlíoa y de toda Ja 
Ista, sin temor á equivocarnos, ve si 
«stender por nuestro bellísimo cielo 
el mantoluotuoso que lleva el eorazói 
de cada cubano y español de buen seu 
tido, el recuerdo tristísimo de la pér-
dida irreparable del c xiinio escritor } 
médico distinguido, honra y gloria d» 
Ja villa de Caibarión, puwblo que b 
vió n8cer,y de i^ta qneridísima isle,^ 
quién había dedicado todo el valor ¿b 
«ne priTilegiadas eonoepciones, todr 
la pureza de su» patrióticos sentimien 
tos, luchando con la pluma por l 
unión y concordia de sus elenaootoi; 
dentro del más elevado concepto hn 
mano. 
Reciba su inconsolable eapo8»,hiioa 
hermanos y demá>á familiares, la sin 
cera expresión de nuestra profunda 
condolencia, qae Dice eu sua inescru 
tablea designios habrá acogido en se 
seno el alma del que fué dechado d̂  
virtudes. 
G U M E R S I N D O GÓMKZ O T E R O 
te: Sr. Presidente. Fisca1: Sr. Benítez. De-
fensor: Ldo. González del Valle. Juzgado, 
del Pilar. 
Contra Epiflano Rodríguez Queaada, por 
rapto. Ponente: 8r. Aguirre. Fiscal, Sr. 
Hanítez. Defensor: Ldo. O'Farrill. Juzga-
do do San Antonio. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
Aduanado la ü a b a n a . 
BSTAOOUIÍ L V RBOAff OiOIÓ» O B T R N I D i 
EN iBL DÍA, DB L 4 KrtDlt V: 
Dcpó- Hccaudit-
sttos ción Arme 
E l V i g o r 
d e l 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerco . . . . . . 
(d. de toneladas de ar-
queo travasía.. . . . 
ídem cabotajo 





rd. de almacenaje . 
¿mbarco y deaombaroo 












dabana 31 de julio do l'tÜO. 
691) 47 
41280 22 
Nuestro rarticnlar y rany estiinadc 
amigo don Leandro Sell y Guzmái 
acaba de recibir la más triste de lâ  
oiotloiaR.' la del fallecimiento de BU fe 
¡ftora nadre, doña María Gnzmau viu 
da de Sell, acaecida en Vólez-Málaga 
á la edad de noventa añoa y rodeada 
•de en amantísiraa familia. 
Día do dnelo fué para aquel pneblt 
lla desgracia de la virtnosaseBori». 
Ese sentimiento general tuvo fie' 
expresión en el acto del entierro, don 
de se veían representadHS todas 
otases de aquella sociedad para ren 
dir el postrer tributo de consíderaeiór 
y cariño á la bondadosa anciana qu» 
solo deja entre los que la conocían re 
cnerdos imborrables de sus bellat 
prendas personales. 
Nuestro pésame sentidísimo al buer 
amigo don Leandro ¡Sell lo hacemos Í X 
tensivo a sus hermanos, don lldefon 
so y.don Manuel, amigos nuestros nc 
ménos estimados y que en la actuali-
dad se hallan aiiGcntesen Espa&a. 
Paz á s u s íes tos. 
—a» <•> <Í>ÍI 
M o v i m i e n t o b í t í m o 
E L P A S A J E D K L CORJiEO. 
El vapor ospuñoJ Zs/a ácPanay, quo eo-
grtn iinunclainos en m oportunidad, entrí 
en puerto ayer á laa diez de la mañana. 
trajo 214 piiejjGros. 
E L M A S C O T T E 
Este vapor corroo americano Mnscoite, 
salió ayer tardo para Cayo Hueso y Tam 
pa, llevando carga general, correapondon-
cia y pasajoroe. 
E L J U L I A . 
E l vapor Julia entró en puerto ayer, pro-
cedente de Santo Domingo y oacalas con 
carga general y 33 paaiijeros. 
E L J . J U V E R S E R R A . 
Para Harcolona y escalas oaiió ayer tanle 
el vapor español •/. Jovcr Sorra, con carga 
general y 265 pasajeros. 
E L FIOMER. 
Este vapor alemán fondeó en puerto 
<d lunes, procedente de Mobila conducien-
do carga general. 
E L MEXICO. 
Procedente de New York entró en puer-
to ayer el vapor Tl/ár/co conduciendo carga 
general y 35 paeajeros. 
E L MASCOTTE. 
Entró en puerto ayer mañana piccodento 
de Tampa y Cayo Hueso con carga, corres 
pendencia y 1!) paeajeroe. 
E L AUANSAS. 
Este vapor americano fondeó en puerto-
©Rta mafia na, procedente de New Orleans 
con carga general y 4 pasajeros, 
E L D I A N A . 
Con caí g »memento de ganado rntró en 
Jtuerto ayer el vapor noruego JLíííma proce-enie de Taropioo. 
KING P R E O E R T C K . 
Concluciendo cargamento de carbón llegó 
ayer de Eiladellia el vapor inglóa de eate 
nombre. 
E L A V A N I A . 
Eflfe vapDr alemán salió ayer para Ya-
tanzap. 
GANADO. 
El vapor aleroan Piomer importó ayer 
tarde de Mobila para don P. A. Morria 98 
cerdos, para M. F. lieynalda 8) cerdos, 
para .1 W. Whitacro !2l vacas, 15 ternerón, 
312 cerdo* y 25 reses, para B.' Duran 
cerdos y para Perry y Leeler 90 cerdos. 
De Tarapico trajo ayer el vapor D i a n i 
para don 1). Tmeba 8̂ vacas paridaa. 
3fl id. jorras, 87 yeguas, 50 muías y 31 
caballos, y para M, Silveira L venado. 
El vapor americano Aransas que fondeó 
en puerto esta ayer procedente de New 
Orleans, importó el siguiente ganad«: para 
don J . W. Whitracue, 24 caballoa y 2 mu-
los, y para J , L . B< Daoghlhey, 2(5 caba-
llos, 2 muías y l}fj vaca?, do eliaa 18 con 
fus criaa. 
S O T I C Í M O Í C I M I l 
Stó í íALAMlENTOS P A lí A D O Y . 
TBIBüNAL SUPREMO 
tíala de Justicia. 
ReourBo de queja establecido p o r don i 
Francisco Vázquez en juicio de desaucio 
que le sigue dona Vicenta Martell de Bedia. 
Ponente: S<-. Cruz Pérez, y Letradot: Ldos. 
Porto y Holivar. 
Secretario, Ldo. García Ramla. 
Soiti de lo C i r i i . 
Apelación á un efecto do don Francisco 
do F , Baldó en contra de don Jerónimo 
Mejina, en cobro do posoa. Ponente: 8r, 
Iglesias. Letrados: Ldos. Baños y Lagü <r-
dia, Procuradoree: Srea. Mayorga y To 
jera. Juzgaoo, del Corro. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Antonio Sorana Acoata contra do-
ta Rosario Herrera Morejón, en cobro de 
peí of». róñente: S . Iglesia, Lotrad( : Ldo. 
Gniral, Juzgado <Je Mat ianao. 
Secretarlo, Ldo. Valdós Fauly. 
JÜI IOS OHALJSS 
C<»ntra Mlgael Vnldéa Parrado y otros, 
por jnpgo prohibido. Ponente: Sr, Dem ŝ-
tre. Fisca!; Sr. Azcárate, Defensor; Ldo, 
Rabell. Juzgado do Guanabacoa. 
( ontir úa a vista de la csusa contra E t -
rique Cuban y otr̂ s», por dotraudación á )a 
Aduana. 
rteert*i orí", |..<I>>. V'iyeres. 
gontra IJlises Aragón, por rapto. Pouon-
G A C E T I L L A 
L I C E O D R G U A N A B ^ O O A . — No el pá 
bado, como se bahía aouueiaUo al prin 
jipio, HÍÜO el líínes próximo, celebrará 
d Liceo de Guanabacoa la reapertura 
fe wussalouej con una eaplóndida ve 
lacla. 
Después de una conferencia A cargo 
ie un notable maestro que está 11a-
nando la atención en la Escuela de 
Verano, habrá ua concierto vocal en 
«1 que toman parte distinguidos 
iillctaniis que ioterpretaráa una selec-
ción de piezas de grandes maestros. 
E l notable tenor, siempre tan aplau-
lido, D . Angel Massanet, presta su 
valioso concurso á la Uesta con un 
?rupo de sus más aventajadas discí-
julas, como son las señoritas ülemen-
da González Moró, üac/iiía Portas y 
Julia Lluria. 
Dirigirá el concierto el reputado 
profesor D . Miguel González Gómez, 
presidente de la Sección Filarmónica 
leí LiOcO. 
Lola Tió recitará preciosos versos y 
terminará la fiesta con un gran baile 
l IOÍ acordes de la primera orquesta 
ie Valenzoela. 
La empresa de los tranvías elóctri-
ios pondrá trenes toda la noche, oada 
hora, hasta las cuatro de la madru-
gada. 
C O R R E O D E B O D A S . — E l Sr. D . A n -
tonio Govin y Torres nos invita aten-
eamente para el matrimonio de su hi-
¡a, la distinguida señorita María An-
tonia Govin, con el apreoiablq joven 
I>. Pedro h\ Diago y Du-Bouohet. 
L a ceremonia se efectuará el lunes, 
á las nueve de la noche, en la iglesia 
le la tíalud. 
Agradecemos la cortesía del emi-
nente jurisconsulto y amigo muy dis-
tinguido. 
SOOIEDAD ÜOLOMBÓFILA.—Trátase 
ie constituir en esta capital una So-
oiedad üolombóflla cuyo objeto será 
ledícarse á la educación y mejora-
rniento de las palomas mensajeras. 
L a creciente afición que toma entre 
nosotras el nnevo sport hacía neoesa-
ia la existencia de una asociación con 
duea como los expresados. 
Los organizadores de la Sociedad 
Uolombótila solicitan nuestro concurso 
para sos trabajos de constitución y de 
propaganda. 
Les contestaremos poniendo á sn dis-
posición las columnas del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E n una sección especialmente dedi-
cada al objeto tendremos el mayor gus-
to en insertar todas laa notioiaaqoe 
•íe nos envíen relativas á la Sociedad 
Uolombótila. 
ALBISU.—Uoa L a Revoltosa,, E l dúo 
de la Africana y E l maestro de obras 
ha combinado el programa de esta no-
'jho la empresa de nuestro teatro de 
la zarzuela. 
Mañana, viernes de moda, se pon-
drá en escena La cara de Dios como 
función corrida. 
A peso la entrada con Inneta. 
Fara el sábado, L a Chávala, por la 
señorita Pastor. 
TAOÓN.—Nuevas ó interesantes vis-
tas se exhibirán en el kinetoscooio de 
Tacón, 
E l empresario de este maravilloso 
aparato, Monsieur Delamare, ealdrá en 
la próxima semana á hacer sn anun-
ciada exourjiióu por la isla. 
Llevará el repertorio completo de 
las vistas que mhs se han hecho aplau-
dir de nuestro público. 
E N C A R L O S I I I . — Coca hoy jugar á 
HS novenas del Almendarista y del Cu-
bano en loa terrenos de Carlos 1 1 1 . 
E l match dará comienzo á laa tres y 
media de la tarde. 
C O M P A Ñ Í A D R A M A T I O A C U B A N A . — 
Hace su debut ent» noche en el teatro 
Martí la Compañía Dramática Cuba-
na que dirige ei actor D. Paulino 
Aeosta. 
E l programa está combinado en la 
forma siguiente: 
1" Ooertnra por la orquesta que 
dirige el reputado profesor Félix Cruz. 
2° liepresentación del grandioso 
Irama en t res aotos y un dialogo, en 
verwo, original del eminente dramatur-
go D. José Eohegaray, titulado E l 
Gran Galeoto, con este reparte: 
Teodora, señora Edicta Delgado. 
Mercedes, señorita Caridad Chacón. 
Don Severo, don José Varona. 
Don Julián, don Jjeé Fernando 
Aretnohe. 
Pepito, don Joan Rníz. 
Genaro, don Antonio Ayoga. 
3? Finalizará el espectáculo coa 
juanete cómico Pobre porfiado. 
LP. compañía—formada por personas 
le color—seiba de recerrer con satis-
faotorio óxito varias poblaciones de la 
isla. 
Precios módicos por toda la función. 
L A N O T A F I N A L . — 
Después de los exámenes: 
—Papá—dice el hijo de Gedeón al 
autor de sus días—el maestro es nu ea-
t ó pido. 
—¿Por qué? 
C a b e l l o 
del D r . A y e r 
Es el mejor cosmét ico 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa, 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve á tomar 
su color primitivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto do los in-
gredientes más es-
cogidos. Impide 
que ol cabello so 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida, i 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr, J . C . A y e r y Oa,, 
Xiowell, Mass. , E , U , A . i 
— Es un ignorante, que no sabe une 
palabra. Figúrate que en el.exámen 
quería saber quién descubrió la Amé-
rica. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA..—Con el E L Í X I R A N T I A S M Á -
T I C O de L A R R A Z A B A L se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riele, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
Casino Español de la Habana, 
SECRETARIA, 
Do conformidad con lo que preceptúa ol 
articulo 51 del Reglamento, el Sr, Presiden-
te ha dispuesto que se cito á Junta General 
do elecciones para el domingo 5 de Agosto 
próximo, á las doce en punto del dia; ad-
virtióndeso á los Boñores socios quo el nú-
mero de loa electos para constituir la futu-
ra Junta Directiva debe ser el que señala 
el nuevo Reglamento ó sea un Presidente, 
un Vice-Presidente y cuarenta y cinco Vo-
cales. 
También se advierte á loa señores socios 
q ue según acuerdo de la última junta ge-
neral, para tomar parte en la votación será 
requisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al actual mes de 
julio. 
Habana 31 de Julio 1900. 
Lucio Solift. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 DK AGOhTO 
Este mes eatá consagrado al Santísimo Corazón 
de Alaría. 
K l Circalar eetá en San Francisco de AMS. 
San Estaban, papa y máitir; san A'í-iaBO Mtría 
de Ij gorio, ohispo, doctor y confesor, y Nuestra 
Señora de lo". Angeles, 
Jubileo de la Porciúncnla en lai iglesias de S m 
Francisco. 
Hoy celebra la Orden de Predicadores á la beata 
Juana de Az», condesa do Caleraega, madre de 
Santo Djmipgo, 
Kan Eíttebau, papa y miiitir, en Komi, el ciiil en 
la persecución de Valeriano, cstmdo celebrando el 
sacrificio de la sinta misa, f :ó 8orJ roadido por los 
soldadoii, y »in turbarse ni moverse, pe'manoció en 
el altar La t i c nsluir el saoiiñcio, y i'ué decollado 
en su misma silla. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
Á las ocho, j en laa demás iglesias laa de costum-
bre. 
Cortado María,—Día 2.—Corresponde visitará 
Ntra. ÍSr». do la Candelaiía oí San Felipe. 
Igles ia del Monserrate. 
L a raba mensual á Ntra. Sea. del Sagrado Cora-
zón tendrá logir et jueves '2 do agosto á las ocho de 
la maA>na, ouoian<lo el Küo. P, Pi, Rector do las 
Escuela» Píaa de Gunabacoa,—La Camarera, D. 
Z, de Aibear. 4907 Ia-1 ld-2 
P \ R R n Q U I \ D E MONSEÜRATE.—El jue-ves 2 do Agosto so cantará la misa á Ntra. Sra. 
del Sacado Corazón dí Jesúf; el R. P. Pí, Rector 
<l • las Escuelas Pías dirá la plática y dará la co-
munión: se suplica l a asiateucia de los fíeles. 
4785 a2-31 d2-l 
SANTA TERESA. 
E l viernes primer.), r los demís, Dios raeíitantPi 
siempre que no haya inconveniente, predicará ei P 
Capellán, 
A M. D. G, 
m i 2a-l 2 -2 
.Almoneda p ú b l i c a 
— E l jueves 2 dtd corriente á la una del día, 
se rematarán en J« calle do los Oíloios r, 36 en el 
estado en qm se lullen y por cuenta de quien oo-
rnesponda 20 c a j a s de bncaUo. 
Emilio Sierra. 4789 2-t 
— E l viernes 3 del corriente, & la una del dia, se 
rematarán en la calle de Ssnta Ciara n. 8, 160 ca-
jas da fldeoo amarillos en el estado en qu > se hallen 
y por cuenta de quien corresponda —Emiüo Sierra, 
4825 2-2 
(íremío de Fabricantes de tabaco 
de partido. 
De conformidad con !p dispuesfo en el Regla-
mento de Tarifas, cito por este medio á los agre-
miados para el juicio de sgrbVÍ! s qae se ha de ce-
lebrar el mirles 7 dol corriente á las ocho da la no-
che en h s salones del Centr) Asturiano. 
Habana, agosto ü de IÍCO,—El Síndico, José del 
Real. o 1127 4 2 
üiiión de los Fabricantes de T a -
bacos T Cigarros de la Habas a. 
De o r len del Sr. PresMer.te y á los efect 13 do los 
artículos 40 y 43 del B e g ' a m í T . t o de etta Corpora-
C'ÓJI, se cita por t'ste m u d i o a lo-i peñores t-s ciados 
para .a Junta general ordtnar a qm lendra logar el 
p r ó x i T i o s a b i d o 4 dol actual á la« o c h j de la roche 
en los /a'one^ del Centro Asturiano. 
Habana agrst) 2 do l?O0. — Kl Secretario. Je«di 
Y*\e>. C Í K 8 2(1-2 V a l 
A V I 8 0 
L a qiu «us'Tifce hav?e saber á los csns&tarits, due-
fios de ussas situadas en los terrenos co ocidis por 
la''Huerta de Palomiao" fii ctti ciudad, que ion 
feoba de ayer y te el nt tario ür. Federico M r* 
harevoodi cnantoi» poderes tenía coi f.̂ ridos al 
Pbro. D Anacleto Rodondo, dejiudolo en su bae-
na eplnióa y faim, debiendo entenderse en lo su-
oes'v > di' h is ceusitaii'>s con el Dr. Miza en Obis-
l o 7;, altos.—Habana, agosto 19 de 1900, — Cande-
laria R^d'Uo viudv do Csbtro Palomino. 
48 2 <»-2 
ILoy á las ocho, se c e l e b r a r á n en el T e m p l o de 
B é l e n , honras por los bomberos del C o m e r c i o , B e r -
n a r d o P é r e z , L u i s A l v a r e z , J o s é S a m a , A d o l f o G a -
v i l á n , A n d r é s G . A g u i l e r a y l i a m ó n K o j a s que fa l le -
ron en actos del s e r v i c i o . 
Inv i to para este acto á los fami l iares 
de los mismos y al pueblo de l a Habana, 
L U Í H fie Z á ü i g a , 
ler. Jef». 
NATURALEZA PERFECTA 
TRATAf l IENTO A P R U E B A 
Enviado Gratuitamente Por Correo 
Bajo Cubierta Cerrada. 
fledicamento preparado bajo la dirección per-
sonal de uno ae los mas afamados especialistas 
i Americanos en el tratamiento de les enfer- ¡ 
L medades del sistema nervioso. 
f Cualquier persona que esté sufriendo de en-
fermedades nerviosas, debería escribir inmedia-
tamente á la State Romedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de ua trata-
miento á prueba, libre de gastos. 
; A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonía mental y fisica que causa la debilidad 
eexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. El remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación segura. 
La vitalidad suele abandonar al hombre sin que 
este so aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos ; pérdida prematura 
de vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias de consunción y locura. 
El remedio actúa directamente en el sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el primer dia del tratamiento. En 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación» 
La State Remedy Co, recibe los testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito do cinco 
dias. Este tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad,. 
Escribid hoy. Dirección 
T H E S T A T E REMEDY C0WIPANY, 
101 Pharmacal Bldg., lohn & Dutch Sts. 
N E W Y O R K , E - U . DE A. 
Gremio de Almacenes de tabaco 
en rama. 
Efectuado pir los clas ficadorea nombrados al 
tfeoto el reparto do la c ió la cm que corresponde 
oontribair á esto gremio por Subsuiio induítriil, 
<-ito por tateme lio á \o^ señares slmacenietas qae 
lo comntnen para la Janta quo so ba ¿o celebrar 
el din 3 de i gosto & las oiho de la noche, en el Cén-
tro Gal ego, para el examen dediebo reptrto y jui 
ció de agravios que dispone el Raíflamento. 
Habana 30 de Julio de W 0 — E l Siodico, F'orsn-
ttgo Menéndez 47-U la-81 311 
Gremio de Fabricantes de Cigarros 
y Picaduras 
De coi f irmidad co i lo disiuofto en el l i ' g'amen-
to de T a r i f c i t o ñor esta me'lio 4 loa señores a-
grem ados para e'jaioio de *gf.>vios qnc 83 ha de 
oolebrar c'. ¡unes tí de tgosto, a las ocho do la no-
che en los saíones del Neutro A'tariano. 
Habina julio SI de TJ3J.—El sínlica, Je i'u Va-
les c l l 2 l 5-1 
D. Manuel Aiin hace público qno en Noviembre 
16 de 1899, [arrendé ÍU fo'da situada en cq^alla 
época ea Corrales 87, á D. José Vülalouga y d js-
de entonces no es reapi>usable 4 las deiulus, que el 
arrendador conlr liga. Dicha fonda ha sido traela -
dada á Infanta i6 A. 4740 4 31 
Ha quedad) dtsnclta por sfcrUnra antfe e' Nota-
rio D Fraucisoo Danie', da f ;th* I t dft1, corriente, 
la Sociedad de Gonzale-', y Montoío para expjt-ta 
clón del Tcut.ro Coba, hicióudosa caigo el S . Ka-
món González de los ciéditos de la Sociedad ^ con-
tinuando por sn cuenta ta explotación del Teatro 
Cuba,—Juan Francisco Montero, 
4745. 3-31 
Subasta voluntaria extrajudicial 
M A N U E L M A R T I N E Z L U P E Z , presidente de'-
Con»f jo do fimiÜH de las menores Angel»; Eítch 
y Mari i Percla y Virgos, haoe \ú >lico p ra gdi.e-
ral conocimiento l i suDasta de la Eitancia titn'Ml» 
' E l Tanurlado", en San Miguol del Padrón, Tér-
mino mnnicipal de Gu .n^b coa en esta prov'sc a, 
corapnts .a de cabilleií» y media de tietrs; la cas^ 
c »lle de ir s Oficios, marcad» con I Ú aero l i en 
el pueblo ue San Att mió do b s BJB s y la casa 
túmero 1 de la ciU* da Ilfspitai en esta ciudad, 
cjinnliendo el acuerdo del Consi j > de sn presiden-
cia, facha 27 del corritntb m s pir Irs prícics de 
1,000 pes-S oro español la primeiu, 2 50 1 en la mis 
ma espec e la segunda, íesonre ende e1 qae resa 
rematadoÍ, el censo que grtva el terrei o en que 
etti canstruiJa, per va'or de 120 posof; 3,500 pesos 
en ia miama moneda ia tercera, deduciendo de é! 
2,200 pisas de la h'potaca qae la gr va en favor de 
D, Hipólito Santos Gómfz, más . i (i pesca de tres 
meses de réditos qae VOLOSU on 2 de de Ageste 
próximo v¿nidero. 
So acv.eit) no serán adna-siblcs po. taras qae no 
cabrán futegros los prec 03 00: s gnado» y taimismo 
qne para tcmt-r parta en la s i'iasli es pr 'cea coa-
uicióa depositar previsnnnt) en poder iiel Notario, 
el 10 p. § do la cartid-id total pnri4u) se subiítan 
las ñucas ó el correspoaniento ¡t la qae te haga pos-
tura, 
Q a e k s gistes de eooriturar, ioscrippiones 01 los 
Regitt-os ae la propiedad, p'go de tícreches feca-
les, certiñeaciones de trravánvmes y caantcs más 
se originen, f xcepején h cha d l̂ cuta del acta de 
la subasta, seráu de caenta de Us qvio resulten re-
matadores. 
E l acto de la subasta ten irí lugar el dia 10 del 
préx mo mes de Agosto, á las "ios (̂ e la tarde, en la 
oficina del Nv tario Publico S-. Franc/Rco S Ms-
sana y Castio, calle de Cu^a r ñmero 25, en la q e 
se encueiitriin de man lî ato por los diss de la yu-
biioíc'ón del prcseütd i.V so los títulos de domitio. 
Y para su pubüc icióa e •» el peHóiioa DIAUÍO DK 
LA AHINA desdo fl día 31 del corriente mes hasta 
el 9 del próximo Agosto, amb.s ÍUJIUS^VJS, libro ol 
presento en ia I I -hat-a á 29 de Julio de 1900 —íín-
trelíncaa—compaista de ca--a!tería y me iía de t:o-
rra—acte—valí .—Wntneudr.dc.—que v^le,—Kl Pre-
si lente, Manuel Martínez. 
4755 . • 7^3! 
Gremios de Faitrlciinies de Taba-
cos de Vuelta Abajo. 
Ue corformidad coa lo dispuesto en el Regla-
mento de Tar íx.&, cito por esto medio & los senorcf. 
agremiados para el juicio do aertvios que se h-.i de 
celebrar el viernes S de agosto á los ocho do la no-
che én los salones dol Cei-tro Akt iriano. 
Habana Julio 2S d9 9 )>». — E i Síndico, Fiorentín 
Maniiila, c l l l l 5 9̂ 
A los aífridOK íiel Golrai Espffll 
Se compran al coatado y gestio-
na el cobro en c o m i s i ó n de toda 
clase de créd i tos contra dicho Go-
bierno. 
A G U I A R 55, A L T O 3, 
4^4 28-70 W 
8^ hace saber por esto anaucio & lea stfioret 
0*>ntTatl6l»B y den.as períon&s qno remitan ó en-
trejrr.on e'octo»ó víverec á esta casa de Beneficen-
ol» y Maremid"'' de la BaV'ana, que sus lislaa de 
remitión deberán ser rsviíadag á su entrega por Js 
Mayordomia y puesto el conforme; de 1c ccnt-Tarir 
no aeri pa^»>ia aliutaua caduca. 
TJO que «« pnr-lf-i» 3*-a ¡«WX'*! !ji>uj>»iinSeato. 
^« 1... b 
Fonuíiilo E. Zuinota 
S E H A C E C I R e O 
de apoderaclonos do clasa^ p;uivü, 
tramitación do exy^diaatos, 
ds Monte Pío, civiles y militares, 
Cobro y giro de pensiones 
Créditos do todaí clases» 
Couiisuiios, ote. 
Tonlento Rey 11, altos, do ¿2 á 1. 
O 1(43 ' J 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el oable y *iraa letra» íl corta 
r larga v!8ta soare NDW York, Londres. Paris y 
mb.e toda* las capita'es vnueblos de Esoafia é Is-
as Canarias o f68 156 1 J l 
ANUNCIOS 
Trajesd-Frac 
Fara eete traje de la especialidad 
le esta casa, acaban de recibir loe 
oaás ricos accesorios y las mejores te-
^s de Londres. 
Todo el mondo sabe qne esta es la 
áni^a casa que se dedica con proferen-
üa á ia coníección de trajea de eti-
aueta. 
G . D í a z V a l d e p a r e s , 
(profesor de corto) 
127 , Obispo, 127 . 
o 1029 1 J l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U - B A T I V A , V i a O H I Z A K T T B 7 ESCOMeTITXJYHíTTaS 
Emulsión Creosotada de Ea'bell 
996 &lt tkfú 7~ J l 
E L O X T I B - A - l s r O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
'TÍ 
0 2 ^ 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Camines y Puento de Chavoz, 
4213 i'6-10Jl 
O R B O X I I I A 
r a m piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
Pe nikel, para cuartos desde § 4 24. 
Do id. y doradas id. id. de dos leces, desde .fi.^ü. 
l)d cristal de dos luces, á 10 pesos. 
Da id. id. de tres iuces á 2 i pesos. 
De id desde 3 á 30 luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuarto Luis X V § 1800. 
b < }f X V I . . . » i^oo. 
Tílnrinnft TI 800. Enrique I I )» 
„ de copricho hasta 250 pesos. 
Hay gran surtido de sillas, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 un par de sillones. 
ÍSiiloues v sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos ó 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par do sillones, hasta lo 
más capjichoBO y caro. Son la producción más elegante y la verdadera filti-
ma moda. 
A L F O M B R A S 
Keolinatorios caprichosas, tapizados con peluohe y bordólos á S 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 posos. 
Id. para 3(1 de rbtrado á 8 14,00. 
Id. id. id. id. 10.60. 
Id. id. id. id . 6.00. 
Fara cuortos á 1 peso una, 
Hay un surtido colosal y en toda clase do maderas y colores y para to-
KelLjes^u^riores desde $ 4.2á hasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
eria 7 
E l surtido es de lo más completo que puede verse, tanto en aelojes para 
señoras y caballeros como en temos completos con brillantes, esmeraldas de 
IT de I a , y rubíes y perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa ó marquesas, última expresión de 
la moda, desde $ 42 40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) ron 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, i0; 50, 60, 70, 80,. 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 800 y hasta de 1.000 pesos. 
F I A N I N O S 
de P leye l , "Wolff L i o n y C a . d© P a r í s -
Modelo Díitn. 7 bis, csjan de Palisandro. 
,, » ^ • - tí »* " 
„ „ 6 grandes esculturas extra. 
„ „ o „ j , » 
Estos dos pianiuos es lo mejor quo se fabrican y m.is lujosos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada uno su certificado de 
fábrica, acreditando ser de primera oíase y acabados de construir. 
Además se realizan 40 pianos que están alquilados, y que resultan un 
magnifico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo deDidameate. 
ífil provecha es seguro y sin rieego. E s una buena ocasión. 
Sillas de cuero 
Las más finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene cata casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos la docena. 
Hay juegos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, segúa el gusto, pie-
zas y cantidad que-ss quiera gastar. ~-L-A-av.TÍWF?i ai> 
Se ruega al público que visite esta oasi para qae vea que ouauto so 
dice es una verdad. 
C o m p ó r t e l a 
c 1099 '¿5J\ 
mm DE G O R M DE umm mim 
CON A R S E N I A T O D S H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A R A D O P O R B . P A L X T , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
late JARABE tiene propiedades tónicas y reconatltuyentes sümamentü onórpcw 
I y píede con ventaja en la mayoría de los casos sa.titairso A as demás propa-
1 íaciones arsenicalis. No tiene' los inconveaieates d. los demls co np to «.os de 
arsénico, tales como loa dolores de estóm^o, náasais jrdwceas. sirve eobre 
todoTla anemia, pobreza de la sangre, en sus más vanada formas cloróos 
debilidad general de la economía, hemorragias, conüa'escencia, etc., y en todas 
HsenSedartes de la piel, eczema!elefantiasis de los gnegos o mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar ir osas, fúrfur áceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
R ion ^ 
JXB 
D O ^ O . 
Etsook: ¡ifc^ü? por o) o»bl6, giran latt»<. s cnñ 
¡«urga fiein »• úvjk cft?ts.» <J» ottehid sobre H«w &«9l 
5?Uadolfi!., No-w OtleBa». fia» Franclsóc, haidtst 
Parlo, JKRdrid, " 
* BV0 l . i ' « 1 Jfi 
• 
£iií¿, A AÍiA'á ísa i tA. 
* es* i -a 5' lriZís:i vÍ3i%&, 
lODrs Haw* y!<ií\. í'.ncvh. Ortauap., vV.->.t .va;, S-A 
|toe, §ta .Ju&.i h' iKrJ-'* Kioc, .'jüa-Jrít, P n i 
Baidoc-3, L^OB| ÍJftjt^ái^TKamfcur.S^ •-?••< Xi jo 
'.as, ftíilAa, '(WcoTa,. ahmoU&, tírMé, LUie, it-xc 
tea,' Saint ^oCitlr., Vf'..-. - j s , ío.ti • v, ^ V49sdí| 
¡i Í80 Wj !•- -
8, O 'RI ILLY, 8 
Sacosi pago-ss p o s é l ÓatíiO. 
ijrxkc ¿«it»** «oh?* í/oudres íTow S**rSi., ííei'.» 
•o»a, SU.»i. "•..••'•i, <Ju»-t«u, VftaosSa. >.* 
U(y.ú**, iJ.<i--~. r> r̂ ysltar,-»r?«a«>ara»J 
bnrgc, Ha;^, ^ tita. . • . , Lt-/k.^t, 
i 
Cs&Kri&u, ÍÍÍÍB* i* •^i'i'írid, i'raídad, í.leii'íí.v.rj 
»»x>3t!-SpVriva». HRyiíiatco Jxi'ía, Cegó du Aviu 
Kars^;1!!''. Pío*/ dn» «»« <.^}>sf¿, F\ie?ío Ptn»^* 
ye, S i 
c 973 * 781J1 
5 -nran todo. lo«Juovea, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnb*, l o » j ^ 
. . . ' a S T N A D B L O S ANOBX.BS:y J O S B P I T A haciendo esoalaa oí OilllK 
nJEGOS, C A S I L D A , T ü i i A S , J U O A R O , 8ANTÍ O W Z D Z I Z Ü E y MA 
to&m P ^ J e ^ í y carga para todos loa pnerio» ináli»ús>i. 
nac Jii97«« aaldrá o) vapor 
s^ae» de í i Uegada dol tren directo del Camino de Hierre. 
S E D E S P A C H A E N 
c 974 
78-1 J l 
H U H P E S , E C C E M A S y toda c lase d© U L -
Consultas grát i s para los pobres. 
0 1017 * 11-5 J l 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIiTARIAS 
X j X C O S A R E N A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
pión con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cnra la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al áia, es dectr. una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1012 1 J l 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
Situación de esta Sociodad en 30 de Junio de líOO aprobado por la Junta Directiva en 15 de JaHo 
y por la Jauta General en 29 del inicmo mts, r 
A C T I V O , 
PROPIKDADICS:—Las que poso 
esta Asociación, eegúu escri-
turas do compra y contrator 
de fabricación $ 
C, i E SALUD:—Mobiliario y En 
ssies,—El ixistents en la mia-
mn 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres 
— E l idem en el Centro 
DEPÓSITOS coiiK.uíLEs:-Los qû  
se reconocen á la Asociación 
RECIBOS TENDIENTES UE co-
lmo.—Los que en esta fecbi 
tienen en tu poder los cobra-
dores, 
EXISTENCIA, EN CAJA,—En e 
Uanco Espaüol y en Toeore-
ria 
CUENTA DE CAMBIOS.—Plata pa 



















P A S I V O . 
CAI-ITAL.—El Ifqu'do quo en es-
ta fecha posea IM Asosiadóa $ 
DEPÓSITOS.-Cantidades recibi-
das en Depósito por vario* 
couceptoj 
AcuEEMoiuís VAUIOS.—Importv 
de refacciones, alq<iilerati j 
eneldo i pendientes de pago orí 
esta fecha 
OBUO.VCIONES Á PAGAR—Lstraf 
. de cambio aceptadas y papa 
rój aceptados a plazo lij ) . . . . 
CUENTA DE CAMBIOS,—Por la 
plata quo lisura en el Activi 
para nivelar ol Pasivo on di-













üabana 30 de Julio do 19)0,—El Secretarlo, M. Panlagua,—Vto, Bao,: K l Presidente, p, B. r. 
Jcsó Bn'nffl. 
N O T A . — E l Estado detallado de este Balance se halla de maniñusto oa la Secretaria do la Aso-
ciación. 
C T R A . — A l finalizar cadi año so bordllca el Capital, el 10 ñor 100 [do las cuentas de Mobiliario 
enseres y el 2d por 100 en el decorado del Centro. 48C0 3-2 
G z . O B i n . m A 
( M A l í O A E E G I B T R A D A ) 
Medicamento eñecaz en las anemias y convalecencias de euter-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 1057 13a-7 J l 
Y 
D E L A 
J . W . M A S U R Y t f e S O J V ' S . 
.ejores del mundo? 
Hemos recibido un extenso y variado surtido de estas pinturas. E l 016-
dito de eeta gran manufactura es conocido en todo el mundo, y sua pinturas 
y barnices para 
C A R R U A J E S , M U E B L E S , k 
son sin disputa la mejor que se presenta en este mercado. 
L a pintura blanca zinc marca roja 2 Tigres compite con el mejor blanco 
zinc, como también el blanco zinc de 2% marca Ferro üarril. 
P in tura "Standard" de agua, 
P i n t u r a incombustible, 
inmejorable para construcciones de madera. Telas metálicas galvanizadas 
Instrnraentos do agricultura y otros artículos. 
Unicos Agentes en la Isla de Oaba, 
M A R T I N DOMINGUEZ Y Ca. 
M E l l C A V E l i E S 4 0 . T E L E F O N O 1 1 0 . H A B A N A , 
Ota. 1119 alt. 13-2 Ag 
S O i n C l O I B E N E D I C T O 
C R E O S O T A L 
de glicero fosfato 
de ca l con 
Preparación la mis ración»! para curar la tuborculosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, infeecioaes gripales, enfermoJades consuntivas, inapetencia, debilidad general, 
postraoión nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, escrofu'ismo, et3, Depójito; Farmacia del Dr. Bsnediolo, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA en casa de la Sra. viuda de D, JOÍÓ 
Sarrá, Tenieate Rey, 41, o 1102 alt 26 J l 
;iTHAC!I0N 0 ALIVIO 
de los males c r ó n i c o s del pecbo, 
de los C A T A U R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOÜTOR AÜDKT, 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S slpuen siendo ol único agento terapéutico verdaderamente ra-
cional, olentilioo y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos do las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do los microbios.—2? Como quiera quo cuando el enfermo busca ol 
remedio ae halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reolama la dolencia, sino que al propio tio'npo, y & virtud de sus 
componentes, son reoonstituyentei del organismo.—3? Adomás do sor estas Pildoras antisépticas y re-
^onttituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
do las mucosas, ó 
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, oalma» I» tos. pormUea oonoiHar ol snaSo «tan necesario y ropa-adon, modifloan y 
diamlnuyon la esp^ctoración, quo de purulenta, blama, airéa la y espumosa «e torna, do difícil se baco 
ficil; despiertan e! apetito tan necesario i todos; evitan el enfltqueiimloato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como consdcaeaoii de todo oíto, Us fuerí.u del oacion'-e se levantan; se roa-
mima el espíritu y bacon, en medio de tan balagdtsúos rosuitidoi, menoj desfavorable el pronóstico, pues 
so curan l» irmonsa mejoría y en razón dirocta de la mouor extensión é importanc a de lae lesiones. 
Diez pesetas caja en la* boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. 
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (Espafiaj. C 1014 
Van por correa. Oo-
1 J l 
A LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinerv oso Iloward» es el más poderoso tónico conocido dol íistsma nervioso y el regula-
dor más inofensivo do sus trastornos funcionales. E s t i indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gaatra'glas (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor do cabesa, debilidad cerebral, del oído y ae la vista, asma nervioso, palpitaclonoo 
nerviosas, dolor que precede ó acompatU á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso dol «Antinervioso Iloward» experimenta rápidamente tale» resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto do no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendent :e del medí -
camento. Despiértase el apetito, si aates e.taba decaído; rogularlzause las dígosliones, si antes 
eran dlfíc loa y tumultuosas: al dacairaienu) profaudo y á la falta de energía en las determinaciones 
sucódense el vigor y tal enterez» de voluntad, que el Individua llega á orerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la Inteligencia, el pensamiento ailquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, j sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueitas, siente más potente la fuerza do laa ideas y el discurrir agradable y fácil, A estas 
modilicaciones úñenselas de una m'-a fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suífio tranquilo, reposado y reparador, del qno salo cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profaudas y rápidas molifijasljnes qae iutroduco ol medloamonto en el organis-
mo no paran ahí; coiitinúan persistentes y progresivas baotv que haoeu desapareoer toda h uella <1o 
padocimientoto uarvioso. E l «Antinervioso Iloward» no contiene opio ul sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso so halla en constante toaiión por Us oondlcloni's 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid* rebosante da placeros, proooupactoues, ansias de glo-
rias, do riquezas, escritores políticos, b dsiatas, etc, hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad T de BU vida en el «Ant'nervioso Ilowird»; 4 pesetas caja. Ss man la por el corroo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenisate Rey 41, José Sarrá. 
Depos.Urio general y único para la veata en Espaíia, Gaillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
gener 
cl015 alt 1 Jl 
CREOSOTADA 
Cnra las toses rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho, 
G 1(97 alt 13-24 J l 
-
E s una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser 
I s a C o m p a ñ í a de Singer son las í t . 
rontflg entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
le eatas máquinas vende la COMapaSÜÍa 
d© SÍSig;@ir todos los afios, las cuales, s 
üallan esparcidas sobre toda la f*? 
le la tierra. 
L a C o m p a ñ í a do S i n -
go? posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite ^ 
gasto alguno para que sus máquinas liipBKf j» .̂ 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso' nay muoiios que tratan de imitar-i 
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
n O i d ü l l O í d l ! Además de nuestras Incomparables máquinas da 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de JDLammond y C r a n d a l l t 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . - S e venden m á q u i n a s de coesr á plazos y s in exigir g a r a n t í a s ; 
I 
García, Cernuda y Cp. 133, Obispo, m . 
14,47 
m 
M E D I C O D E NIÑOS, 
í írasioa de no Irizae y de IA locho do perho. 
Coanaltas do 18 y tesdia A 2. 
Cerro n? 605. Teléfono UdO. 
47fiG 26-31 J l 
83 MBHDOZA 
PÍSDIOO DE LA SOOlHlDAp 
desdo 1834 
"Modlidua en gcooi-al v en&yrtíiftdüdfn doi OIDO. 
•NAKIZ y GARGANTA Cousaltus do 12 ílJJ. 
Lealtad 58. o 90i 1J1 
Ksjííclalista cu ejirormadailes de los ojos 
Coiisnlt&s, oporficjonía, eleosióu do espeju«lt)8. 
De 13 á 3.—ladustria &i. 
0993 1 J l 
ünfemodade» íQi COSAZON, PULMONES 
IBBVIQeÜf dé la P I E L (Inolaso V K K K S E O 
» SÍFILIS). CoDsuUa» de 12 é 2 y de 6 á 7. Pra-
lo 13.—Te i í c m 459 C 9S3 1 J l 
ftíKDICO DK NlSttHí 
XíntA. Télfifotto n. 1.2*). 
1>V&iÍMa«D t̂ ooi:«i:ltftí y o^wíclonee, do 14 8. 
C«Ü0 1J1 
D r . H . O h o m a t 
Tratsmionto espacial de la Sifilla y onfermedadoa 
»onereaa. Ouraoióu rápida. Consultas do 12 A 2 
Tel. 854. Luz 40. o 992 1 J l 
V I A S UttINARlAS.— V E N E R E O . — S I P I L E S . 
K N F ¿ R M R D A D E á D E SüÑORAS. 
Conault u ¿Ó 12 & % Dragonea 31. 
4173 26 19 J l 
CHi i l lormo O h a j í l o 
ABOGADO. 
Agular 10 de 1 í 4 fio ía tarde, hvUt* de! Di . Ri-
cardo Deh y Trccadovo 89, ds 8 ft J.l Üo la nu.ñ.ma. 
43:5 26-14 J l 
IN G L E S ENSEÑA DO eü cnalro mesea con per-feocicn.—Ura prcfeeora iDg'.eea da clases 6 do-
D milio ó en su n-orada & preiios aó'liccs de piino, 
vsndoliijiv, canto, diba^ >, idiomas é instrucción en 
general. D ü ir lua aeDasen San Jcsé 16. 
i i n 4 si 
IftTllRjí Colegio de priínera y segun-
O i l i U V l i i ; á9¡ eaíeiTanza, InduRtri.» 122, 
Hahana, Admite alftínnoa, internoí, medio iüter-
noa y cxteruíts; ÍO íi-'iiitan proapectoa y coantoi 
informoa He deaeen. 4707 4-29 
CSLASES D E I N G L E S — L a eíüora inglesa K a -'ly, que tan aatifídctorios rísultailoa ha dado co-
mo profesora do inglés, sigue daudo clases en so 
idioma á ae&oii'as, en d domicilio de eatia ó en el 
suyo. Comu lado 79, de 9 á 11 Informan. Se ¿am-
blan ierren cias. 4(173 i s - r M i 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
I>& o'aaoa es sa c¿sa 6 á domicilio. Habana 23i. 
4878 26 15 J l 
DlugnÓBf.ico por el anállale dol ccatous.ío ealnma 
cal, procadlmiout.) que emplea &1 ptofetor líayem, 
síwl lioapitul Nt. Autonio dfi Patia. 
Conaul as do 3 (i 5 do Is, tó do. Lamparilla n. 74, 
•Itof,. Teléfono »7L 4581 13-24 J l 
Sscíor Seazaio Aróstegüi 
M Í 3 T Q I C O 
tu I« tasa do DenoacencÍG 7 f$e,teinllsi&. 
^Bíolaliata on Isa f nl?im*>d»dí>8 de loa n'.Bcn 
fiiní»«1o»í y qulrárglcu). Consult*»á* U á 1. Aguiai 
ÍOSi. TeMfono 834. C «91 1 J l ' 
Arturo Mañas y ürqxÚQk 
i - IÍSÍSÍ rí?í'i/ín L'ologo para Srilas.—üi-
l /ú l íüMrtíl iüü jec^.r.'-Mí Asuno'ón Meaa 
y Plapf ncia, —Hmpcdrode ô . —La f naeCanza ealá 
íividida en Primarla, Elemental y Superior.—Cla-
ert da Adorno.-Laborea de todas clases,—Inglés, 
Francas.1—Teoría de la áíúdioa. Solfeo y Piano á 
cargo riel Sr, Frunciaco Certadellaa. profesor díl 
Conservatorio de roú.-ica del Sr. Elabcrt de Blank 
Se faoihtiiT: prospectos. 
4277 26 11 J l 
XTN L I C E N C I A D O 
en flloíoíía y letras, catedritico dol Instituto de 
Gijón, ae ofrece para dar lecciones domicilio del 
Bachillerato [ rsparatorio do derecho y enaeüauza 
Superior. Avlao San Rafael, 20. 
o na e2-2Jn 
N O T A E I O S . 
Telé fono 8 1 4 




JfstAtlecW-j en QftllaaA \ v- iltbáoi «d» 
'•*fúo% prü/cBl<;7:£i:ea y UIÜI Kt pí-acloa ílgulentes: 
\ v v WJ» «xtraooí í» , , ,» , , „ „ , „ , , 8 1 Díi 
Id. sU d e d o í ^ . i 50 
ML liwploxt» áo d«n^aflMR„.„. 3 50 
BUftpiwJadeyft pori!«!,3na 6 plutlna 1 50 
Om«aefot>ea a » . . . „ < • « . « . . f ; 60 
rííiOtnd'rxas htv-ía 4 »„.,.» f 00 
ifi. '.d. «i l á „ . , . , , , e 10 00 
J l 8 l i . „ . . „ „ Í3 00 
£il- Id. U í d , , , , , , , , ^ 15 00 
l'nkfcjot K»ríiit{5ad3#, todo* loa d>»« Itwlnot*. 
»•'» do ftMtan, do 8 ¡i 5 tít» la tarde. L*o líj&pieeM » 
«la wat iVddc», quo tanto daíian a! d'onio 
<1lalloHo flft, oatro Koptnno y »Uc «ia-ual. 
n 1020 i JI 
E C O N O M I A 
Papel para cartas una peeoíí, él vaqueto. 
Sobre? para cartas tamaño corriente, 20 ct?. el 
ciento. BIOMUCB do buen papel para carta', á lOcta. 
cada unf. Olisco 86, libroiía. 4810 4 2 
p a r a l o s m a e s t r o s y aspirantes al 
M a g i s t e r i o Cubano, 
H i s t o r i a do l a I s l a de Cuba por el 
D r . A l e j a n d r o M ? L o p o z , 1? y 2'.1 pe-
r i o d o . 
Lecttira replicada por el mismo 
autor. 
De venta en la l ibrería L a Propa-
gandista, Monte 83, Habana. 
I M f o , Arturo y Alfredo Rosa 
Abog&doa, CononHaa do 14 4. 
Estudio: Obrapla n. 25, Douloillo ¡Torro n, 613, 
4293 26-12 J l 
O C U L I S T A 
Prado 105, costrido de Villanuova. 
o 1010 - 1 J l 
CíaíJJAWO ÜMNTiSTA. 
r̂t u»k»Jaí.<5 i. Galíano 88 eos lojprjvoiofc «Iguica-
í.d*m id&.,a sia dolort,._ 
'>nño«<ilottí,r. 
IjiropUia ie la bootaa .̂̂ ».»,... 
IféKM.dnras dt» 4 p i e n s , , 
í-í^raidííji de 6 idera M.T> 
IAÍJÍH id « a de 3 3dcm..•.».,.»,.•.-«. 
'5dt»in (de«u de 14 idGTa.^ , , ,^ , o».. 
K»*oa uioílosinn PYÍ pU-t* qr('.v>»-o<íl.T̂ '>os 




í l F f c í U O Z 
G-arganta, nariz: y oido» 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
jtxCfitaH'ia de Jimocer, tm conocida de la buena 
soúodid Habanera advierte & BU numerosa clien-
tela que continúa peinando en el miamo local de 
siempre: un peinado'íO centavo». Admito abonos 
y tifie v Itva la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
_473 ! 26 29 J l 
AGRICULTOR I N T E L I G E N T E , 
Con máa de veinte años do práctica en el cultivo 
de caña y administración de ingenios se ofrece á los 
aeñores hacendados. No tiene luconvoniente siem-
p e ijue asi ae convenga en hacerse cargo de fincas 
do eeta o.a8-,. bien sea en México ó en España 
Dirigirae por correo á J . CaBaa. Balascoain 76. 
Sie)ra de Vila. 3563 alt 26-8 J 
Para criada de manos 
ó manejadora Bolicita colocación uaa jo vea del pais. 
Sabe cumplir con tu obligación y tiene personas 
que la recomiendon. Dan razón en Neptuno 120. 
4831 4 2 
"Ursa joven 
de co!or, desea c locaría de criandera í iMifífi Tí 
che, la que tiene bufen •, y Kbiot&tttS Informsn 
Gervasio n. 9. orarlo ü. S. 4763 4-31 
Desea encontrar en donde 
tvibajar un bnGh coídnero español: tieae buenas 
irtscoiaendaoionf 8. Informan Villegas y L ^ parllla 
Vidrítta de tabacoB. ' 
t f i ; s e ñ o ^ á e © á a á , p r c f e « o r 
dé lattttO'fitón prim&riatlemiOntaV^*Wsi.ooi;trar 
coJocacítín en una ̂ nca p?.rA la écs'.üanza de algu-
ttta hiSos. V;;nja Éo dar&n razón ó pueden dirigirse 
V ü coj-reo a dicho número á D. J . Ponce. 
, U n a cocinera d e l pais, 
blanca, solicita colocación en «asa paiticu'ar. Tie-
ne buenos ÍLformea y aibe au obligación. Darán 
TaíOn en Ban ígoacie n. 19. E n la misma caaa una 
Suena cottarera. 4826 4-2 
Hegencia 
L a solicita ua farmacéutico para la ciudad 6 cam 
po. Dirieiríe farmacia San Julián. Mni'all.» fi). 
3830 4 2 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S SEÑORAS ptalofinlareSj dos de criar.dera», una de doe 
ítrOsea de parida y la otra de cuatro, las que tienen 
buena y abundant? lecho, muy cariñosa coa los ni-
ños, y la otra de menejadora: tienen personas quo 
respondan por BUJ conduotas. Informarán Cuba 5 
4819 4-2 
S B S O L I C I T A N 
dos morenas do mediana edad, una para criada de 
mato y otva para mamjadora para una ñaca en 
Arroyo íj*TarJo. Informan Galiauo Í6 
481* 4-2 
C R I A D A 
T C O C I N E R A 
So necesitan una y otra, paninaulares, que sep iB 
BU obligtción y que duerman en ei acomo,do. No 
hay que f.agar píaos. Ag.ila 98, entre IJirtíe'ona y 
San Jo é- 4̂ 02 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero p^uinjular que trabí'ja con 
peif jeción á la criolla, española y francesa y cono-
ce en 8:1 moyoría 11 cocina aai^ricana. ea oaea par-
ticular ó tn cualquier cliso du eatablecimifuio y 
tiene quien responda da su cjaducta y trabaj : in-
formarán Lamparaillaji. ICO 4781 4-1 
C O L O C A S E S 
nn joven de criado de mano ó porfero, es ex veto en 
el cumplimiento de su debet y tiene lás mejores re-
forenciaa: itfjrmin Egido LÜmero 9. 
4753 4 1 
TJíia buena criada 
que reiia coser fe solicita en Mar'ánao, callado la 
ik'iuma 1 druero 8: ha de tener buonaa 1 efereacias y 
estar diaptiesta para ir á Ma'anzas. 
4777 8-1 
T T P E W H I T E E 5 
Se solic'ta una señora inglesa ó arrencana que 
poeea correctamentd su idioma y olcpaful pava 
trabajar eaun escritorio. Dir gir las sJicitudee 
al Apartado ÍOÓ. 4"63 4-1 
U íí T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R -t'da doble qie poaee el inglés y francés y pue-
de presentar buonaa referencias, toniendo acunas 
horas desocupadas durante el ella, deroa hacerse 
cargo de la contabilidad de algara otra casa do 
cna'quier/jiro quo aea. Dirlgi. ae bajo sobro á tS. 
A , escritorio del Cffé Centro Alemin, Prado es-
quina á Neptuno, frente al Parquo. 
-(S^ 4-1 
C O L O C A S S E 
un jóven do color para criado do mano eu casa do 
familia docente, sabe f ervir bien á la rosa y á la 
criolla, cumplidor y cm persona flaa que responda 
por él. dan Miguel 170. 4786 4 1 
D E S E A C O L O C A B S B 
una penintular de mediana edad de criada ds ma-
no, aabicudo cumplir con ru obligación y teniendo 
laa mfj r̂es refareucias. IclormanSu Concordia 
número lc8 tiea de lavado. 
4801 1-1 
a una orlada para los queuaceros de la casa, que sei 
peninsular y teng* buena? roforoncias. San Miguel 
número 149. 4802 4 1 
S E S O L I C I T A 
en Jesús del Monte, Santos Saarcz 33, una criada 
que sepa cociucr y daernia eu la cas»: la familia 
Bolamente ae compone de tres personas. 
cH18 4-1 
tJna señora de mediana edad 
sin familia, de^a enco Jn.r otra señara á quien a-
^CIüprflAjP ^ ayudar k los ^uehac^eS d'é la Qa'â . In-'-
forwan Campostéla 131.,. 47ü4 üMr 
l&'nk s^^ora p V ñ i n a t i l a r ^ • 
dsíc» coiflLftrde «o coctrera ca casa paríicalar ó 
eetabtecimifeni.o. Sa'.'o cumplir con tu obllĵ i.Qtdn y 
tiene mtoj buenas nfjrenaias Itf.rmarán Tvnipnte 
Rey 33. •t?;:? 4-Í9 
Abogador y Procurador 
Se hace cargo de toda c!a-!e de cobros y de teda 
claee do inteitado.?, tíatameotariia y todo loque 
pertenezca al foro sin cobrar mda lusta la conela-
sión. San José 30. 4710 4 2) 
Ceütto fle CoteÉses 1 Nepcios. 
San lábaro n, ?!. 
síosé María de la Huerta y González, h'go saber 
á todas mia amistades en particular y al ndollco en 
general, quo acabo de abrir uu Centro de COIOCE-
ciones y Negocks, donde les pedró facDitar con la 
mayor prontitud, rriados, cocineros, maneja-íoras, 
crianderas, camareros, trabajadores de todas clases 
y dependlentee. En San L a z i r e u. 71 estoy á las ór-
denes de todos mis clientei> de 5 do la mañana á 5 
do la tíirde. 4720 8-29 
un aBiálioo buen cooinero, en casa partivialar ó ea-
tablecimiento. Sabe bieD sa oficio y tiene quien 
responda ñor él. Inf <rmarin Colón n. S2. 
4709 4 29 
WEi S O L I C I T A N 
en Acosta 88. dos criadas de color, una de media-
na edad y la otra mi* jovon, esta debe de entender 
do ccetura. 4705 4 29 
ÜN A S R A . D E 88 ASTOS, H I J A D E L PAIS, doaea encontrar nna casa para manejar un ni-
ño ó para los quehacerua doméot^cos; quiere la mi-
rea como de f*mUÍ8. pues nun ;a ha estado coloea-
ds; no haca mandados. Aaodaca n. 3, por Cienfae-
gos, Utra B. 4714 4-29 
Q»E S O L I L I T A en alquiler ó arriendo una cas» 
iOtn el centro de eeta c ndad, que tenga baño y 
otras conveniencias y eu que puedan almacenaree 
de 3,000 á 4 000 tirevoa de tabaco ea rima. So pre-
fiere una casa quo tet-ga altos. D.'fipirae por correo 
á X X X . oficina del DÍARÍO DE LA MARÍNÁ, 
48ÍB 13 28 J l 
S B S O L I C I T A 
en Indnstiia 27, altos, una orlada de mano de coló '. 
Si r ó tieno buena reccüiandaoióa que no se pres^n-
te. 4658 8-27 
t j ü a p r o f e s o r a i n t e r n á 
para el Colegio Wanc^s, prefiriendo la que sepa 
hablar, el francés. Obispo S6 altos, impondrán. 
4677 8-27 
una rauchach* de 11 á 12 cñoe en luduatria 27, al-
tos. Sin raoomendacioues qae no se presente. Suel-
df $7. 4620 8-25 
Doña Colores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero do au sobrino Francisco 
Val verde y Hernández. L a peraona que sopa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias do él, puedo avisarle on Lamparilla 106̂  
S E S O L I C I T A 
un depeddlente de botica qua hable inglés. Infor-
mes Droguería de Johnsor, Obispo £3. 
cU33 1J1 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-%U8 de la Habana, facilito crianderag, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
de s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidorea, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do caaas y fincas.—Roque Gallego. Agni¡»r 84, 
Telófono 4»«. 4i21 26-4 J l 
Un par do sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Billas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to dol comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
s i JI c 1025 
XJna joven poninsular 
desea colocarse de criada do mano, es muy formal 
y sabe cumplir con su su obligación y tiene quien 
responda por olla. Inf irman Inquieidor Í9. 
4801 4-1 
TJna señora peninsular 
desea colocarse do criandera á leche antera, tiene 
un niño de dos meso que puede vsrse lo hermoso 
que ea'á, no titine inca- veniente en salir da la ciu-
uad. Vives IV7. 4790 4-1 
G » r a n surtido 
desde un peto «etenticinco centavos 
nna, hasta lo mejor y más rico que se 
puodn pedir. 
"U FMIOMBLE" 
OWspo 1 2 1 , Habana. 
Una señora peninsular 
de cinco meses de panda desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la quo tiene 1 uuna y f.bundan-
tc: tiene muy buenas recomendaciones. Infirma-
rán Znlneta 73, entresuelcs. 
4793 8-1 
c 10S6 •20 Jl 
C'oiisnltns da 12 á 3 
4119 26 4 
MSjDICO C I R U J A N O 
d« l«.w Facnltadí»« do la Habaa* í 
SF. "S'ork. 
Kepeoíailísía en em'onnodíKíos aecreía 
y h e r n l u e 6 quebraduras, 
G A l > l » . e t e íprovlislonalmonki) en 
O.msalUo 10 A 12 ^ i ^ s. 
G RATIÜ PAttA LOS POBRES. 
O 1019 1 J l 
ILijalatería de José Puig, 
Inetalaclóu de cañoríai de gas y de agua.—Cous 
írucción de canales de todas clases.—OJO. Eu la 
misma hay modidaa para líquidos muy exactas. 
Todo so ha.oo con perfección ea Industria y Colón 
o>096 afi-20Jl 
i D r - J°. H a m o a © ! ! 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefe de Clínica dol Dr. Wockar on París, 
Horas do oonf.nlta do 9 4 11 mafima y do 12 á 4 
tarde.—Sol 66, entro Aguacate v Compostela. 
4031 2fi-3Jl 
Dr. Alberto 8. de Bustamsmíe. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Espoolelista en partea y onfarraod idos do aoñóras. 
Consultas do 11 vi on Sol 79. Domlollo Sol 52, 
altos. Teléfono B65. c -26 J l 
Ppancisco ü. Cfarófalo y Morales 
Abog ido y Not ario 
y Franciscos. MLassana y Castro, Nctarlo 
TeUfone 838. CUBA 23. Habana. 
4167 26-8 J l 
Dr. J , Hafael Bueno 
M E D I C O - C I E U J A N O 
Direoíor de la Quinta del Hoy, 
Ha trasladado su g&biaote da consultas ^ su do-
micilio particnlar, Qalíano 60, altos, entrad» por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
4418 26-3 J l 
1 
IfpediaHfU on «¡/««andedla» ds lo* o)c: y «s Ut-
o'.dos. 
f t lAMM 110—TÍÍKÍOHO 9«í3-~C<?4silUs do 1S & ^ 
o 987 1 J l 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aSoa de práctica.) Con-
sultas y op«raoione3 de 8 íi 4 en BU laboratorio. 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
c978 28-1 J l 
De las Facultados de P^ls y Madrid. 
Citermedades do la piel» SíOlis y Yocof?*. 
Do 13 6 s. Je»d« María 01. 
P 9g9 1 J l 
G a i i i% m É k i l i i i 
D B 5 L Dr. R E D O K D O 
L a cora se efectúa en 20 días y 
fie garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
986 J l 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependieiites. 
Consultas de 1 á 3. Haa Is;na;lo 40. DomioiUo par-
Jcular Cerro 573. Telefono 1905. 
0 988 1 J l 
DR. 
Médloo alienista con quince años d^ prAotioa, 
Consultas los martes, jueves y aábadoa, do I( á 2. 
Neptuno 64. o 964 1 J l 
DR. INEIQÜE PEEBOUO. 
DBDfABIi^. 
ESTRECHEZ ME 1<A ÜÜETRA 
Jutfa Haría 33. De 12 á 3. C 985 I -J l 
Ü K » . C 3 - O H , 3 D 0 1 s r . 
Bnfermedades del aparato dleestiro. Practlos 
Jlwados del estómago y del Intestino. Consultas d» 219: oxelnsÍTa domingos y luuos fian STleclil 51 
0W5 l - J i 
fiiei p i i , pa r ia la salai 
pa aillo, as i ü p s o . 
Por la primera vez en la historia de la Isla, los 
panadered tienen la oportunidad de prescíadir del 
viejo procedimiento te uaar la masa fermentad» en 
IR elaboración dol pan. Y el modo está aquí para 
instituir las maneras modt ri as, perfectamente sa-
oitnrio y a d e n á B un roedo muy supericr, T es oon 
el «»o del COMPRE38ED YfíAST do F L E I S C H -
MANN «fe Co. (Levadura comprimida). 
Eato os una cuesuon que el ptiblico, igual que los 
panaderos, deb?n estar bien inferesadoa. 
Ohliguo á tu pacad^ro que le dé pan hecho con 
el C O M P R E S S E D YEAüT de F L E I S C H M A N N 
& Co. 
Y entonces tendrá la ceguridad de un pan sano 
coa eabor de'rtcioso. 
Los que tengan interés en adquirir pan hecho 
oon esta levadura, pueden dirigirse personalmente 
6 por caita á esta ctioin», donae se tendrá verda-
dero placer m relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gutto de servirles. 
Flcischmann & Co. 
O F I C I N A Y D E P O S I T O 
OBRAPIA N. 46: HABANA 
1148 26 17 J l 
C A R P Í Ñ T E R L 1 EN G E N E R A L 
J o s é Gfarcía 
Muralla 84, euire Cristo y Villegas. 
Esta casa se hace cargo de toda clase de traba • 
joa de carpintoríí, albaíiilerla, pintura y tornería, 
mcl inras de todas casos, tablillas de persianas a 
petii ióu del consumidor. 8e ficilita madera, ese-
r.ío y tornerío do juegos de sala; BO hacen cujes y 
palas para panaderías á puecíos módicos. 
4300 26-16 J l 
una jo^en peninsular de criandara á lecho entera, 
la que tiene buena y abundante, aclisaatada on el 
ptíi con las mejores rocoipendacionea do las casss 
donde ha criado; darán r&z ín ca'.le de San Pedro 
minero 20. 4791 4 1 
D T E Í S T A C O X Í O C A H S B 
una señora peninfu'ar do s îs meses de parida, con 
buena y abundante loche, A lecho entera: también 
so ofrece para criar un niüo á peibo: tiene muy 
buona ref<rencias do lai catar dondo ha estado 
criando. 4787 4-1 
D K S E A C O L O C A K S H 
de criandera una eeñora peninsular recien parida 
tiene buena y abundante leche, es oariflos^ con los 
niños y t.'eae quien responda por ella. Itformarán 
San Miguel 262. 4793 4-1 
Coa interveiiciófl de corredor 
ó sin 61, compro uaa casa de mamposterla, que sea 
chica, y cuvo precio no exceda de $3,000 luforma-
rán Lealtid r. 41. 4738 8-31 
S E D K S E A COMPRAR UVA F I N C A 
romo de dos caballerías, qus tenga agua corriente 
y t¡ue aea de f icil comunicación con esta capital. 
Diríjanse por escrito con detalles y último precio 
á E . Pacot, San Mi^u-'l 91. 
4£85 8 2f 
Se desea comprar 
una palia de 25 1 30 caballrs v un motor do 8 á 10. 
San Miguel í l . 461í ' 8-26 
Cobro de cargaremes, certificados do li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés do conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
MadrW. «618 alt 30-20 Ab 
A L C I T J I X A 
h bonita oaea calle de Piula n. 4: tiene 3 cuartos 
demármol, dos î odoroe bajos, 3 altos, «ala y pisos 
y acemetimiento á 'a eb y 




dos habitaciones altas, cómodas y ver.fladas para 
ua miit-imouio. Calle del Hayo núra 79. 
4736 4 31 
S B A L . Q T 7 I X . A 
la casa Linea 162 esquina á20. Linea 61 es'jiüaaá 
A esti la llave é impordrán de su alquiler. 
, 4748 8-31 
E n casa de lujo 
coa portero se alquilan d̂ s habitaciones separadas 
altas, son frescas, decoradas, propias para persoaas 
de suato ó extranjeros. Obrapía 55 y 57, esquina á 
Compcntela. 4768 4-31 
loa bonitos y ventilados bajos de la casa calle de 
Luz n. 81, compuestos desala, comedor, 3 cuartos, 
cecina, inodoro, patio y agua abundante. L a llave 
en los altos. 4716 S-29 
S E A X - Q X J I X A M 
Jos bajos de la casa PaCa Pofir» u. 20 coa sala con 
doa.veutanas y piso de mármil, zagiián, "comedor 
auplio, cuai'o cuartea seguidos, codoa, inodoro y 
baño, y una espaci isa harbacov E : t - ida in d j p c u -
diente y sumamonte fresers. L a llave esti on la 
bodega de la eequ'.na de Agular, y en la muma da-
rán los informes uec< sirios. 
4712 13 :9 J l 
F Ó T I C A . 
Sa vende una bion surtida y situ ada en ínmeje-
rable barrio para eaa ô ase de negocio por ausen-
tareo ea dueño. Hace un diario de 20 á 25 penoe-
Darán razón en Aguila 6é de-i) á 4: 
4449 13 18 J1 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4.0C0 quintales polvo de tabaco propio 
pare semilleros y siembras ce tabaco. Informarán 
Agalla 68, bodega. 2894 156-12 My 
[|[ CARRUAJES 
Vedado, B a ñ o s 15 
P ra la temporada í<e verano en Villa Hermosa 
encontrarán las familias departamento? y habita-
ciones de todos precios á gusto de los interesados. 
Hay bEños de mar. 4684 8-27 
SE ALQUILA 
la casa Concordia 81, de «aguín y doi ventanas, 
cuatro cuartos bajos, dos altos, saleta baño y de-
más comodidades: en Reina 74, impondrán á todas 
horas. • 4665 8-27 
Para la temporada ó por años.—Se alquila lá ca-sa más higiénica y ventilada dn la isla, acabada 
de edificar, en Cerería 114, Ónanabacoa. fiene por-
tal, sala, seis cuartos, gabinete, comedor,, etc. Ih -
formeb Safata Clara 25, H*baDa , de 12 á 4. 
4i:ÍS4 13-27 J l 
Para escritorio 6 bufete 
sei alquilan.dos magníficas habitaciones. 
Amargura 33. 4653 
Informan 
8 26 
6 B V B W P E 
un cabriolat francés de dos rfco-la? y fuello en muy 
buen estado, prfpio para el caiafó, del fabricante 
Binder, de París. Escohar 67. « 
4806 4-2 
CA R R U A J E S NUEVOS CON ZUNCHOS de goma—Se alquilan para paseos, bautizos, bo-
das, entierros ó diligen'ias y también se admiten 
abones por semanas 6 mesef ppra los baños de nur. 
Informan Consulado 124, Telefono 280. 
48£0 4-2 
E n 32 cenienos 
eo vendo un ma^iíli o tllbnry figura jitllnera con 
abienío delantero. K s t í Casi ñoefo. Puede ê Bo en 
Laennas 6R, de ? i 5. 4797 4-1 
S B V E N D E 
un f.ietóu príncipe Alberto, una volanta, dos faeto-
Res fimiíiar vacíta entera, uo carro de cu£tro rue-
dan y una victoria duquesa tido muy barate: Mon-
ta 23 ,̂ efq á •Víatadero, taller do béira^jsa. 
4749 8 31 
S E V E N D E 
un carro de cuatro rueda», nuevo. BeUeoouía nú-
maro 635, esquina a Campinario. 
4772 -1-31 
Troncos y limoneras francesas 
«Paría en la Habana»—Brillante surtido de a-
rreos en plata, metal blanco, metal amaiülo y si-
mi ord á precios reducidos. Ten en.e Rey 25. 
4U2 26-17 J l 
3 
Surtido completo en. .colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
E N E L V E D A D O 
Una fresca casa con cuatro habitaciones, tala, 
comedor, portal y demás necesidades. Está situada 
f obre la loma, muy saludable, pudiendo el inquili-
no hablar por teléfono, grátis. Quinta Lourdsg. 
C 1104 8 26 
Por ausentarse al extranjero, se a'qaila el espa-cioso y ventilado alto Amistad W A, coa za-
guán y caballerizas; y en el mismo ae vende un jne-
gó desala sabioú macizo Reina Regente, un juego 
de cuarto nogal de España; Lámparas de 5, 3 y 2 
luces, ua piano y otras varias cosas. 
4628 8 25 
Aguacate 122 
Se alquilan hermosas y freseje habitaciones con 
asistencia ó tin ella; hay baño y ducha. Precio mó-
dico y entrada á todas horas. 4612 8-25 
S E AXiQTriLu&N 
los hermosos y ven tiladoB altos de recierto cons-
trucción situados en Salud 112y 111 esquina á San-
tiago: t a m b i é n se alquila la casa Indio 50, prooia 
para corta familia, con todas las comodidades. Pa-
ra informes en L a Vizcaína, Prado 112. 
4616 8- 25 
H ' parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—P. Bandín.—Vi ta 
hace fe. 4618 26-25 J l 
SE ALQUILA 
parte ó toda la gran casa Teniento Roy número 22, 
los b.íjos, entresuelos, patio y traspatio sirven para 
almacenes, depósitos ó muestrario; hay local para 
dos caballos. 
Los altos tlonea tcdis lis comodidades para una 
gran f .milia. E n la misma informarán. 
4625 8-25 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrbolla 
Compostela 56 
c 1028 1 .11 
0[ ANIMALES 
SE V E N D E UNA YEQÜADORADA, D E bue-na alzada y mucha vista, propia para familia ó 
cosa asi, por ser mansa, joven, tía resabios y no es-
pantarse. Cuba 95 informan. 
4808 r4-2 
E n Univers idad 34 , tenerla, 
ee venden chivas lecheras á dos centenes; se vende 
Umbiéa yerba <lel Paral y milis; todo barato. Ba-
randa. 4809 8-2 
m m NOVEDAD 
S o vende un T I G R E africano de 
2 x n e s e s de nacido, ún ico ejemplar 
e n e s t a Is la . 2 pavos de la China, 
e l a v e m á s rara del mundo v un 
h e r m o s o Loro. Inquisidor 48, á 
t o d a s h o r a s . c 1123 13-1 
S E V E N D E 
un hermoso cabal'o criollo de monta y maestro 
do tiro; darán raróa en San Lázaro 321, café. 
4r/75 4 81 
CERRO.—Se alquílala harmosa casa situada on la calzada n. 561, que tísne muchas habitacio-
nes y »lto3, buena caballeriza, baño, agaa di Ven-
t>, patio, traspatio, además un eepacioco terrero 
con muchos árboles fiutalís y con cuantas comodi-
dades pindan desearse. Informan de su precio eu 
el n. 795. 4607 13-21 J l 
D E S E A C O I J O C A E B E 
un buen criado de mano: tiene quien lo recomien-
de. IP formarán Egido 39. 4'84 4 1 
U n a señora peninsular 
aclimatada en el país, do cuatro meses de parida, 
desea colorane de criandera á loche entera, oue 
(lene buena y abundante. L a garantiza el Dr. Fer-
nandes. Informarán Ancha del Norte 271. 
47J?0 4-1 
un joven cocinero de toda confianza. Referencias 
de la última casa don de estuvo colocado. Infor-
marán O-Reilly ?6, almacén de víverss fiaos, ó 
Aguila 76, bodega. 4728 4-31 
A L J O V E N Q U E E L DOMINGO 29 D E L co-rriente so llevó equivocad mente un saco de 
pi ño negro, de la calzada de la Rsiua n. 32, altos, 
en el que se hallaba na reloj, un llavíu y una f ito 
grafía do tarjeta, el cual entró en la casa pregun-
tando por D. inervando Gómez, se le suplica enca-
recidamento devuelva la fotografía, por ser un re-
cuerdo de familia y además se le grat'ficará, 
4743 al-3) d3-31 
W)mw!anai«ríM «̂«Efl̂ -ŝ ^ 
Dos crianderas 
recién llegadas, de tres meses de paridas, desean 
colocarte á leche entera, la que timen 1 nona y a-
hundsnte y tienen quien responda por ella»; d arán 
razón Amistad 142 ó Somoruelos 28. 
4746 4-31 
U n a joven peninsular 
desea co'ocarso de criada do mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene las mejores 
referencias. Info.-man Industria 73. 
4744 4 31 
D E S E A C O I - O C A R S E 
nna señora peninsular do criada do ruaaos ó mane-
jadora sabiendo su obligación de ambai cosas y 
siendo cariñosa coa los uifioS, y darán razón calle 
de Factoiíi n. 17. 47i-8 4-31 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano de color, que s^ga á la eslíe y 
pres-nte buenas rofereuci'-s, eu la calle de Ville-
gas n. 7d, altos. 4?5l 4-31 
Marmoler ía 
TI m i m 
D E M, P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda c1a8e de trabajos an mármol, como 
son: Lípidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cemenierio. Se limpian panteones, 
También tenem s mármoles pnra muebles y me-
aas do café con pías do hierro. Todo muv barato. 
cl045 26-6 J1 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desdo $10.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad de coloros. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
c de Borbolla. 
O 1(24 1 J l 
UN BUEN CRIAUO D E MANO desea colo-omo en casa particnlar ó establecimiento: tie-
ne las mojorea recoaicndaoiones de las-mejoros oa-
SÜB de la llábana, en la múma se Jcoloca una cria-
da, tiene buenos informes. Informan Cuba 18. 
48115 4-2 
D E S E A C O U O C A H S B 
una jovon peninsular de manejadora ó criada de 
mano: es muy cumplidora y cariñosa con los niños: 
tiene buenas referencias, 
núm. 26J. 4817 
Informan San Lázaro 
4-2 
Como criada de mano 
desea colocarse una señora peninsular que sabe 
cumplir con su obligación r tiene buenas recomen-
daciones. Darán razón en Virtudes 103. 
4824 4 2 
So facilitan criados 
de todas clases, se compran, venden é hipotecan 
ñacas, se da dinero sobre alquileres, compra deu-
das españolas y administran fincas. A Pulgaron, 
Habana 108, T. 873. Se hacen cargo de pleitos sin 
cobrar tasta la conclusión. %-% 
Desea acomodarse 
un general co-dnoro v repostero, tiene quien res-
ponda por sa conducta, calle de Dragones esquina 
á Campanario n. 100. tóóO 4-H1 
S E S O L I C I T A 
una profesora con las aptitudes ñecas arias para 
plaza interna en un colegio. So prefiere que sepa 
francés. Acular n. 24. n 1115 4 31 
U n a señora peninsular 
de tres meses de parida, con busna y abundante 
loche desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene buenas referencias. Informan Boinaza 36, 
oarnicetís, 47?4 4-31 
U n a ioven peninsular 
desea colooaríe ao criada do mano en casa do rac-
ralidad. Sabo cumplir con su obligación v tie^e 
personas quo la recomienden. Informan Virtudes 
2 A. 4770 4-31 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó e; Uhlecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tieao las me-
jores referencias. Informan Aguisr 93. 
47?9 4-31 
COCINERO S? solicita un cocinero penin-sular, que tenga buenas refe-
rencias, ha de tener pocas aspiraciones de gran 
sueldo, sin vicios insoportables. Neptnco n. If2, 
entre Lealtad y Escobar. 
4747 4 31 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de m nos para poca familia, que 
sea aseada y topa el oficio, con buenas rtforenciv; 
no tiene que servir mesa ni fregar; buen sueldo. 
Prado 88, b jos. 4771 4-31 
U n a señora peninsular 
de echo meses y medio de parida, desea colocarse 
do criandera á lerhe er tera, que tiene buena y 
abundante. Irfoim rán en Aguila 88, dondo ha 
cri.ido un niño. 47í39 4 31 
D E S E A C O L O C A H S E 
un asiático general cocinero en casa particular 6 
establecimiento. Es muy aseado y sabe cuaiplir con 
su deber. Tiene qaien respoid» por su conducta. 
Informarán San Kicolís 131. 4737 4 31 
D E S E A C O L O C A H S B 
una señora peninsular de criandera á locho enteri 
de tres meses de parida y con buena y abundante 
leche. Recomendaciones las da el Sr. Sánchez en 
Villegas 96. Informarán Gloria 163. 
473 4 4-31 
D E S E A C O D O C A S S S 
una criandera de buena y abundante leche, si se le 
presenta puede criar hasta dos niños, está aclima-
tada en el pais y tiene buenas referencias: pueden 
informar en la oaaa donde se anuncia, Galiano 90. 
4761 4 81 
D E S E A C O L O C A R 8 B 
una joven peninsular de orlada de mano ó maneja-
dora de niños. Ĉ Ue de Jetda María n. 100. 
475i ' 
E a I* espaciosa c-si caile de La-nparílla mí ai. 22 tequ'na á Cabi, s-» alquilan hermosos salones y 
amplias habitaciones en el piso principal y unes 
magníficos entresuelos con entra a independiente, 
todo para escritorios Poedon ve s J y tratar do sus 
precios á todas hora?. 48 U 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Los vetfilados altos de la casa Silud n, 49, esqui-
na á Campanario, L a llave ó ÍJ fjrmeo en los bajos 
do la misma. 48 ¿7 fc-2 
Se alquilan los altos de la casa Bernaza 6), con frentiiá la biisa, compuestos de sala, saleta, co-
medor, sieto.habitaciones de dormir, otra más en la 
azotea, cocina y departamento con bsñoa ó inodo-
ros con arregio á las disposiciones sanitaria* vigen-
tes. La llave tslá en la panadería de enfrente y pa-
rí cu ajú te en Reina 21, 4̂ 12 8-2 
En la línea, entre B>ños y P. la «aa^ n. 46, con 
capacidad suficiente para numerosa ftmilia y con 
cuantas comodidades puedan apetecerse. En el 44 
Oitá Ja llave: informsn en Amargura 15. 
«788 8-1 
Se alquila un m g líüco lo.:;ai propio para un gran depóiitp ó estrfb'.eoimlenío por lujoso que soa 
(menos bodegr), tiene doaartamontos para fami-
iius con todas las comodidades, á una cuadra de 
Galiano. Informes á todas horas Dragones y San 
Nicolís, Cifé. 4795 18 lagt 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 25, con cinco cuartos, agua é inodo-
ro. L a U^ve en Isi panadería del f.ente. Informa-
rán Prado 84, bajos. 4793 4-1 
L a casa Accsta 6 
recien terminada de reediiiear y pintada toda al 
oleo, se alqclla. Se recoinieada eHoecialmente á las 
perct ñas de gusto. Informan en Baños 10, Vedado. 
4776 8-1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y fcescas habitaaianes altas cen 
coraetío^, cocinar szotoa. Empedrado 33, inmsdia-
toá la p!a~r\ de Sin JUÍU de Dioi. 4778 4-1 
B ou negocio.—Para fi>nda ú otro establecimien-to £e alquila en e! punto más céntrico del Vo-
aado y en el cafó E l Recreo calzada esquina á A, 
un hirraoso local en buenas condiciones. Informa-
rán á todfs horas en el miorúo 4479 8-1 
Para Sociedades 6 Enapresas. 
Se alquilan los espaciosos y ventilsdos 
Mercaderes <0. C 1121 
altos de 
81 
P raíift 0^ Eatresuolos del cafó Pasaje.—En i a t l ü J O esta harmosa casa se alquilan ha-
bitaciones con vista al Prado y al Pasaje; llenen 
baño y ducha. Subida al eutresuelo entre el cafó y 
la librerú. 4796 4-1 
Gran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa toda de mármol. Consulado 124 esquina á Ani-
mas, se alquilan espléndidas habitaciones y depar-
tamentos para familias, matrimonios ó personas de 
moralidad, habiendo habitaciones con muebles y 
ccnr.da de $125 en adelante por persona, pudien-
do comer ca su habitación si lo desean. Hay baBo, 
dnchi y tdófono 28 >• 4750 4-31 
B E A L Q U I L A 
Neptuno 153, dos ventanas, zaguán, cuatro cuar-
to» bajos, dos hermosos altos, baño, cloaca, buenos 
pisos, mucha agua L a llave é informes en Prado 
88, bajos, alquiler 65 pesos americanos. 
" 4772 4 31 
Industria 126 
casi esq. á San Rafael, sa alquila a los altos com-
puestos desala, tras habitaciones, agaa, etc., pro-
pios para corta familia ó matrimonio sin niños. En 
la misma impondrán. 4767 4-31 
" V I R T T J D E S 7 2 A.—Un elegante piso bejo en 10 
centenes. 
Kn el piso 29 habitaciones por tres centeaea en 
adelante, 
Hay portería. 
Lindan con Parque y Prado. 
47ii3 8-31 
BU A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan ea el almacén do sombreros 
do la planta baja. 4741 8-31 
l 
la hermosa casa Tejadillo n. 1, de recibimiento, tres 
salas, once cuartos, baño con su dicha, gran cooi-
n» y todas comodidad». Impondrán en la misma. 
Hgido 1 6 , altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó sin 
muebles, con suelos ds m á r m o l y 
mosá í cos , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars y con servicio interior de 
oslado, s i a s í se desea. T e l é f o n o 
n. 1639. 
4360 26 14 J l 
Cuba n ú m . 62 
Apartamento» do dos cuártos con pisos de mo-
saicos, cocina, fregadero de mármol ó inodoro de 
leza y cñclnas. Pranté al Norlh American Trust. 
Dirigirse al portaro. 4230 23-10 J l 
¿Va V. i \ m . algia prestó? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
8B V E N D E 
una pareja de caballos moros aiules, á propósito 
para una familia particular. Informan Manrique y 
Figuras. 4616 
BUEYES CRIOLLOS 
M A E S T R O S 
Se vende una bueyada de mucho prove-
cho. Dirigirse á D. Carlos Wintzer, callo 5 
n. 27, Güira de Melena. 
46Í-9 13-28 J l 
S E V E N D E 
na caballo andaluz de alta escuela, de 9 años, mo-
ro melado, do más de siete cuartas de alzada, muy 
noble; puede verso en el establo do Haro, Morro 
n. 6 é Impondrán en Sol 111. 
4?39 8-26 
En ette ^atableciatiento, situadb en Obrapía 
dncomsarán sus favoreceuofí» ícilo Cíia-. to en t í 
veres finos sea de su gusto y á precios módico-. Eo 
la misma ee ficilitan buenes cocineros de los cua-; 
les responde la caía. 4813 4-2 
liY 
¡ i ii\ \tmt\t 
FRICCÍ0& É5 AIü T1EEUM A TICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más reveldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin esté precioso relüedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
doctor G a r r i d o , S o l y A gua-
cate , y en l a s D r o g r e r í a s de 
b a r r i l y J o n l i s o n . 
Cta. 1062 26-11 Jl. 
Wolfe 
y todas "las enféhnedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJETAL DE 
PÉREZ CABWttf o,, „EL PftpíUTO Ó n -
0A7>0h qtiíj á6dSipáEli í é&lao ñafortne-
dades como por encanto. Muchos aBos 
de éxito os suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones ae los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que so pre-
sentan entro los pochos, debajo de los 
bracos y en laa ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉBBB CABRILXO on 
todas les botioes. 
01010 alt -1 J l 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
pa üe Persia üe Gaaáa! 
E l favor qu« el público dispensa á es-
te cosmétioo, (desde 1876; no es eoln-
mento decidido sino oreoionto, lo que 
prueba que el A G U A D E P B K S I A da 
U-andul, al devolver el oolor al cabello 
N O L O D B S T R T J T E 
y que el artificio es tan completo que el 
cío más experimentado no descubro si 
el cabello está te&ido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillaiiíe, sedoso. ¡No manchal ¡No ea-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 1007 alt 1J1 
E L MEJOR PDRÍFICADOa 
D E L A S A N G R E 
Más de 10 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese eu la 
S i s , Llaps, Herpes, ele,, 
y ea todas las eníermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIOOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
Clf05 alt 1 JI 
I 
A L O S E S T U D I A N TES D E MEDICINA.*-Sé iendft batato un ecraiíleto arti.>úlaclo|y puW* 
to en «u OÍ rrespondleáte uraa de crístaÍM. TainbiejS. 
ee vende un fonógrafo nuevo de Edisson con todoi 
Siis accfisorics. Jetúí del Monte 315. 
47̂ 5 4-31 
A LOS A F I C I O N A D O S A L A F O T O G R A F I A Una magolflca cámara do 5x8 marca Universal, 
do la Rochefler Opti 'al C e , con BU correspondien-
te lente, chassis. »t". se vende en proporción. Je-
sús del Moi te 315, Bu la miínn se vende un fonó-
urafo nuevo do Edisson. 4761 4 31 
Jardín L A V I O L E T A 
Se Vendoo plantas y fl ues. Paseo de Tacón, un» 
cuadra antes de Ile¿ir al tran do Marianao. Telé-
fono 168!'. *63J 2fi-26Jl ^ 
F A B R l O A D E Í I H T / 
C R I S T O 25 
Un litro SO cts —'tfedio litro 43 ote.—Un cuar-
to dt litro üO cte.—Media botella 25 cts.—Pomos de 
o n s a á S c t í . 4184 18-19 J l 
unos utensi ios da una tab quería, son vapores de 
ochó y diéi riissaí, l!<bur"te8 j tablas de tabsqnero, 
buenos y abuadani.es; aal como e a s a p í r a os y > 
s&s de escocida. Pueden verse ó impondrán en haü 
Jot-é 72, «asi e quina 4 Kso «bar. 4̂ 51 8-"24 
ó se alquila un piano de buonas veces Gavean 
Cristel?. 44 5 13-19 J l 
ijíra tos Anuncios Francesas m fm 
^ m m z í FAVREI 
Wy c> /A G*angS'8atellér$s PARIh t i 
¿nU5 «C 9 0 B i p - r - t o m e s » 
el delicioso A f t l f i r T A t 
BORDEACX QUÍNgiJiNA, Vino tónico 
E L MEJOK Y Ct, PHIMERO 
Agentes : A. BlUKDIÉnE, 65, Aguacala, La Habana. 
Acción d e r l a é iame<Ua.ta. ñor ^ 5 
GRAGEAS DE^osFAKIñS 
TRATAIiENTOde la NEURASTENIA 
General y Sexual por laa 
GOTAS DE LOS FAKIRS! 
Farm' L. GIRAND, 2i7, rué Laíaycltc, PARIS. 
En la Habana : VlUlla fie JOSÉ SARRA É HH». 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Entermcdadoa de la 
VEJIGA 
París,1? 6, Rus du Cháteiu-d'Im. 
Depósitos en toda» 
las principales Farmacias. 




B. LAUñIEZ, 62,Faubz-Poissonniére, PARIS 
aotes en CoRsulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 9 i Recibirá el 4 de Junio 60 
mnlm v caballos, 7 tendrá cons-
íaiitemente un surtido grande de 
é d a s dases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases j caatidadeg. 
al d o a r l i . i c i i r o - I ^ ' o s f a t o d e C J e v l d ^ c o s o t o e l o 
Elremedio (las E N F E R W I E O I ^ O E S D E L F g a C H O 
más eñcaz las T O S E © B E C i E D I T E S y A N T I G U A S 
para, curar: f las © R O ^ O U l U S O R Ú m O & S 
L . PAUTAUBERGE, 9 W«, Rué Z.a.cuée, F > A F I I S T LAS P n i N c i P A L R S BOTICAS. 
Desconfiar do las imitaciones y exlcfr la Firma L. PAUTAUUEKüE. 
3260 26-29 M 
MUEBLES Y PRENDAS. 
o ]0'26 J) 
Bnosta espaciosa y ventilada c a -
ara ae a l q u i l a n varias habitaciones 
eon ba león á la calle, ©traa interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado sd> 
taño, con entrada i n d e p e n d 5 . e a t e 
por A n i m a » . Precios m ó d i c o » . In* 
formará e l portero á todas h.orat?. 
C 997 1 J l 
los 
Se vende una finca 
en la prov nc:a de Matanzas de 13 caballeríao, ío la 
de Monte: llene maderas de construcoióc, leña; ér-
ti á dos legaas del parlero de Macagua en (que] 
puitn. Ir formará Juan Domenzan on laMacf gua 
y on S i l 61, Habana. T. Lsón. 
4828 13-2 A 
S E V S J S T D K 
la casa Afi¡uiar n. 63, do dos pisoa y cuartos altos 
con todai los comodidadep. Sin intervención de 
tercero. Zulueta 28. c 1136 16-2 a 
S E V E N D E 
un troH de lavado en el mej ir punto de la o'udad 
por ausentarse su dueño. If . f .rmaráu Merced y 
SIS t H E S l T O B 
un vestidor, una mesa do corredera, varios sillones 
y süiae, Amargura 57. 4757 4-31 
Bil lar con tres bolas 
y tareera con 15 tacos y 3 violines, mostradores, 
<iai tinas y ueverat". mosos do mármol con pié de 
hieiro y machos objetos propios para fondas y ca-
ffs. Carnaa de hierro de varias formas y tamaños. 
Suitido gei-era1 de muebles. 
Machi ropa do hombre y muy barata. 
Oompro toda clase de objecos, 
L A ALMONEDA, Prado 103, entro Teniente 
Ke^y ür^ones . 7̂*6 4 29 
S O L 88.—Hoaliííción de 
5 muebles, es aparates de to-
das fiases, n 'o de espejo do una hoja mu? el«gan-
ta, idam t'c 2, un aparador estante muy lujoso, una 
cima madera Id. canaatill«rof, lavabon, peinado 
res, un juego Luis X V , bufetes, sillas, eillones, so-
fás, m^sas, carpetas, lámpara», neveras, tinajerae, 
y espejes de varias classf; i?ran surtido de camas, 
una bt-ñadsra, una pareja de canarios belgas y t tra 
infinidad do mueble:), todo barato. 
1725 13-29 J l 
La Kepública, 
[ A Q U I N A R I i 
E l mobiliario, in s ta lac ión , etc., 
de la Esoaela Ii g osa y ''omorolsl lírysnt y Stra-
bíon, CfctáPlé'cItt» en efti capital en Prado 104, DC 
eeri>. igualado en ninguna crearla de igual índole de 
los Kstados Ui iios. 4̂ 21 alt 2-1 
Curazao, eafé. 4791 8-1 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
Se venden tres casas, juntas ó separad&s: Sitios 
45, en $i.t00. Angeles 84, en $1,200, y Sarta Ro-
sa 6, en $2,200: no tijnen gravamen. E a Obispo 79 
informarán. *742 1S-31JI 
T í̂l ff"licra í*0 vende una megnífica casa de 
iJil ^ ( t l i^d huéspedes toda amutblada do nue-
vo y un buen servicio de ropa de cama y terviclo de 
cubiertos, loza y mantelexía; se vendo por no po-
derla atender su dueño, pero ea ua í?ran negocio. 
Informan Prado y Virtudes, ctfé E l Zaragozano. 
4722 4 29 
S E V E N D E 
una bodega propia para un principiante por ser de 
POCO capital. Ir.formarán en la múma, Real n. 61. 
Quemados de Marianao. 4718 8 29 
m \ m un gran surtido de 
FLüSS ;i de casimir á 2, 4 y $8. 
8 • Ó y medios fluses á 1,2 y $4. 
Sí A NT S i do burato á 3, 8, 50 y $ti0. 
DELOS de seda á como quieran. 
VESTIDOS y sayas para señoras, hechos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surtido general de prendas y muebles 
nuevos y usados. 
Magníficos pianos por la mitad de eu valor 
alt 13-2 Ag 
S E V E N D E 
una máquina de elevjr agua, un toldo de lona nue-
vo j nna n aguítloa caballeriza de hierro americDna 
y otros objetos. Virtuales n i, donde so alqai'an 
hfibitr.cioties a^nebli das. 4721 
nna prenea Iito¡mfica para imprimir, 
meio ¡10. 4f4S 
Estrella nú-
8-26 
SR E S . CAPITALISTAS,—So vende en mpdtco oréelo y íin intervención de corredores una casa 
moderna de dos phos, S'trada en otta capital on ei 
barrio del Angel. Informes en el esedtorio del Sr. 
Cabailero, Habana 75 altos, de 12 á 4. 
470 í 8-23 
V E D A D O 
Se vende la hermosa casa quinta Linea 105, esq 
á 12, la quo dentro de poces mee es serí. el cruce ae 
todas las líneas de los carritos de la Habana pro-
pia para un gran hct^l; para verla y tratarle su 
sjaíte, Obispo 76. altos. 4715 8-29 
POR K O P O D E R S K A T E N D E R S E V E N D E una tienda de tejidos, sastreiía y camisería, 
sombreros y zapatos, en un nneblo príximo á pi-ta 
capital. Pan» más informes: Gircfa Hernano, Mu-
ralla 88. 4719 8-29 
Por no poderla atender su dueño, se vende una 
fábrica de cerveza tZ!0^™J¡!?™ 
Cienfaegos, 
Infjrmarin en la sastrería E L E S C A N D A L O 
Santa Isabel 16, de la expresada ciudad. 
o 10̂ 5 15 20J1 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de laa piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 A100 pesos y hasta $3.200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $.1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
j | 0102? 1 J i 
rendados y Agricultores 
Lsis máci«inaa S E G A D O R A S de A D R I A N C B 
P L A T T & Co. de Uso en esta Isla hace más de 30 
añor» son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L eu América y Euro a. Se hallan de ypnta 
en ei Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura da Francisco Amat, Cuba 60. liaban». 
C 1002 alt -1 J l 
O . I D . I D R O O I P . 
E M P E D R A D O 30, 
M A Q X J I X - T A H I A E N G T R N E R A X J . 
4195 i ( a r J l .—_ TBB 
Maquinaria barala 
Sa vende una caldera y na máquina en moy 
buen c&tado y propia para lo que deseo aplicarse., 
Paede verse en San Miguel 117 á todas hora». 
4110 26-8 J l 
M I E S T A B L O 
Leche pi'r.i de vacts, piuéoela usted. Serepsrte 
é. domiciUo t r e s -peces al <iíi. 1 litro 16 cts. toman-
do 4 ó ra s 10 p . ° desoneuto. Jef üs Peregrino t ú -
mcrc- 5, te'éfono 1696. 4730 4-31 
T í 
D I P L O M A S D E H O ¡M G R S R « E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
ÍIUESQUIN, FarmMso-Onijico 
PARIS- 112, rué dü C/wrc/ie-MicIi- PARIS. 
La JUVENIA (¡cvuolve al pelo blanco ó A las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta ol N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVEN1A no contiene ninguna sal metálico ; os completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viada do JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Gasas. 
NEURASTENIA, ABATetWlEMTO moraS ó físico, ANESVIJA, F-'1.AQUE£ZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F 2 E 8 3 E D E L O S PAÍSES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONAS DEL. CCBA^OM, so curan radlcalmonta con 
e l ^ X a S I ^ I l l ^ E ^ . ^ 
e l V ^ l ^ T O <5 l a . K O L A ^ M O Ñ A ' 
S JPremioB M&yores 
'£ \8 Diplom&s de Honoi 
TOmQQB 
I O medal las da Oro 
8 Medal las da F ' l a t a 
RSCONSTITüíEKTlES 
P O O E R O S O G R E G E N e R A D O R E S , CiU I NTU C A fs! OO L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
UeaúsitGS en todzs /as prlncíDaíes Fwmacizs. 
k-&. i E 
cíe i a V O Z 
Catarros. Bronquitis 
cía los Hmonea 
y de l a V E G I G A 
Depositarlo en L A . H A B A M A J Ó S E : S A I ^ I ^ A . . 
P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANOS 
L O C I O N E S , A G U A S D E - T O C A D O R , J A E l O N E G . 
P E R F U M E S P A R A E L . P A Ñ U E L O : 
F E DORA y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
D I A F A N O P B N S A M I E H T O 
tlh en U MABAfiñ-.S. C K A R A V A Y y Cla, 131, Obispo, 
Y X O O A S l _ A S B U E N A S C A S A S 
U l i U l ü j 
- M ú m m m m m i É m U -
f m de leche da Ia, 10 Id, 
I I a j n n ñ U k w m t M U de l u m& 
kfm (mi&ii) bmmm. dulces, liiuehs. 
P a r a d o 1 X O . S a b a n a 
C J1C5 86̂ 16 Jl 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
CUIN v GOMAR, P A R I S — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
í i ^ M I A . res i s t e á la ¡NGUNA 
y U E m O G L O B m A G R A m i L A B A 
* E V I T A R L A S UVIITAO' .OMES E X I G I R E L . A P E L L I D O 
y la firma, en LETRA ENCARNADA: ABRÍ AN i C 
Imprenta 7 Satereot íp ia del "Diario da la Mstriaa", Zalueta y Neptuno 
